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I E L E G E I « EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
p i a r l o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 7. 
JOAO FRANCO 
fla salido para Par í s el señor Fran-
eo último Presidente del Consejo de 
¿ i s t r o s que tuvo el Rey don Car-
1^ de Portugal. 
LICENCIAS SUSPENDIDAS 
ge ha acordado suspender las l i -
cencías que se estaban concediendo 
i los que forman la Brigada de Caza-
dores llamada del Campo de Gibral-
compuesta de los batallones de 
jarifa, Cataluña, Ciudad Rodrigo, 
Segorbe y Chiclana. 
Asegúrase que dicha brigada sera 
destinada á la ocupación de las fac-
torías de Mar Chica. 
A LISBOA 
El Príncipe Ar tu ro de Inglaterra, 
hijo del Duque y la Duquesa de Con-
ttangh, que estaba en Sevilla con el 
Rey y la Reina de España, ha salido 
para Lisboa para representar á su 
tío el Rey de Inglaterra, en los fu-
nerales por el Rey don Carlos y el 
Príncipe Luis Felipe de Portugal. 
PROPOSICION RECHAZADA 
[ En el Congreso se discutió ayer 
i tarde, siendo rechazada, la proposi-
1 ion que se presentó con motivo de la 
j interpelación del señor Burel l sobre 
devolución á las congregaciones re-
ligiosas de los bienes confiscados en 
1888. 
No hay como el tiempo para dejar á ^señor Zayas de la 
cada uno en el lugar que ie corres-
ponde. 
En su "Información Obrera." pu-
blica E l Mundo un extracto de la se-
sión celebrada anoche por el Comité 
Federativo, y en dicho extracto se halla 
lo siguiente: 
Mr. Magoon vendrá; 
para todos. 
Se dió cuenta de una entrevista cele-
brada en el taLer de Tomás Gutiérrez 
carta que recibió de sencillísima do que ni el orador n i 
Mr. Taft y de la cual publica E l L u ^ partidarios esperaban del_discur-
so efecto especial alguno beral el párrafo siguiente: 
No tenemos la intención de retener 
á Mr. Magoon aquí. Retornará en el 
término de un mes y tan pronto como 
hayamas resuelto ciertos asuntos im-
portantes para los cuales lo necesita-
mos aquí para consultarle. 
E l Go-
bernador ha estado en su cuerda: mo-
derado, prudente, reservado. No se j que viese é invitase uno á uno á cuan 
ha presentado en desacuerdo con el ¡ tos anoche no asistieron, y en reunió 
Presidente, á quien ha elogiado, i nes sucesivas se procurará dar cum 
Cuanto á las ideas, no hav diferencia; i plida satisfacción al buen deseo que 
tiene razón de ser y que, por efecto i clama nuestra triste inseguridad pr©-! 
de esto mismo, ha sido por lo que ¡ s en t é ; el apóstol de la dignificación 
ar ras t ró hasta hoy una vida lánguida, i del criollo blanco, y el apóstol de la 
Acordóse nombrar una comisión 'redención del ^cubano negro; el genio. 
pero, sí la hay. y grande, en el len-
guaje y en ol carácter de los dos p^r-
, sonajes. Mr. Hughes no es. como Mr. 
pero vendrá Roosevelt. impulsivo y espectacular; 
y esta tenue severa es lo que más lo 
recomienda á una parte del pueblo 
americano. 
b e i l O r e S : h a y q i i e d e S - j En su discurso ha tratado, princl-
: pálmente, de asuntos interiores, " 
en este sentido, á todos anima. 
E l general Bravet 
á solicitud de los dueños de la fábrica, 
entre una comisión del Comité Fede-1 1 Painie11™. <te asuntos interiores, qu 
rativo y otra de la Unión de Fabrican- e n c a ñ a r s e : 001110 e í L á í - SK? nos°tr<*' carecen de ínteres. De 
o MI** , Ouba nada ha dicho; \ 
el patriotismo, la previs ión; dos esta-
distas que hubieran resuelto el proble-
ma colonial, de una manera justa y 
perdurable, con honor y provecho de 
la Metrópoli y honor y felicidad de la 
colonia. 
Heme dolido muchas veces de 1^ 
impericia patriotera y del fanatismo, 
.servil, que cambian á placer rótulos 
Hemos tenido el gusto de recibir la y tí tulos de calles y paseos, con que^ 
visita del general Juan Antonio Bra- • branto de las costumbres y por ]% 
vet. Cónsul de Cuba en la Corona, I sola finalidad de aparecer devotos d* 
tes, formada por los señores García 
Marqués, Argüelles, Fernández Lapo-
ra'l y representante de Hu'pmaon, 
Y efectivamente, no fué á solicitud 
de los dueños de la f áh rka , sino á so-
licitud del Comité Federativo, como 
nosotros hemos dicho esta mañana per-
fectamente informados./ 
A l 'Comité Federativo le conviene 
presentar á los fabricantes ansiosos de 
arreglar de cualquier manera la huel-
ga, para que sigan, disciplinados y 
aguantando, los muohos tabaqueros 
que están deseando volver al trabajo. 
Y á eso obedecen esas noticias tan 
hábilmente redactadas como poco verí-
dicas. 
nes n o h a y v i n o d e m e s a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 'de Febrero 
acerca de 
Filipinas, ha declarado que está por 
la independencia; pero, para más tar-
de, cuando se haya educado el pue-
blo fi l ipino para ella; que es lo mis-
mo que opinan aquí los más de los 
polí t icos; solo hay un grupo de anti-
imperialistas, que tiene mucha prisa 
porque los Estados Unidos suelten el 
Archipiélago. 
Hombre de cuidado, este Mr. Hus-
¿Qué se ha propuesto el Presiden-
te Roosevelt con ese mensaje que ayer 
envió al Congreso y que parece un 
artículo de fondo de un periódico ¡ J^8 que puede dar que hacer á Mr. 
amarillo? E l Sun, de Nueva York, I !£aft en Ia Convención Republicana. 
.Roo- °ero ¡cuánto discursoT ¡cuánta in-que cada día es más hostil á Mr. Ro 
sevelt, da á entender que efl. Presi 
dente no anda bien de la cabeza. Se 
triga ! ¡cuánta corrupción, alta y baja ! 
¡ cuánto consumo de bebidas alcóho-
La Lu-cha sigue por el camino de las 
garantías á velas desplegadas. 
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E l pueblo cubano, lo que quiere es 
í raba ja r tranquilamente, y que el pro-
C O I W E R C I A W T E S ' dudo de sus esfuerzos se vea protegi-
no poderlo asistir su dueño se ¡ ¿o por quién á elllo está l l ameo ; quie-
, con armatostes v demás enseres, t ¿ ^ ¡ f* viven de la Pobtica > 
i!v • ^ ívníru«tUrÍJi « q ' A «rédran a la sombra del presupuesto 
iblecimiento de qumealleria , f 
Papa es elegido por el Colegio 
Cardenales. 
de 
X , Y. Z. 
S E L I Q U I D A N 
iSo hay más que decir que se l iqui 
Blanca," en la calle principal y 
logar más céntrico (Avenida Cen-
número 211) de la ciudad de Cár-
s. Está muy acreditado y tiene 
a marchantería. Informarán en el 
cida de I 






O A U M D E S 
: Después 'de describir el afectuoso re-
pbmriento hecho por el gobierno ame-
ricano á Mr. Magoon, nuestro corres-
Iponsal en Washington, Mr. Lowry, de-
lara, en la carta que hemos publicado 
"«ta mañana en las ^ P á g i n a s Ingle-
p » " estar "autorizado" para mani-
festar que la confianza del Presidente 
Poosevelt en el mismo Mr. Magoon "es 
¡Simltada" y que tanto el Presidente 
t> el Secretario de la Guerra, M r . 
aprueban todos los actos del Go-
ador Provisional de Ouba. 
había quien gritaba hasta desga-
rse: 
i Juicio de residencia! ¡Condena-
da i No volverá! 
nacional, no entorpezcan el desarrollo 
de los negocios, n i lleven al país á un 
estado de desconfianza tal que perezcan 
la industria y el comercio, y que el ex-
tranjero se afirme en la creencia de 
que somos incapaces para la libertad y 
ol gobierno propio. 
Ya ven nuestros lectores que el dis-
cípulo nos ha salido aprovechado. 
Pero todavía añade lo que s.igue: 
En previsión de que suceda que no-
sotros laboremos en contra de nuestros 
intereses, es por lo que quizás tome 
cartas en el asunto el gobierno ameri-
cano, pero de hacerlo no será segura-
mente para dictar leyes preventivas 
contra el pueblo, que no lo merece, si-
no para resguardar á la república de 
las arbitrariedades que desde el poder 
pueden cometeree. 
Llámalo hache. 
Anoche corrían rumores de que los 
liberales históricos publicarán pronto 
un manifiesto mostrándose de acuerdo 
con las medidas que se están tomando 
en Washington para la seguridad de la 
República cubaina. 
Si es así poco tendrá que ufanarse el 
Asociación de la Prensa 
gún otro diario neoyorquino indepen-• 1)6 eada cuatro au0«. los E n -
diente y de autoridad, el Mensaje no ¡ ?os l nidos pierden uno en la campa-
es más que un escrito de propaganda!113 pectoral para la Presidencia. Es 
electoral, a campaign document. m"™0 ^ o r *l método francés de 
E l Presidente, con motivo de reco- eJp^r el Presidente por el Congreso; 
mendar al Congreso que legisle con- ^ ^ira-do, no es francés del to-
tra los abusos-que no concreta—de las ^ J m o „ »^0:? foinaAoi f****?, f 
empresas financieras, se desata en im-
properios contra los que censuran su 
polítiea. Habla de oradores y de pe-
riódicos pagados por el capitalismo 
para atacar esa política^lo cual recuer-
da aquello de los dos oros, que tanto fi-
guran en la historia de E s p a ñ a : el 
oro filibustero y el oro de la reacción. 
Por lo visto, cuando <€ oro de los 
altos varanes financieros .ajniCkó á 
Mr . Roosevelt á subir á la Presidencia, 
era un metal puro y noble; ahora, 
desde que se ha puesto en contra del 
Presidente, es un v i l metal. 
A los demócratas les ha gustado 
mucho este Mensaje, porque ahonda la 
drvisión entre las dos fracciones del 
partido republicano. A l elemento roo-
sevelt i ano, por supuesto, también le 
ha caído en gracia j pero los amigos 
del Presidente no saben, á punto fijo, 
cuál es el objetivo de la maniobra. 
Hay la versión de que Mr . Roosevelt 
ha querido neutralizar el efecto del 
discurso que Mr, Hughes, aspirante á 
la candidatura presidencial, había 
de pronunciar anoche en Nueva 
Y o r k ; la prensa tendr ía que publicar 
hoy ese largo'Mensaje—trece mi l pa-
labras—y tendr í a que comentarlo, 
con lo que no habr ía mucho espacio 
para el discurso del Gobernador 
Hughes, el cual no podría llamar tan-
to la atención como aqued documen-
to agresivo. Hay otras versiones: 
1 Mr . Roosevelt busca que la Con-
vención ye obligue á ser candidato á 
la Presidencia. 
2 Mr. Roosevelt quiere poner á la 
Convención en el dilema de designar-
lo á él ó de designar á su protegido 
Mr. Taft. 
3 M r .Roosevelt no ha tenido más 
propósito que el de contestar á los 
ataques de sus adversarios. 
Hay, como se ve, donde escojer. Es 
que aea:fca de llegar con licencia, 
E l general Bravet, qm?, según nues-
tras noticias, ha dejado muchos y 
muy bnenus amigos en la Cqjpuña, 
sa ldrá pronto para Pinar del Río, 
donde es muy apreciado y ejerce gran-
des influencias.. 
Después irá á Cárdenas, de donde ^s 
natural y donde también es muy co-
nocido y estimado. 
Buen refuerzo le ha llegado al ge-
neral Gómez para la próxima campa-
ña electoral. 
E l hermoso edificio que ocupa 
la gran fábr ica de tabacos 
ROMEO Y J U L I E T A . 
B A T U R R I L L O 
j ¡Ah, s í : que eso es hermoso, alen-
! tador, justiciero; amor de la patria 
\ para sus grandes hombres y respeto 
de un pueblo hacia sus gloria-s legí-
timas! 
Leí este aviso en " L a Prensa' de 
i Oriente, y una dulce satisfacción me 
dan á como quiera los elegantes sora-I comp^nsó' de las triste/ ,s ^ . i -
breros de castor que tan baratos l u ^ dio.samieuto de n urda - fV ¡.. > . . 
vendido este año L A JOSEFINA, | y del frío de terror que experimentoj 
Muralla y Villegas. pensando á dónde nos llevará la ido-
i l a t r ía de la-.s turbas. . . 
POR LABRA Y SACO 
De 
De la Alcaldía 
conformidad con lo acordado 
Anoche se reunió en el Ateneo bue-
na representación de la prensa de 
esta capital, convocada al efecto por por el Ayuntamiento de mi presiden-
su Presidente, señor don Juan López cia. se hace público para general co-
Seíia. j nocimiento, que en la sesión ordina-
E l motivo de la reunión era apor- r ía celebrada en la noche de ayer, se 
tar opiniones sobre cuanto fuese más aw>rdó, cambiar el nombre de la oaikb 
conducente á levantar el prestigio ' de Enramadas por el de José Antonio 
de la Asociación, llamando á su seno Saco y el do la plaza de Serrano por 
á cuantos elementos se disgregaron de 
ella. 
Varios de los allí presente hicieron 
uso de la palabra. En las opiniones I 
emitidas se notaba cierta tendencia 
el de Rafael María de Labra. 
Santiago de Cuba, 30 de Enero de 
] 908.—El Alcalde Municipal, P. S. R., 
J . D. Bolívar. 
Por rara coincidencia, se apellida 
á que se robusteciese el Reglamento y j Bolívar, como el Libertador de la 
á que, aparte de llenar cumplidamente ' América hispana, el Alcalde que ha 
los caritativos ideales de la beneficen-! puesto el cúmplase al generoso acuer-
cia. se iniciase nueva vida á la Aso-
ciación bajo las bases de una colec-
tividad que. por el bien común, esta-
blezca corrientes de armonía entre 
do; la casualid'ad; mejor que la casua-
lidad, el destino; mejor que el destino, 
la Providencia, dispuso que una susti-
tución reglamentania pusiera al fren-
cuantos viven de la pluma, suavice te del Ayuntamiento de Santiago á 
las asperezas que pueda provocar la ¡ un cubano, cuyo solo nombre es una 
diversidad de criterios y evite toda lección de civismo, el día en que 
polémica violenta que pueda provocar aquellos concejales tomaron la más 
hermosa determinación que en su v i -
da pudieron tomar: la de inmortalizar 
enemistades. 
En una palabra; desligar la perso 
nalidad per iodís t ica y llevar al áni- j en dos buenas calles de la soberana de 
mo de cada uno el convencimiento de | Oriente, los nombres de dos eminen-
que de t rás del que escribe se encuen- j tes, consagrados por la historia, y aún 
tra un amigo, un compañero en las i vivos en la estimación de los cons-
dudoscr que al Presidente consiga, con I letras y que mutuamente ' se merecen 1 cientos. 
su mensaje, destruir el efecto del consideración y afecto sin que sea! Saco; Labra: la primera y la se-
bastante á romper los lazos de la ; gunda mitad del siglo X I X ; las dos 
amistad el sustentar sobre tal ó cual | grandes figuras del intelectualismo cu-
discurso de Mr. Hughes; por la razón 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T , A M E I J O U . I > E J T O X > - A . S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I O A D N A T U R A L . 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
t E i a g í B i i s í s a ü B E m n s i i D E E A B E L L 
asunto diverso criterio. 
Nosotros entendemos que de no ser 
así la Asociación de la Prensa no 
baño, más conocidas y admiradas en 
el mundo culto; los dos profetas de 
nuestro porvenir, cuya videncia pro-
les triunfadores; fanatismo que in-
mortaliza el nombre d i un Acea, 
condenado luego á más años de pre-
sidio que podrá v i v i r ; ó de un Oberto, 
guerrero tal que no pudo ganar un: 
grado en una revolución que los otor-
gaba á granel, y patriota tal que d i -
vidió hasta las ent rañas á una socie-
dad moral, al punto de no habers* 
soldado todavía ¡y han pasado añosl 
las resquebrajaduras que su maquia-
velismo abrió en el mutuo cariño de 
conterráneos y condiscípulos. 
Yo quisiera saber qué cara pond rá 
el vecino de A l quizar á quien pregun-
te un extranjero, quién os el hombre 
glorificado en aquella calle de Aoea> 
Por mí, que sufriría hondamente si 
un forastero, paseando por cierta ca-
lle de -mi pueblo, me interrogara acer-
ca de las enseñanzas cívicas y mora-
les que de este rótulo se derivan;, 
cuaTido quisiera saber qué lección ob-
jetiva reciben, leyéndolo, los niños 
guanajayenses, y por qué virtudes ex-
cepcionales, consagradas cu la tradi-j 
ción,, es tá expuesto este letrero á la 
admiración de las gneraciones fu-
turas. 
¡ Ah : pero los orientales no serán in-
terrogados nunca; extranjero alguno, 
que haya pasado la mirada por los 
anales de ntw «tro pueblo, ueres i tará 
ie se h' . • i ' MÍ fué Sac^ • i r t í f i 
• • Saben que .•.quel íV.é 
el " leader" de nuestra magnífica, 
Junta de Información, el más ilus-
tre de nuestros primeros Diputados á 
Cortes, y el .^egnndo el " leader" de 
la Diputación autonomista, el más ilus-
tre de nuestros últimos Representan-
tes; aquel el censor de los vicios de 
la colonia y de las degradaciones de 
las turbas resignadas con su inferio-
r idad; el otro, el maldecidor de la 
esclavitud, el fervoroso abolicionista, 
en quien tuvo ángel y ahogado, jefe, 
y hermano la causa del negro; el pr i -
mero, el que advir t ió á España que 
nos perder ía para la raza si las revo-
luciones de la dignidad sobrevenían; 
el segundo, el que arrancó del Tribu-
nal Supremo la declaración de legit i -
midad de nuestra propaganda separa-
tista, sin la cual los libertadores dei-. 
ficados no habr ían encontrado gue-
rreros y patriotas, sino turbas embru-
tecidas por el vicio del juego y tribus 
atrofiadas en la atmósfera de cons-
tante, letial explotación. 
En nuestro incalificable abandono 
de la lógica y en nuestra fatal super-
ficialidad de criterio, los honores na-
cionales son discernidos al último que 
llega, si t r iunfa; con olvido del p r i -
mero, si fué márt i r . Se ama el efecto, 
descuidando la causa. Se ve al hom-
bre, no á la idea. Idola t r ía de cobar-
des, antes se rinde al halago del que, 
asciende que á la piedad del que cao. 
A l enaltecer á Acea, porque disparó 
fusiles y aplicó bombas ¿quién se 
acuerda de que sin Labra, sin Figue-
roa, sin Cortina, sin Céspedes y Agrá-
monte en la manigua y sin Castro y 
Montero en el Parlamento, algunos de 
estos Generales negros no habr ían sa-
lido de la condición de carreteros 6 
contramayorales de ingenios, porque 
c. Í Z : 
X j C A - S I I T O 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
M0NSERRATE ESQUINA A OBISPO, SAJ0S DEL CENTRO ASTURIANO. 
• asas 7 B 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en ms S-1F 
ca/e¿iuas y no caducan. 
¡íc 
C a l i a n o , 9 8 . 
C . 435 
•roa 
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íio habría lleg-ado á ellos la luz 'del 
baber, n i tomado posesión de sus co-
razones el sentimiento del deber cívi-
co? A l idealizar á este Oberto, qne 
en dos guerras llegó á Coronel, como 
Freyre y Capote llegaron en una á 
Generales ¿quién piensa en los innú-
meros már t i res del ideal dignificador 
desterrados como Saco; muertos lejos 
de la patria, que pasaron por el mun-
do con el fardo de sus dolores y de 
Bus nostalgias á cuestas, cantando las 
"glorias y gimiendo las angustias de su 
pueblo? ¿A qué los predecesores, á 
qué los preparadores, á qué los caí-
dos, si ha llegado la herencia y esta-
mos á repar t í rnos la bonitamente, co-
mo una bendición divina? 
Oriente no. Oriente hidalgo, de las 
cubanas grandezas avaro, guarda en 
BUS en t rañas las tufmibas de'tres i n -
mortales: Céspedes, Mar t í y Masó; va 
L conmemorar en soberbios mármoles 
fensrvo. sino en todo caso, la cabeza del 
" u m p i r e " ; pero de todas suertes, sea 
el campo libre el elegido para distrac-
ción tan honesta y confortable, sea la 
vía pública, adornada con vidrieras la-
terales y con faroles del municipio, el 
sitio preferido para el ejercicio del 
base ball, el caso es que los muchachos 
(y hasta las muchachas) de todas las 
clases y colores oyen la voz de los de 
arriba con verdadero placer y, obe-
dientes hasta la pared de enfrente, pe-
lotean que es un gusto y olvidan la lec-
ción de gramática que es un primor 
ante las aras del inmortal y nunca 
bastante celebrado deporte americano. 
Ante su recuerdo cunde la á'egría 
en nuestros hogares, las penas des apa-
recen, entra el retozo en el cuerpo de 
los jovenzuelos, váeiase el portamone-
das de los entusiastas, llénase de vien-
to pelotero la cabeza de nuestra jovial, 
divertida y desocupada juventud; y 
el heroísmo de su raza, muriendo por i aunque «i siguiente d ía amanezca sin 
el deber en San Juan y el Caney, con j el sol de la esperanza monetaria, cerra-
un canto de amor en las gargantas, do el horizonte profesional, con nubes 
como los girondinos; y ahora perpe- \ amarillentas, denunciadoras de mise-
t ú a en las esquinas de su opulenta | r ía, en el cénit de la vida doméstica, 
urbe, dos nombres que están tan l i - j lloviendo acreedores premiosos, relam-
gados á nuestra historia, como las | pagueando y tronando en las tenebro-
imágenes de los santos al culto de líi j sas concavidades de la conciencia ol-
rel igión de nuestros padres, porque i vidadiza; esto es cuestión de poca mon-
í u e r o n voceros de doctrinas, mante- ta en los risueños cánones de nuestra 
Hedores de creencias y legítimos in-
térpretes de nuestra justicia, en lar-
gos períodos del proceso colonial. 
Descúbreme con respeto 'ante el cul-
tísimo y patriota Consistorio de San-
tiago de Cuba, y pongo en sus manos 
el homenaje de mi sincera admirac ión ; 
idiosincraeia tropical; lo importante, 
lo esencialísimo es para nosotros vivi r 
al día, si se puede viv i r bien, y el que 
venga a t rás que arree, como dicen los 
vecinos de Candasnos y pueblos limí-
trofes. 
•Quié sería de la humanidad si no se 
ya que es í u e r z a admirarse hoy del divirtiera todo lo más posible, teniendo 
cumplimiento del deber y del leal j en cuenta que la vida, á más de corta, 
amor á la t radic ión cubana ¡ tantas i «s^ fegún dicen, un fandango y el que 
son las claudicaciones y tan frecuen- j no lo baila un tonto ? 
tes las apos tas ías ; tan dis t ra ída está 
i a mente, y tan enfermo el corazón 
nacional. . .1 
TOAOUTN N. AKAMBTJKtr. 
—O» gim 
Centro de la Propiedad 
Urbana de Cárdenas 
La Directiva de este Centro, á vir-
tud de recientes elecciones, Ka quedado 
constituida en la forma que á conti-
nuación se expresa: 
Presidente honorario: Ldo. Sr. Car-
ios A. Smith. 
Presidente efectivo: Sr. ,Ramón "Vi-
'Banueva. 
Vicepresidente: Sr. José Cambó Mal-
pica. 
Tesorero: Sr. Rafael 'García. 
Vicetesorero: Sr. Carlos J. Scudierá. 
Vocales: Sres. Antonio Ribas, Ma-
Justificada está, pues, la antinomia 
pública de clamar contra la mala situa-
ción económica del país, de lamentarse 
de la falta de trabajo y de la descon-
fi'anza general, mientras se ven llenos 
los teatros, los circos, los clubs, los ca-
fés, los caballitos, los cinematógrafos, 
los templos de *'Jorge el orejudo" y 
demás sitios donde se vacían los bolsi-
llos de las clases genuinamente lamen-
tadoras. 
Es verdad que no falta quien dice 
que los extremos son viciosos, que la 
diversión moderada es tan necesaria á 
i Juan Sebastián Elcano, en 1526, 
conduciendo á E s p a ñ a los sobrevi-
vientes de la expedición de Magalla-
nes, que costó á este insigne 
nauta la vida, y el corsario inglés 
Drake, valiente cap i t án y sabio ma-
rino, á pesar de sus aficiones pirát i-
cas, quien con cinco navios salió de 
Jüiglaterra en 1578, penetró en el es-
trecho, sorteando aquel piélago con 
•inaudita intrepidez y .asolando lia 
costa oriental de América hasta Ca-
lifornia, á cuyo país puso por nombre 
Nueva Albión. 
Esta correría audaz que culminó en 
el saqueo más afortunado de las 
nacientes colonias españolas del Pa-
cífico, aconsejaron al monarca espa-
ñol el reconocimiento más extenso 
y detenido del estrecho de Magalla-
nes y la exploración de sus islas, mas 
no con un empeño científico por nor-
te sino con la intención más peregri-
na que podía ocurrírsele á un mo-
narca tan despierto como Felipe I I : 
la de fortificar el estrecho para man-
tener la incomunicación para con los 
buques extranjeros en el mar Pací-
fico. 
Tan descabellada empresa ¿ícese 
que fué sugerida ai emperador por 
el marino don Pedro Sarmiento de 
Gamboa, si no directamente, por 
medio del virrey del Pe rú , quien ar-
mó una escuadrilla con aquel objeto 
confiriendo su mando á Sarmiento. 
Este llevaba el encargo de señalar los 
parajes más apropósitos para la cons-
trucción de fuertes, anotando, ade-
más, toda cuanta noticia de interés 
pudiera adquirir respecto de aque-
llos desconocidos países y sus habi-
tantes. Como es de colegir otro en-
cargo preferente llevaba Sarmiento 
de Gamboa : el de exterminar á Dra-
ke y á cuantos piratas se tropezara 
en el camino, cosa que, por fortuna, 
no le ocurrió. 
En Noviembre pene t ró el marino 
gallego en el estrecho, descubriendo 
ó encontrando (porque ya habían sido 
descubiertas por Magallanes, Elcano 
y Drake) , mul t i tud de isllas y bahías 
de las cuales tomó posesión en nombre 
del rey de E s p a ñ a ; pero como era 
Ha, Cosme Vives Lanuza, José Vi l la r 
Malpica, Joaquín García', Miguel Pa-
g'és Elias. 
, 'Suputes : Sres. Isidro Vbga, Pedro 
Castany, Jaime Rodg, José Traité, 
Francisco A. Rico, Manuel Bango. 
Secretario: Sr. I . S. Quintero. 
Cobrador: D . Basilio Díaz. 
Auxi l iar : Sr. Rafael Camlbó Ruiz. 
Deseamos á la expresada Directiva ei 
mayor acierto en sus gestiones. 
nuel Madrazo, Florencio Enrique Be-1 p0r taoo" ^ ^ ca](ieSj ai 
lio, Juan B . Irigonegaray, Andrés Ju- | p,a60 que ^ curamos poco de saldar 
^ T ^ P ^ ^ Jfo''38 pp"***^ Páblo Ŝ  V i - j nuestras deudas con los acreedores y 
de minar por el día de mañana. Pero 
estas son quisicosas de filósofos trasno-
<^ados ^^diy^fcámionos, gocemos "s in 
¿ icer le mal*^ nadie", cuidémonos de 
nosotros mismos, como lo verifican to-
dos los hombres que no son bobos, p i -
dámosle al prójimo—cuando no tenga-
mos fondos—dinero prestado para to-
das nuestra necesidades y también pa-
ra nuestros caprichos, con la intención, 
por supuesto, de pagárselo cuando me-
joremos de fortuna, de fortuna adve-
nida tal vez por influencias directas del 
bate y del guante, recomendados por 
algunos médicos y por no pocos de 
nuestros gobernantes; atendamos, an-
tes de aprender un oficio, á nuestro 
propio esparcimiento; antes que á la 
instrucción elemental, á coger al aire 
la pelota, y lo denuás vendrá por sus 
pasos contados. 
E n toda República democrática de-
ben ser democráticas también las eos-
Somos el país más feliz de la tierra, tumbres y las aficiones populares; re-
Aquí suele haber crisis económicas, sultando, en fin de cuentas, que la ten 
la salud del cuerpo como el libertina je j aquel paso in íerná l para quien no 
desenfrenado tan pernicioso á la salud 
del alma, que la afición á los juegos de 
todos colores no es del todo pecamino-
sa mientras no engendra la vagancia 
profesional y el abandono ó posterga-
ción de otros deberes elementales, que 
aquí llega al colmo la predilección que 
sentimos por las diversiones públicas y 
o n £ g n e s 
fijos como el Sol. 
UNIOOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
P e l o t a v a 
dencia humana á las diversiones públi-
cas y privadas, sobre ser de gran u t i -
lidad higiénica para el cuerpo y de 
buen provecho para el espíri tu que las 
absorve y que las paga, es á? la par de 
^pr imís imo cartello" para cuantos no 
se divierten de ese modo, para cuantos 
se divierten de distinta manera, para 
cuantos se divierten viendo divertidos 
á los paganos, para cuantos se divierten 
acaparando la plata bella que les pro-
que empeñar ó ropas que vender á i duce su empresa de diversiones apa-
oomo en todas partes, crisis domésti-
cas, crisis políticas y hasta crisis at-
mosféricas; pero lo que no se ha visto 
nunca en Cuba, n i se verá, por lo me-
nos en las tres generaciones presente y 
venideras, es una crisis " s p o r t í v e r a " . 
Que la' zafra viene mala, que los ca-
pitales se esconden, que los trabajos se 
paralizan, que no hay dinero para co-
mer, ni para vestir, n i para pagar el 
l e r . . . ¡Y qué! habiendo prendas 
cualquier precio para i r á Pubillones, 
á Alhaimbra, ó á Almendares, está re-
suelto el problema. De todos modos, 
leñemos que tener siempre muy en 
ouenta que este cuerpee i to que Dios 
sos ha dado se lo ha de comer la tie-
r r a ; así que cuanto más provecho sa-
quemos de él en este mundo (aunque 
la familia perezca) tanto más listos ha-
bremos sido sobre el planeta. 
Todos convenimos ya en la hermosu-
ra y eficacia de este principio moder-
nista; todos, hasta los gobernantes y 
ios médicos que aconsejan el uso del 
"Base B a l l " como entretenimiento ho-
nesto y como ejercicio higiénico y sal-
vador de la musculatura humana. 
Por cierto que los gobernados y los 
clientes de estas latitudes no necesitan 
camisas de fuerza para obedecer el 
-consejo de tan respetables doctores. 
Muchachos hay por ahí que á la prime-
ra indicación del honrado " spo r t " se 
despepitan por tener un bate y un 
guante, á toda costa, y ejercitar sus 
músculos y sus facuiltades naturales 1 ^ , i ' •, 
"en el campo del honor". V Entre los üus t res navegantes es-
Es verdad que este campo no es siem- ^ o \ e & del siglo X V I figura en pn-
pre el que recomiendan los gobeman- ,mer termmo el intrépido marino ga-
tee y los médicos antes aludidos; el |'lleg0 do11 ^«dro Sarmiento de Gam-
campo libre, donde se respiran aires i ***** mí0 d« los más inteligentes y 
rentemente ajenas, pero que por arte 
de birlibirloque vienen á ser " m u -
tuas". 
Estos últimos, les que se divierten 
de distinto modo que los otros paganos, 
estos últimos son los malditos burgue-
ses de mañana á quienes hay que ex-
terminar cuando venga el reinado de 
La Internacional. 
Y vaya para ellos un consejo de ami-
go : si quieren librarse de semejante ex-
terminio futuro y de las diatribas pre-
sentes, bailen hoy, jueguen, triunfen, 
gasten, vivan al día, no ahorren, d i -
viértanse como la generalidad de ios 
mortales, y tendrán á la vez acceso l i -
bre al templo respetable de la "desca^ 
misac ión" coetánea. 
PEDEO CHECA. 
Cárdenas y Febrero, 1908. 
tuviera de él anterior noticia y cono-
cimiento, metiéronse las naves en un 
laberinto donde permanecieron va-
gando la friolera de dos meses hasta 
que resolvieron salir de cualquier mo-
do al Pacífico en busca de entrada 
más ancha y capaz. 
Una de las naves de la expedición 
era el "San Francisco", que manda-
ba don Juan de Villalobos. Este bu-
que arrastrado por una tormenta fu-
riosa, que estalló en Enero de 1580, 
pero su peligroca derrota le hizo co-
nocer en cambio que era una hipóte-
sis disparatada la de la existencia de 
un continente austral, al sur del es-
trecho, creencia generalizada en los 
navegantes de aquella época, para 
quienes, víct imas de la fiebre de lo 
desconocido resultaba ya estrecha la 
América, sin haber sido explorada. 
Villalobos, que desde la entrada en 
el e§trecho en el mes de Diciembre, 
se indispuso con Sarmiento, quedan-
do ambos en completo desacuerdo, 
utilizando vientos favorables dió la 
vuelta al norte fondeando, en Febre-
ro, en el puerto de Valdivia. 
Había le cabido á Sarmiento la peor 
parte en aquella descabellada expe-
dición. Las tormentas continuas y el 
hambre proporcionáronle con el es-
corbuto, horrorosos padecimientos á 
bordo de su nave ' 'Nuestra Señora de 
la Esperanza". 
A l f i n encontró una salida capaz 
para sus naves y después de esperar 
diez días en vano, la vuelta de Vi l la-
lobos y de entrar en relaciones con 
los más benignos naturales de la Tie-
rra del Fuego el 10 de Febrero dobló 
el cabo más austral del Nuevo Mun-
do y volvió la proa al Norte empezan-
do á reconocer lo que más tarde se 
llamó península de Brunswick. 
Mandó decir una misa en a-quella 
tierra, y, por fin, tras de tomar pose-
sión de toda ella en nombre del rey 
don Felipe I I , cosa que resultaba fá-
ci l y barata, puesto que nadie se la 
disputaba, tomó el rumbo de Cabo 
Verde, en donde teniendo noticias de 
que los ingleses se aprestaban á ata-1 germina y se produce ese agente cu-
car nuevamente lá América española, i va morfología no conocemos, 
envió un buque al mando de Hernán-1 " Cuando la primera intervención, 
do Alonso, para que llevase el aviso disminuye grandemente^ en la Haba 
al itsmo y fuera de allí transmitido 
al virrey del Perú , arribando á Espa-
ña en la segunda quincena de Agosto, 
informando personalmente de sus 
trabajos á Felipe I I , que á la sazón se 
encontraba en Badajoz. 
No crean los lectores que tales in-
formes de Sarmiento, practicados so-
bre el terreno, lo hicieron cambiar de 
empeño. Por éí contrario, aconsejó 
al monarca la fortificación del estre-
cho para cerrar el paso á los enemi-
gos de España y, contra viento y ma-
rea de consejeros inteligentes, mandó 
Felipe organizar una formidable ex-
pedición para llevar á cabo tan irrea-
lizable designio. Las tempestades se 
encargaron de dar f in á semejante lo-
cura. Nada quita esto, sin embargo, 
al mér i to indiscutible de Sarmiento 
de G-amboa, ilustre marino cuyas 
aventuras posteriores pudieran dar 
motivo á un poema heroico y caballe-
resco. 
(Diarlo de l a Marina, de Madrid.) / 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t n n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
El Doctor Hernández 
y la fiebre amarilla 
Hemos tenido la satisfacción de 
saludar al señor Tomás Hernández, 
de Sagua, á su llegada á esta capital 
en el día de hoy. 
Como ha sido tan interesante la 
discusión sostenida por él, en las 
columnas de la "Crón ica M é d i c a " 
acerca del origen telúrico de la fie-
bre amarilla, no hemos podido me-
nos de interrogarle nuevamente, pa-
ra escuchar de sus labios las ideas 
que á este respecto sostiene. 
E l doctor Hernández, con la na 
na la cifra de mortalidad y desapa-
reció la fiebre amarilla. ¿Por qué? 
Todos podemos responder con la se-
guridad de no equivocarnos. 
Comenzó la higiene á imponerse 
como dueña y señora, y penetrando 
autócrata, lo mismo en la casa del 
rico, que en la casa del pobre, no te-
niendo más constitución ni más le-
ma que la salud del pueblo, hizo 
desaparecer los focos de infección, 
origen de germinación del veneno 
amarillo. 
La Junta Superior de Sanidad, 
aislando al atacado de fiebre amari-
lla y persiguiendo las estegomias, do-
minará siempre las epidemias; pero 
sólo higienizando las poblaciones co-
mo lo ha hecho y lo sigue haciendo 
con la Habana, podrá dominar la en-
demia. 
La vida de aquel niño que dejó su 
país para venir al nuestro, y que 
á través de los mares está escuchan-
do diariamente la oración de su ma-
dre que pide á Dios lo libre de la 
Francia. aJ amparo ^ 
internacional hase h m i t J r acu*rrf 
efectiva su influencia sobre l ^ 
bus inmediatas á la Ap ^ ^ 
cificado la zona á ella S ' J a » 
ra dar impulso y d e s a r r ^ ' ^ 
centros comercial^ de la 4 I 
los beneficios comienza va ' ra' 
pues allí afluyen tribus 
das por la inseguridad de 1 ^ 
nos. 
España tiene análogos deree^ 
bre la izquierda del Mulu 
persiste en su actitud' pa 
territorios continúan gw 
si la lucha civi l perdura 
sin 
- -ira. T 
la anarquía , los negociantes } 
a; si e, 
Pacific 
ñas l levarán sus productos 
mercados, y se desviará la 
comercial que debiéramos ^ 
hacia Melilla. ^**z 





soldados ocupen d e t e m ^ í ? ^ ! 
tos do los territorios limítrof ^ 
urgente necesidad, si queremos * 
Melil la prospere y no vuelva -q?e 
que era el año 60. " 11 lo 
E l proyecto está dentro del 
Pac. 
fiVbre^amariÜa, vale más que todos | tarnos grandes sacrificios; p ü ^ Cov 
to do Algeeiras, y no habría d« 
los'intereses dé los propietarios que i píos tan recientes como loí de Qa 
se olvidan de darles á sus pobres blanca y Boni Snassen demnestr 
que el supuesto poderío de las « 
bus y la impenetrabilidad de Mam, 
eos son fantasmas que no pueden-
fundir serios temores. 
La campaña de oposición 
inicia^ sólo puede inspirarla eW,? 
inquilinos habitaciones saludables 
Convénzanse, nos dice el doctor 
Hernández, mientras no se higienice 
á Cuba, tendremos siempre pendien-
te sobre nuestra cabeza la espada de 
la fiebre amarilla, dispuesta á he-
rirnos; y si nos descuidamos, á consti- oonocimiento de lo que por aquí 
tuirse en epidemia en épocas y anos i rre. 1 J J" 
favorables al desarrollo del veneno; La gran Prensa, la que forma « J 
porque como he dicho y vuelvo á re- -nión, envió redactores á distini 
petir, el origen es telúrico. puntos de iMarruecos, pero ninfn» ̂  
Yo he enviado un escrito á la Aca- |v ino 4 Meli l la ; cual si en el prob] 
demia de Ciencias Médicas pidiendo ma (marroquí Melilla no jugara nai*p 
se abriera discusión sobre este asunto j prjnejpa¡ísjm0í •u- • 
de tan vi tal interés para Cuba La E1 problein,a marrncmí) eil 
Academia en sesión del día 13 de ha sid,0 ^ d } ^ p0r infini&dad ^ 
Diciembre, previo informe de los doc-. africanista el p a r t i c ^ ^ 
toros Davales, Casabó y Le-Roy; 
acordó podía ser discutido el tema de 
referencia. 
E l doctor Hernández terminó di-
Melilla, la situación que nos crea 
rebeldía, sólo encontró eco en "] 
Telegrama del R i f f " , yen él no hj 
parado mientes'los periódicos de a ciéndonos, que si la Academia au iCÍreula:CÍ6n de la ^ 
xihada por el Gobierno nombrara 1 ̂  . . 
Comisioné técnicas con laboratorios E ^ ^ cornil 
para experiencias ad hoc, establecí- f n a formar atmo^fera^ en contra 
— — „ ^ — xu, ~c*- r f -̂.-.-n+rve rirm^u HP de nuestra actividad, serian los pri. 
turalidad y franqueza de su earáeter, ^ P ^ t l ü l l l f v b r i u ' ™ desearla, d eeoocer á Z 
nos ha manifestado, que aunque í a l . ! «arrollado la fiebre amanUa y pnn- • persiraen T J 
tan la., pruebas, tiene'sin e n Z r g o la ! ^ o n ^ ^ i ^ S no estado J " ' 
eonv.ee.én de que el veneno amarillo — * 1900 ¿e p^esto- W e s de riqueza el dia que s. U 
ran á dichas experiencias: Tomando ven a feliz termino las empresas M 
. pctpcmmiací nn infectadas v haciendo- dustriales que poderosas Conipañíaa epidemia, es siempre de origen te lún- este 
territorio 
lo tenemos en casa; y que el primer 
caso de infección, fuente de 
de acometer. co; no sólo en Cuba, sino en todo el las alimentar en diversos parajes tratan 
litoral del Golfo Mejicano, de las P é t a n o s o s , charcos basureros, man- La información extranjera 
Antillas, del Brasil y de la costa Oc 
cidental de Africa, de cuyos para-
ges puede ser importado á otros paí-
ses por medio de estegomias infec-
tadas; siendo en esos países la tras-
misión de brazo á brazo y por lo tan-
to no telúrica. 
Nos dijo que esa persistencia de 
nuevos casos en la jurisdicción • de 
Cienfuegos, á pesar del combate ru-
dísimo que sostiene, con beneplácito 
general, la Junta Superior de Sani-
glares, á orillas del mar, etc., lie- i y la española 
garíamos á las pruebas que se pi- ' Acerca de la información que de 
den, y porfío tanto á la comprobación ^os suce,sos de Marruecos pwblica 
de la teoría telúrica. v|a prei]sa extranjera, escribe nues-
tro querido colega " L a CorrespM^ 
dencia de E s p a ñ a " : 
' 'Ea Eabat no hay ahora-ipás cn-j 
viado especial español ó extrauieroJ 
que nuestro redactor Rodríguez dej 
Celis, el cual nos envía amplio y au-j 
téntico servicio 
Alcanzan sus noticias telegráficas; 
al día 14, y claro es que si el 14j 
LAS SIETE TANDAS DESDE 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
dad, indica para él, que hay un foco ¿e ia famosa casa de Pa thé . Cou-, 





cíales no conocidas aún, como no es p0r Toresky. 
conocido aún el género del veneno Entrada general 10 centavos. Ter-
amarillo, se ha desarrollado dentro t tu l ia 5 centavos 
de la población ó en sus alrededores; ! 
infectándose las estegomias al irse á ; 
alimentar, é infectando éstas á su I 
vez á los no inmunes á quienes des- CORREO E X T R A N J E R O 
España en el Riíf 
Lo que dice " E l Telegrama del 
Éiff ," de Mel i l l a : 
" L a mera posibilidad de que núes-1 pasen como artículo de fe las 
tras tropas rompan la clausura en i maciones tendenciosas * ^ 
graciadamente picaron. 
jMr. Magoon, afirmando hace me-
ses, al gobierno de Washington que 
era imposible eliminar la fiebre ama-
ri l la de Ciefuegos hasta que no que- j 
den terminadas las obras del acue- \ 
ducto y de la limpieza de la l 
• j J 4.- i „ +^ÍO W "vmmos desde hace cinco siglos, ciudad, presentía la teoría telu-- 1 <. i T -J. & U ' 
rica q^e sostengo. Y el tiempo / ^ Í ^ ^ l t W ^ a 
los acontecimientos nos vienen dan- Mohamedia: ¿espier ta recelos y sus-
do la razón, á pesar de la estación P*faci« . APraas dada a a publi-
de invierno la cual es favorable sola ^ á } * notJlcia' comienza la oposi-
de por sí, para extinguir la enfer- ¡c lon de moáo encubierto, que sera 
^ ¿ ¿ l 1 viva y tenaz cuando la idea pase á 
E l agua, el drenage, la limpieza, !'la ca tegor ía de hecho real y tan-
la destrucción de todos los focos de , K^g** 
infección son los que han de coraba- ¡ Per0 1° « « « extraño del caso es 
Rabat, falso es que el 13 la oo 
sen. 
Xcsotros hemos querida tener 
formación propia, auténtica, "e 
ñ o l a , " y por eso hemos conse 
do todos nuestros servicios esp€ 
les en Marruecos, á pesar de los 
orificios que eso supone. 
Pero bien merece esos sacrifi 
el placer de servir á nuestros le 
res y á España, imipidiendo queaq 
La 
e me: 
que proceden de fuentes estranj 
Nuestro servicio de Marruecos 
ta la consagración como vera: 
de las noticias falsas, y bueno 
que nuestros lectores a ellas se 
can. haciendo caso omiso de m 
á t í tulo de información reciw 
de otras procedencias." 
E l frío y la nieve en Europa^ 
Continúan regiitrándo-se h*]*? 
t i r la endemia de la fiebre amari-1 Q^e los que así piensan, y combaten peratUras en d iv .n^s nudades 
lia que nos amenaza cada año con , el proyecto, todavía en estado de 1 Elir0pa_ , . 
constituirse en epidemia si la Junta ; gestación, se hallan convencidas de : xjj , enómet ro ha descendido « | 
Superior de Sanidad se debilitara en , que la obra de Francia en la dere- i ba^ü c,¿ro eil pa r í s y Berlín, 
la defensa. c:ha del Muluya perjudica los intere-1 ^odos los canales de Ainsterdaio 
!ses de Melilla, á donde debía afluir T^Urln á oausí Y estos factores de higiene y sa-
neamiento, son los únicos medios de 
extirpación del veneno amarillo. Por-
que en esos focos de infección, en esos 
pantanos y basureros, es donde se 
todo el comercio de la parte orien-
ta l del Imperio. 
Esa obra es un hecho consumado, 
sobre el que toda discusión huelga. 
han helado c a del pienso » 
El Zuider-Zeo está ^ n o de»WJ 
á la isla, de Marken puede irse, 
acnalidad. patinando. ^ 
A la entrada del ¿ i a e v ^ 
puros, donde se grita sin niolesitar á los 
vecinos y donde los pelotazos no ponen 
en peligro los ojos del t ranseúnte ino-
F L O R E S N A T U R A L E S 
PlanUs y semillas de todas clases. 
Cestob, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith C? 
O'KeillT 87. THéfono 3238. 
C. &03 24-1F 
prác t icos exploradores del por ectton 
.ees recientemente descubierto estre-
cho de Magallanes. 
Se r eco rda rá que el estrecho fué 
descubierto por Fernando de Maga-
ilanes el 18 de Octubre de 1520, en su 
paso para las Molucas. Desde en-
•tonces y después de su descubrimien-
•to hasta 1579, solo los grandes mari-
nos hicieron aquella peligrosa trave-
s ía dando l a vuelta al mundo. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I B i r i l X s t r i / f c o 
X J L U I H ue explosión y 
COUÍ.UILÜUUU espoucá-
UCÜ». ¡sin uuiuu ui mal 
oiur. ± i U i . u o i u i i a ea i.i 
luurica. esitauieciilit eu 
IÍJL.J^OÍ, eu ex litoral de 
es la uaiúa. 
Fura evitar ialsitica-
cioues, ia¡> n u i - lleva-
rau escampadas eu las 
tapitas ias palauras 
L U Z U K I L . L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa ia marca de tá-
urica 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se persejfuirj 
cou todo el rigor ue la 
Ley a ios luisuicadorej 
El Aceite Lnz BÉaito 
que oirecemos al p;i- [ 
blico y que no tieue ri-
val, es el producto de 
una tabrícacióu espe-
ciai y que preseuta ei aspecto de ag^ua ciar^, proOucieuQo una L U Z T A N 
i l K K M O S A , alu humo m mal olor, que nada tiene que envidiar ai ga* mas 
puriheaao. Este aceite puaée ia gran ventaja de no iníiainarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucipalmeule P A K \ 
E L Ü S O J í E L A S FAMLLilAá. 
Advertencia á ios consumidores: L A L U Z B l i l L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ibual, si no superior en condiciones lumínicas, al de m^jor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de J i l S X Z i y j . y Q A S O L I N A , da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precioi re-
ducidos. 
The \VestIn;lia OH fteíinin? C^.—OIiciu*: SA.NT \. C L \.'t V, <">,-- Hibat i i 
C. 433 26-1F I 
1 
I F l l i t l S l i l M l l l C í 
E N B A S T I D O R E S Y COLOMBINOS 
f 
, 2 5 y 3 0 por 1 0 0 de ( l e s c u e n í o según i» 
porte la factura del mes. 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e 
M a n r i q u e 1 9 7 . H A B A N A . T e l é f o n o 6339-
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TJDA C L A ^ dt 
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la barca "Laumbarks" 
•4e!raa^r abandonada por sus t r i -
^ nne no pudieron vencer las 
ftí^S las masas fle lliel0- Por 
de fr1'0 pe1*60̂ 1"011 oc^0 ^e 811,3 
I ^ ^ M d ^ - ^ u n so10 'l1:-. r h a i ? 
I ^do seis ^inertes de'bulas al 
I '••••-i'Trfi.r!!n.. >\<- estos pobres desgra-
H ^ ha muerto do repente. 
^ lagos de Hyde Park y de Re-
1 Î 05 | ostián completamento he-
f I3^)S-parl's r.n pocos días han muerto 
1 I r ^ cUarenta personas, principal-
^ flnte* cocheros . 
r o de estos infelices quedo sin vi-
I n la fusta e'narbolada. y soste-
"<fa 0̂ ^ riendas en sus ya inertes 
111 r carretero, que estaba sentado 
lo alto del carro que guiaba, fué 
Eflado muerto por un policía, al 
honestarle por llevar el vehículo 
P* gjtios prohibido. 
P0^ Tolón, en el Roselk'm y en el 
, partamento de los Pirineos orien-
el frío ha causado asimismo mu-
fhas víctimas. 
El frío parece que procede de la re-
•¿n oriental de Alemania, abarean-
A nna faja comprendida por esta 
Vaeión é Inglaterra, hasta el Pirineo. 
i Mientras á unos les produce la 
E r t e , otros aprovechan el frío pa-
ja sus deportes. 
En Dre^de ha comenzado el patina-
je sobre el Carloa-See. 
; El R^' ' con alouri(>s individuos 
bg sli familia, acude diar iamenté á 
diversiones, propias de la tem-
iflorada, demostrando ser un gran 
patinador. 
• l/os señores de Vard dieron en su 
[jardín de Dresde lo que podría 11a-
imarse im ''skating-tea. Sobre el hie-
lo ge pusieron las mes^s para el té , 
¡qne tomaron sus convidados sin qui-
etarse los patines, resultando una fies-
ta agradable y original. 
I En España, no han llegado á su-
frir temperaturas tan bajas. 
Madrid se resiente, sin embargo, 
de la capa de nieve que corona la cor-
dillera del Guadarrama. 
En la madrugada del día 10 de 
ffinero, bajó el te rmómetro á 4o; ba-
jo cero. 
' En Albacete el te rmómetro marcó 
Ü0; en Cuenca, 6, y en Teruel, 7, to-
dos bajo cero. 
Aunque es general el frío en Espa-
la, afortunadamente no se han tenido 
•<pie lamentar accidentes como los 
ocurridos en el extranjero. . . 
de.—Febrer 
a española 
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FTTXCIO]ST D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
¡lacion entera recibió tan agradable or-
¡deu con regocijos y vivas. Para todos 
!los .^Panoli* ir á la Habana, i r á Cuba, 
i f . i r ,a otro hogar, á una segunda pa-
j t r ia , a mi plM>Mo en que nuestros seu-
tmuentos laten vivos todavía, v donde 
se habla nuestro idioma puro. ' 
Ciertos estamos de que la Nüvtóu* 
sera recibida en vuestra rada como so 
recibe á un hijo que anda por los ma-
r ^ y viene, por una vez, á darnos un 
abrazo... Ciertos estamos de oue nues-
tros guardias marinas endulzan el re-
cio trabajo de sus días de navegación 
con el pensamiento de que en breve 
pooilran el pie en la hermosa Cuba . . . 
E l prineipito de Asturias, heredero 
de la Corona de España, fué presenta-
do ayer por sus augustos padres á la 
Virgen de la Paloma. 
Noticia es ésta que sólo llega al al-
ma de los madrileños, porque única-
mente los madrileños la comprenden 
bien. 
La Virgen de la Paloma es para el 
pueblo de Madrid algo más que un-a 
sagrada imagen de la Madre Divina. 
Es algo así como la Pilarica para los 
aragoneses. E l pueblo, haciendo real lo 
ideal, ve en ella una encarnación de 
sus sentimientos. 
Cuando nace un niño en Madrid, su 
madre se considera obvigada á brin-
dárselo g la Virgen de la Paloma. Hu-
mildemente arrodillada ante ella, lo po-
ne bajo su amparo, y luego deja sobre 
el altar una ofrenda, que ya es rica y 
suntuosa, ya se reduce á la humilde ve-
la rizada y encintada con brillantes co-
lores. 
•La capilla -de la Paloma es el santua-
rio de los barrios bajos, de los barrios 
de la antigua manolería, los únicos que 
todavía conservan el aspecto típico del 
viejo Madrid del 2 de Mayo. Para que 
nada le faite á la capilla de los senti-
mientos del alma española—piedad, bi-
zarría, independencia, — allí está, \ en 
patinosa vitrina, recibiendo adoracio-
nes diarias, un haz de gloriosas bande-
ras francesas que el pueblo arrebató en 
la épica luoha de las calles, cien años 
hace, al formidable ejército napoleó-
nico. 
La reina Victoria, católica reciente 
y madrileña ya, no ha querido dejar 
de rendir el homenaje clásico á la Pa-
loma y al pueblo madrileño. La cere-
monia del otro día, de puro sencilla, 
fué emocionante. Hubo hasta un deta-
lle 'que conmovió al buen pueblo que 
llenaba la capilla. Lloraba el prínci-
pe niidosamente en brazos de su aya 
y turbaba el rezo. La ^ugusta madre le I 
cogió, le acarició, le hizo dormir sobre 
su pecho. Les fieles de la Paloma deja-
ron oír un murmullo de admiración, 
porque para el pueblo una reina no es 
siempre una madre, aumque una ma-
dre sea siempre una re ina . . . 
FELIX LORENZO. 
Madrid, 18 de Enero de 1908. 
; des amparadas por el caciquismo han 
frustrado siempre los empeños rei-
¡ vineadores en ese punto y han sido 
| estimulo á nuevas y cada vez mayo-
i res audacias, llegando á presentárse-
j uos como irreparable el mal de que 
j me quejo. Hay que empezar por com-
. batirlo en su mismo origen, y ello 
. requiere extraordinaria energía. 
No dudo yo que el señor Vizconde 
, de Erza sea capaz de proceder enér-
E l nuevo vapor Beina Victoria, de 
la Compañía de Navegación é Indus-
tria, concesionaria del servicio de co-
rreos entre la Península y las Islas 
Afortunadas, acaba de hacer su pr i -
mer viaje. 
Es. como se había dicho, un her-
moso buque que tiene la más alta 
calificación en el L loyd ; desplaza 
más de dos rail toneladas, con una ve-
locidad de quince millas, y ofrece co-
gicamente en defensa de nuestros mal-1 modidades y hasta lujo á los pasaje 
tratados intereses; pero temo que, 
uua vez ausento, nes olvide y los ol-
vide, como hicieron otros muchos per-
ros de primera y de segunda. Ahora 
será posible, con ese barco, mantener 
un buen servicio de pasaje, que hasta 
snnajes que hasta nosotros llegaron aquí monopolizaba para la Península, 
en aeü tud de protectores. los vapores de la Trasatlántica espa-
Alla veremos. Mientras tanto el ñola. Además, habrá seguridad de 
Director General de Agricultura se que los viajes se hacen estrictamente 
pasea, mira, observa, toma notas, y 
le obsequian y él se deja agasajar, co-
mo es justo. También ha llegado a sada la correspondencia ó coincidien 
Cananas, con misión de otra índole, do con otros vapores procedentes de 
el general señor de Santiago que E s p a ñ a ; esto, t ratándose del Beina 
en el númro de días fijado por con-
trato, y de que no recibiremos atra-
viene a inspeccionar las guarniciones Victoria, pues los otros de la misma 
de las islas. Y también para este i empresa distan mucho de. parecérsele. 
ilustre huésped hay saludos cordiales | Un gran gentío acudió al muelle 
de bienvenida, obsequios y homenajes i para presenciar la entrada del nue-
respetuosos. j vo vap0r qUe atracó al dique de San-
• ta Catalina, y después nuestra gente 
La Asociación Canaria de Cuba, ese lo ha visitado, 
hermoso esfuerzo de nuestros com-
provincianos emigrados para fundar 
su unión y su prosperidad, esfuerzo 
rematado por el éxito más brillante, 
ha merecido de esta prensa entusias-
tas elogios. Raro es el día en que, 
con uno y otro motivo, siempre en 
tono de calurosa alabanza, no traigan 
los periódicos de provincias alguna 
noticia ó algún comentario relativos á 
esa magnífica demostración de fuerza 
{ ^ . ^ I ^ T ^ T t m T l V ^ ^ o . un acontecimiento sensa-
lectividad de la Gran Ant i l la se ha | 
Hoy se espera en Las Palmas al in-
signe artista dramático don Enrique 
Borrás con su Compañía. 
Dará en este teatro diez funciones, 
poniendo en escena lo más selecto de 
su repertorio. Viene á Canarias, por 
simpatía, según ha declaradó, no por 
negocio; y su llegada constituye para 
nosotros, condenados al género chico 
honrado y nos honra á todos los que 
de ser canarios nos ufanamos. 
E l proyosto de establecer en la Ha-
Pero no es el único artista de ta-
lla que nos ha visitado. A las islas 
para América, ó al regreso, han pa-
bana una casa de salud para la Coló- sado ^ teatro pérez Galdós> la 
ma, semejante a las que poseen otras t señora Guerrer0 el señor Díaz de 
agrupaciones regionales sm duda no | Mend Thuiller y Novelli, sin con-
tan numerosas como la nuestra, mere- tar ^ ^ t e s artistas líriCoS que, 
ce generales plácemes. Se admira el j cond€Seceudencia se han dejado 
espíri tu noblemente emprendedor de | ^ 
los hombres que se han puesto al i ¿ o r r á s directantente y sin es-
í rente de tal obra, y se citan sus nom- I 
bres prestigiosos con los honores que 
les son debidos. Así se trabaja por 
la patria, fuera de la patria; así se 
enaltece en tierras extrañas—no diré 
extranjeras, porque Cuba no puede 6 
serlo para nosotros,—la representa- "Cuando un hombre tiene por lui-
ción de este país generoso, y noble, ,ra ¡[& originalidad—dijo una vez un 
ostentadas con indiscutibles títulos orítico literato inglés—confiesa por 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
7l« 
excepciones, nunca vaciló en apro-
piarse todo material que creyera 
aprovechable." 
F u é Goethe quien dijo que única-
mente hacía ramilletes de flores que 
otros habían cortado, con lo cual 
admit ía la falta de originalidad l̂e 
su propio eerebro ó su pereza ar-
tíst ica. En estos últ imos años, Rud-
yard Kip l ing . el poeta inglés, ha de-
clarado descaradamente que "cog ía 
lo que necesitaba." Esta es la ma-
yor bravata de la originalidad y 
tiene valor como una importrnte 
confesión de fe literaria. 
Sm embargo, se necesita tan gran 
don para revivir un viojo asunto co-
mo para inventar uno nuevo. Y 
en literatura, arte y filosofía, ¿dónde 
está lo nuevo? Parece indudable 
que "no hay nada nuevo bajo el 
s o l ; " pero hay una infinidad" de co-
sas que pueden decirse sobre las 
cosas viejas. 
La falta de originalidad de lo--
graudes espír i tus es más aparente 
que real. La vida es un tema muy 
viejo. Pero siempre podemos sor-
prender algún aspecto nuevo de ella. 
Las estrellas brillan todas las no-
ches para cada uno de nosotros, y 
nunca se cansan los poetas de cul-
t ivar ese tema. 
No hay nada original en una poe-
sía á las estrellas; pero puede haber 
algo sumamente original en descri-
bir el modo en que ellas afectan 
ciertos cerebros. 
Y es justamente este principio do 
individualizar los viejos temas, lo 
I que causa al espíritu la alegría que 
se llama " c r e a c i ó n . " pero que en 
realidad es " r e c r e a c i ó n . " 
DE LA CONDICION DE LOS OBREROS 
EN LA 
S O C I E D A D C R I S T I A N A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tr*cht S. J . 
(ContlDüa) 
;Son origínales los grandes cerebros! 
allende el Atlántico por hijos bene-
méritos de Canarias. 
ese mismo hecho ser conscientemen-
te antioriginal. Los grandes cere 
CRONICAS ESPAÑOLAS c á r t a s d e c a n a r i a s 
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e n ^ 
DE 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
fea "Nautiius", á la Habana. — E l 
i príncipe en la Paloma. 
l.Haee dos días experimentó el Ferrol 
Pa emoción amarga. Se iba la Nauii-
wh. . . . La airosa corbeta, «orno una 
fcorme avo i)lauca, desplegó todas sus 
tendió el vuelo sobre el imr . Los 
bqoies soltaron el grito ronco de sus 
preñas; los viejos marinos, con la vis-
p clavada en aquel barco que les re-
ppdaba horas tan dulces, extendieron 
p brazos con un ademán mitad adiós 
piad abrazo; el gemtío agolpado en el 
i&e.le de Curuseiras prorrumipió en 
pspedidas clamorosas; y muchas mu-
cres, madres, novias, sintieron que les 
Iflogaba un .suspiro... 
1 ^ el adiós de los marineros y las 
PQjeres ferrolanas resonó en toda la 
peumsiila. >s\> ya en los pueblos del l i -
PWl, que el mar liga eon solidaridad 
F sentimientos, .sino on el interior 
pWbién. se ama á la vieja Nautiius, 
P€ina primera de historia contempo-
PJea de la marina española, historia 
iwrosa <luo tiene rasgadas tantas pa-
pas. . . 
rEn la XaiUüus tienen sus más ama-
1* tecuerdes de la juventud los ma-
OQos más ilustres de nuestra Armada 
r«*aü. E n ella gozaron de sus prime-
g» ilusiones y en ella dejaron sus ale-
PUs más grandes. 
|: De ouestros buques de hoy, la Ñau-
1*^ os la que tiene más brillante his-
^a. Aunque no fuese más que por 
f inido indeleblemente á su nombre 
iMionibre glorioso de aquel desventu-
Vi l l a ami l . . . 
L*lace algún tiempo se dijo que el 
FBcioso elippo!- ya no servía. ¿Perci-
g^a amargura de esta sentencia? Sí 
fcT^ decirse que una cosa tiene al-
P» habría que decirlo del barco. Todo 
__que haya navegado una vez com-
j n " ̂  esta Urinación. E l buque 
:ldo es como el guerrero ínváli-
> com-o el corcel apartado de la gue-
taj- j1111 embargo, la Nautiius estaba 
Hant la en aPt:itod de acometer br i -
L j ^ ^ ' P r e s a s . Aquella sentencia do-
a había sido sóio una de tantas l i -
zas -de nuestra administración. 
M)í^ra vais á ver los habaneros si la 
HL*/* ^taba útil. es una vieja re-
gjWjSta en fuerza de afeites y reto-
¿.p ^llna ^rava nave, por unos me-
^ ^psada y ahora flamante como si 
MemÜ ^e 6a^r ^ arenal. Vientos 
ie c^J?1?8 y Polentas mares la han 
| | ^ » t ) a t i r antes que Kegue á vuestro 
1 ^ , * ; J*3"0 entraña en él arrogante y 
r ^ u 5 a' coino si no llegase de 
E;a de una batalla, 
"fcterio i verar io trazado por el M i -
lida la 110 estaba compren-
F.2an> na' ^evo unas horas airtes l l t o a a ŝ  recibió á bordo un tele-
fc^io 1 ^ecia; "Incluyase en ei i t i -
ij a capital de Cuba.'" L.1 tr inu-
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
p-.-a el D I A R I O D E L A MARINA 
Las Palmas de Gran Canaria, 16 
de Enero de 1908. 
A falta de asuntos grandes y fun-
damentales que tratar por el momen-
to, esta crónica será un puñado, un 
manojo de noticias. Desmenuzaré en 
ella la actualidad de Canarias, hoy 
reducida á unos cuantos sucesos, para 
los cuales escribiré unos cuantos co-
mentarios. 
Ha llegado á las Palmas el Direc-
tor General de Agricultura, Industria 
y Comercio, que se propone perma-
necer aquí hasta el día 18 del co-
rriente y embarcar en ese día para 
la Península. E l viaje del distingui-
do funcionario obedece, como indicaba 
en mi carta anterior, á su propósito 
de estudiar el problema agrícola y el 
problema forestal en el Archipiélago. 
Ha recorrido con este f in los campos 
de Tenerife y recorrerá ahora los 
de Gran Canaria. Las Cámaras Agrí-
cola y de Comercio le obsequiarán 
en las Palmas con banquetes y giras. 
E l anuncio de los buenos fines que 
han inspirado la excursión del señor 
Vizconde de Erza, despertó y mantie-
ne vivo interés en nuestros pueblos, 
necesitados absolutamente de creer en 
la sinceridad de las reiteradas prome-
sas que se les hacen asegurándoles 
los beneficios de una administración 
reparadora. Burladas hasta aquí to-
das sus esperanzas, mal atendidas ú 
olvidadas todas sus peticiones de jus-
ticia, han menester, sin embargo, á 
toda costa esperar, esperar siempre 
para que no les ofusque y trastorne 
la desesperación, mala consejera. Xo 
dudamos nosotros del espíritu just i-
ciero de los gobernantes, pero vemos 
que rara vez se pateutiza en obras, 
quizá porque estamos demasiado lejos 
y, tenemos harta escasa personalidad 
é ' inf lujo para con los ministros y los 
legisladores, árbitros de nuestro des-
tino. » . , 
Si el Director de Agricultura to-
ma realmente el pulso á nuestras ne-
cesidades en los órdenes mencionados, 
podrá contribuir en gran modo á sa-
tisfacerlas, tanto con sus informacio-
nes directas al gobierno cuanto eon 
sus propias iniciativas. La prensa 
regional, en numerosos artículos, ha 
llamado su atención sobre lo qi«? 
conviene que se haga para proteger 
eficazmente la agricultura isleña y, 
principalmente sobre el estado lamen-
table de los montes públicos y la ur-
gencia de poner mano en la repobla-
ción forestal. 
Las islas, devastadas por los tala-
dores, van á una ruina cierta si no 
se castiga el crimen de esos feroces 
saqueos dirigidos contra la fortuna 
pública y si no se acomete en seguida 
la reparación del inmenso daño pro-
ducido con el sistema de explotación 
inicua de tantos años. Complicida-
Yo he ofrecido este bello ejemplo ' bros han correr tranquila-
á nuestros hermanos de acá, siem-:meute la fuente fe sa act ividad." 
pre separados por la discordia, si era- j Si el escr-ú<)T entiende que la ori-
pre enemistados por el personalismo j ^ - ^ - ^ g j ^ f ^ invención espon-
de las disputas políticas. Y en toda ; tá ha,brá que adlIILÍtir qae So.n 
la prensa regional ha resonado ™ . muv s los ÍT]tnñ originales, 
grito de saludable advertimiento: : verdad ^ ,destruye tan pron-
¡..nutemodcs!, se ha gritado señalan-i to ]a taneidad en el a r t , ecwno 
do la empresa victoriosa de los pal- i ̂  .ntento ^ ducir el afeCto de 
sanos de Cuba. ¡ Otra sena nuestra ^ ori inalidad< Ese ^ p ^ o fallo 
suerte, agrego yo, si hiciéramos otro ^ eTlseguida por lo tan. 
! to, la inspiración es tan rara corno 
la poesía sublime. Para coadyuvar á los fines de la Asociación, hemos hecho conocer las 
facilidades y ventajas que ella brinda Ha-sta Shakespeare ha sido tacha-
á los isleños que se propongan erai- ^ de falta de original dad en Sus 
grar á Cuba. Menos reforzados los obras dramát icas . Cuando^ algún 
argumentos de los paisanos que. des- otro había hecho una cosa popula 
de allí, han dado la voz de alarma ' Shakespeare siempre estaba seguí o 
contra las maniobras emprendidas con | de imitarlo y de hacerlo mejor, h l 
otras asociaciones cubanas para res- • crítico antes citado dice lo siguien-
te sobre el particular: 
"Esta perezosa evasiva á la inven-
ción superfina, que es característi^ 
tarle á la nuestra socios y adherentes. 
Hemos, en f in , sentido y practicado 
la identificación absoluta que nos 
une profundamente á los que, lejos ! ca de Shakespeare y también de 
del Archipiélago, buscan inspiraciones j Moliére. aunque en grado interior, 
nara sus obras traaiendentales en el se evidencia no sólo por su fácil para sus 
amor inextinguible al terruño adopción de un tipo adoptado de Nuestros brazos se tienden amoro- • obra teatral, de una forma exterior 
sos hacia vuestros, hermanos, y nues-
tras almas conmovidas os envían be-
sos de paz. 
•% 
E l Club Malagueño está organizan-
do regatas nacionales que, en Agosto 
próximo deberán verificarse desde 
Huelva hasta Canarias. Nuestros 
de reconocida popularidad, y es paten-
te también en sus argumentos, don-
de encontramos situaciones, inciden-
tes y episodios hurtados en toda 
clase de fuentes. En las veinte obras 
teatrales de Shakespeare, cómicas, 
t rágicas é históricas, hay muy po-
cas que sean eompletamente de su 
cosecha. La inventiva de Mo-
expediciones náuticas ; no era tan perezosa; y proba-
puertos serán el punto final de esas | propia 
i i  t i as á que tan afi- j liére  
clonado se muestra el joven Rey de j blemonte hay tres ó cuatro dramas 
España . suyos que más ó menos le pertene-
Asegúrase que el Rey mismo ven-jeen; pero aún eontando esas escasas 
drá entonces á las islas, muy gustoso | ^ = 
de repetir su memorable visita de ha- ¡ n . m T l V I f l T i n 
ce año y medio. Con este motivo mu-1 WftRCAS Y P A T E N T E S 
olios se preocupan ya aquí de lo que j 
para entonces habrá de hacerse con : c ü B A y P A I S E S _ K \ T U A N J I - : K O . S 
objeto de que la estancia de Don Al - ¡ toWrroTAfc Y P L A N O S 
fon«o resulte brillante y solemne. M E M O R I A ^ 1 I LAJSUO 
E l soberano ha manifestado muchas! REPRESESTACI-MS DTOOSTRIALÍS 
veces su deseo de volver á Cananas | D ¡ c a r d o M o r é 
y l a buena impresión que guarda de! i c o r c í o 
su visita primera. Si torna al A r -
chipiélago en Agosto, vend rá en oca* 
sión excepcionalmente propicia, y su 
real presencia, unida á la animación 
que producirán las proyectadas rega-
tas, t raerán á este país mucho movi-
miento y alegría. 
"Pero la justicia no basta, añade 
el Papa; es preciso que venga en su 
ayuda la caridad." ¡Oh, la cari-
dad! ¡oh, el amor! 
" L a propiedad privada, dice el 
Sumo Pontífice, es de derecho natu-
ral, como hemos visto antenormente; 
pero si el rico tiene derecho á sus 
riquezas, ¿cómo debe usar de ellas?" 
Para responder á esta pregunta cita 
y hace suyas las siguientes palabras 
del Pr ínc ipe de las Escuelas Católi-
cas, Santo Tomás de Aquino: "Cuan-
to á esto no debe tener el hombre las 
cosas externas como propias, sino 
como comunes; es decir, de ta l suer-
te, que fácilmente las comunique 
con otros cuando estos las necesitan. 
Por lo eual dice el Apóstol : ' 'Man-
da á los ricos de este siglo que den 
y repartan de buen grado." 
La caridad. Señores, no es sola-
mente la limosna arrojada al me-
nesteroso en sus horas de apuro; es 
todo don libre hecho por el rico, 
que posee, al pobre, que no tiene 
nada. Y el Papa se complace on re-
cordar aquí una de sus formas más 
generosas. Tal era, en mejores tiem-
pos, la fundación de esas grandes 
obras de misericordia, de esos hos-
pitales, esas casas del pobre, esos 
asilos para los ancianos, esas casas 
de refugio, esos huerfanatos, todas 
esas creaciones del amor que suplen 
las lagunas de la justicia. Reyes, 
reinas, nobles, potentados, ricos, 
unían á ellos su nombre y descan-
saban más tranquilamente en paz 
al terminar su vida, sabiendo que 
allá orar ían los pobres por su alma. 
El obrero veía el porvenir sin temor, 
porque sabía que si le hiriese la en-
fermedad, habr ía manos delicadas 
que le recogieran y cuidaran; que 
si le imposibilitase la vejez, t endr ía 
un techo donde acogerse, y que si 
muriese prematuramente, sus peque-
ñuelos no quedarían abandonados. 
que hallarían un padre y una madre 
que velaran por ellos y les enseñaran 
á v iv i r . 
Esas obras grandiosas, magníficas, 
tenían un nombre: eran el patrimo-
nio de los pobres, la fortuna del po-
bre y su r iqueza! . . . ¡Oh! ¡cómo 
pesaban en la balanza social!. ¡Có-
mo aseguraban el equilibrio de las 
riquezas y de las fortunas! ¡Porque 
aumentaban las de los infelices y des-
heredados ! 
ha creído que se reemplazaría 
todo eso con la beneficencia oficial. 
No quiero hablar mal de ella; bas-
tante se ha dicho de ella, sin que yo 
añada nada más. Siempre le fa l tará 
una cosa: ¡ el amor! Ella calcula, 
no aintal, No veo más que una clase 
de gentes que la bendigan. . . el 
ejército de empleados que de ella 
v i v e n . . . Los ricos, escarmentados 
por sus manipulaciones, la miran 
con prevención y envían á otra par-
U >us donativos; los pobres la so-
portan cuando no pueden menos, y 
se desentienden de ella tan pronto 
eomo pueden. Saben muy bien que 
los empleados oficiales no tienen co-
razón. ¡Ah! voy á contaros un he-
eho. Este mismo verano, en un boa-
que muy solitario oí de repente de-
t rás de mí el sordo rodar de un ca-
rretón sobre la tierra muelle del ca-
mino; al pronto no hice caso, pero 
oyendo luego que me llamaban, mi-
ré a t rás . Ena una pobre aldeana que 
me pedía l imosna. . . mostrábame su 
carre tón, y en él acostada entre re-
tazos de mantas sobre una almoha-
da una niñi ta de dos años apenas... 
la pequeña, en una ausencia de su 
madre, había hecho que cayera sobre 
sí una olla de agua hirviendo, y su 
pobre cuerpecito retorcido por las 
quemaduras, se había replegado so-
bre sí mismo, crispado por el ¡horri-
ble dolor que le devoraba.. . De esto 
hacía entonces quince d í a s : la ma-
dre, loca al o ir los gritos de su b i -
ja, la había cogido en sus brazos 
y, desgreñada, había corrido dos le-
guas largas por el bosque para lle-
vársela á las Hermanas que hicieron 
á la niña la primera cura. Después 
siguió la madre l lemndo al mismo 
sitio á su n iña en brazos y á cuestas 
por espacio de ocho días, y la peque-
ña iba mejor. Y ahora había discu-
rrido aquel medio de llevarla; pues 
por dulce que fuese aquella querida 
carga, al cabo de aquel largo cami-
no sentíase la madre rendida por su 
peso. 
—Pero ¿por qué vais (tan lejos, 
pobre muje r? . . . mucho más cerca 
está el hospital de la c iudad . . . 
—No, señor, me d i j o . . . las Her-
manas quieren mucho á los niños. 
Todo está ahí, en esa pa labra . . . 
Y ahí es á donde hay que volver; 
{Continuará.') 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
lecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 407 
Ingeniero Industrial. 
SAN l í i N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 793, 
I R O X J S S I E I A . X J 
E l ideal iónico geiuia : .— rrataa i i ea to r a o i o a i i de iaa p é r d i d a * 
eminales, debi l idad sexual é i m v o l e n c í a . 
C a d a Frasco l l eva u n tolieto que expl ica c íaro y detal lada 
m e c i e ei Dian aue debe observarse oara alcanzar completo é x i t o 
LE POSITOS: Farmacias ds Sarrá v Joanson. 
1744 ti 2-3 
P i e n s e us t ed . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
$ 5 0 . 8 0 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
C. 514 26-1F 
1 1 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies i6 I d i f U ie formas y cías 3J 
P a r a carros y usos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
H t > n s t 8 5 
ss-ur 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición de la (ardí.—Febrero 7 de 1908. 
L a E s t a c i ó r I n v e r n a l 
E l señor Amador de los Ríos ha 
sido nombrado por «1 señor Presi-
dente de la Comisión de Festejos, 
voeal de la subcomisión que ba de 
entender en la confección del concur-
ro de carrozas. 
Certamen de bandas 
Los que suscriben, nombrados por 
ed señor Alcalde Municipal, Presi-
dente de esta Comisión para el de-
sarrollo de las bases á que ha de 
sujetarse el certamen de Bandas to-
maron los siguientes acuerdos: 
Primero.—Se aoerdó, por unanimi-
dad, que cuando esta subcomisión 
se constituya en Jurado para dis-
cernir méri tos ó premios, se una 
á ella el maestro José Mauri , á quien 
el Secretario se servirá , desde luego, 
invi tar para este objeto. 
Segundo.—Se acordó, por unanimi-
dad, invitar á todas las Bandas de 
música de toda, la Isla, para este 
Concurso, cuyas bases son las si-
guientes : 
Base A.—Las Bandas que concu-
rran al Concurso, se (presentarán con 
BUS elementos propios. 
Base B.—Las Bandas concurren-
tes no recibirán remuneración algu-
na, aparte del premio que obten-
gan. 
Base C.—Los premios serán los si-
guientes: 
U n premio primero. 
U n segundo premio. 




Base D.—Las obras de Concurso 
serán dos: una común para todas 
las Bandas y otra elegida por la 
dirección de ellas, á su libre arbi-
t r io . La obra común, que desde lue-
go impone esta Comisión, es la Ober-
tura de Suppé, t i tulada "Poeta y 
Aldeano," sin que esta elección se 
funde más que en la consideración 
de que es una obra muy conocida 
y a l alcance de las pequeñas Bandas 
que concurr i rán al Concurso. 
La Comisión faci l i tará á los di-
rectores de las Bandas que quieran 
concurrir, el material impreso de la 
lobra señalada, de que habrán de 
servirse forzosamente. 
Base E.—Las solicitudes de ad-
mis ión ' al Concurso, serán hechas 
durante todo el presente mes de Fe-
brero y se di r i j i rán al señor Pre-
sidente de la Comisión de Bandas de 
los Festejos, Banco Nacional, Cuar-
to 204, Habana. 
Apéndice.—Con el objeto de dar-
les mayor aliciente á dichos feste-
jos, se admit i rán 'al Concurso, aparte, 
Orquestas de bailes y Estudiantinas. 
Las orquestas que concurran ten-
d r á n opción á tres premios. E l p r i -
mero de $500 moneda oficial, se otor-
g a r á á la que á juicio del jurado 
ejecute el mejor " P o t p o u r r í de aires 
.populares cubanos", compuesto para 
esta ocasión. 
E l Segundo premio de $250, será 
adjudicado al autor de la mejor Ha-
banera original compuesta también 
para estos festejos. 
E l tercer premio de sesenta cente-
nes, se adjudicará al mejor Danzón 
original, y será abonado á su autor 
por los señores G-alán y Soliño, comer 
ciantes de esta plaza, MuraMa 20, á 
cambio de los derechos de propiedad 
del mismo y de los de impresión 
y reproducción. 
Las Estudiantinas que coincumm, 
t e n d r á n derecho á u n sólo premio, 
de $200 que se o to rga rá á la que se 
presente con mayor organización, 
ejecutando la obra que tenga por 
conTeniente. 
NOTA.—La instrumentación de las 
obras originales que se presenten a i 
concurso, será para pequeña orques-
ta, con el f i n de facil i tar su ejecu-
ción. 
Las partituras de dichas obras, 
se rán enviadas por triplicado antes 
del 15 de Marzo á la oficina de la 
Junta de Festejos, Edificio del Ban-
co Nacional, cuarto 204, y dirij idas 
a l Presidente de la Comisión para 
los concursos de Bandas, Orques-
tas y Estudiantinas. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Asuntos de la Iglesia 
Acompañado de su Secretario, el 
Padre Rodríguez, estuvo hoy en Pa-
lacio el Ilustrísimo señor González 
Estrada, Obispo Diocesano, tratando 
con t i Q-obernador Provisional interi-
no, general Barry, de asuntos de la 
Iglesia. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente, 
Amado Rodríguez, Fernando Avalos, 
Gabriel Arencibia. Luís Serrano, Fe-
lic iano Vargas y Fernando Fernández 
Medrano, á quien se le devolvieron 
los 100 pesos de multa impuesta por 
el Juzgado Correccional de Cama-
güey y don Mariano Sánchez So-
tras, de la pena impuesta por el Juez 
Correíccional del segundo Distri to de 
esta Capital. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la ape-
lación establecida por don Gabriel 
O 'Fa r r i l l Chappoten, contra el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana, 
confirmado por el Gobernador de la 
provincia, por el cual fué separado 
de su cargo de Comprobador de pe-
sas y medidas en dicho Municipio, 
Plazas de mensajeros 
Se crean plazas de mensajeros, en 
las oficinas de Correos de Paso Real, 
Qalafre y el Sátoalo, Pinar/del Rio, 
dotadas cada una con el sueldo anual 
de $180. 
Créditos 
Se ha concedido un (crédito |de 
$52,000 para l a construcción de la 
carretera de Gamuza á Madruga por 
Catalina de Güines, y otro de 3,160 
pesos 53 centavos, para reintegrar 
cantidades cobradas con motivo de 
los impuestos y mandadas á devolver 
por sentencia de la Audiencia de la 
Habana. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado escribiente de 
l a sección de Aguas y Cloacas del 
Departamento de Obras Públ icas , don 
Manuel Camío. 
A ofrecer su respetos 
Los encargados de Negocios de las 
repúbl icas del Uruguay y Santo Do-
mingo, señores Fosalba y Pérez Ro-
mán, estuvieron hoy en Palacio á sa-
ludar y ofrecer sus respetos al Go-
bernador Provisionafl tinterino% | ge-
neral Barry . 
Pidiendo indulto 
E l Sr. Alfredo Zayas, acompañó 
hoy á Paliacio al Presbí tero D . Eduar-
do Vázquez Reza, cura Pár roco de Cie-
go de Avi la , quien ent regó al Gober-
nador Provisional interino, dos ins-
tancias solicitando el indulto d«e San-
tos Carbonell Gómez y Santiago Pe-
rezde corcho y Fermín. 
Relación de lo recaudado en el 
Gremio de tejidos con sastrer ía y 
camisería. Moneda americana $11-00 
Oro español, $289-38 cts. plata espa-
ñola $169-20. 
Estas cantidades fueron deposita-
das con fecha de hoy en el Ban-
co Nacional de Ouba. 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nqa han 
lacilltado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 6 de 1908. 
Máx. Mía. Medio 
Termt. centígrado. 24.5 14.6 19.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.04 12.90 14.47 
Humedad relativa. 88 .67 77 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.85 
Id. id., 4p . m 762.90 
Viento predominante Variable. 
Sn velocidad media: m. por 
gando 1.9 
Total de kilómetros 164 
iJuvia mi - 0.0 
P O R E S O S M U N D O S 
A S U M I O S V A R I O S 
Visita 
Bm la tarde de ayer pasó á visiter al 
p a p i t á n del Puerto señor Morales Coe-
llo, el Ministro alemán H . Von 
Eskardt. 
E l "Hatuey"' 
A l a hora de entrar en prensa la 
presente edición, fondea en puerto el 
guardacostas ' 'Ha tuey" procedente 
de Tampa. 
E n Casa Blanca 
Ayer se dirigieron á Casa Blanca 
los Secretarios interinos de Hacienda 
y Obras Públicas, señores García 
Eeiharte y Lombillo Qark, respecti-
vamente, acompañados del Jefe del 
Servicio de guarda-costas señor Ca-
rr i l lo Aldama, con objeto de fi jar 
el punto donde se establecerá la 
carbonera proyectada 
E l lunes comenzarán las obras en 
el lugar conocido por E l Destino, 
que ha sido designado af efecto. 
Dicha carbonera abastecerá á los 
guarda-costas del gobierno. 
Nuevos aparatos 
E l lunes se instalaron en el Cen-
tro Telegráfico de Camagüey, los 
aparatos sistema Dúplex Polar. 
Las pruebas que se hicieron el mis-
mo d ía comunicándose con la Haba-
na, dieron un satisfactorio resultado. 
Se recibe y se trasmite por un solo 
hilo. 
Fábr ica de tabacos 
E l Banco Nacional de Cuba ha 
ofrecido facilitar al Ayuntamiento 
de Matanzas diez mi l pesos para 
levantar el edificio donde se ha de 
instalar l a fábrica de tabacos en 
aquella ciudad. 
Liceo de Matanzas 
En l a junta general de socios cele-
brada el dia 19 del pasado mes, que-
dó constituida la Junta Directiva de 
esta Sociedad por los señores que se 
expresan á cont inuac ión: 
Presidente: Sr. A I ¡re do Botet. 
Vice : Dr . José Cabarrocas. 
Director : Dr. Domingo Russinyol. 
Vice : Sr. Isidro Benavides. 
Tesorero: Dr. Juan F. Galup. 
Contador: Sr. José Russinyol. 
Secretario: Dr. Miguel Garmendía. 
Vice : Sr. Ar turo Echemendía . 
Vocales: Dr. Adolfo Lecuona, se-
ñor Ambrosio Lamadriz, Sr. Emilio E. 
Quirós, Sr. Felipe G. Vallée, Sr. Juan 
de la C. Escobar, Sr. Antonio Mora-
les, Sr. Gabriel Díaz, Sr. Rogelio 
Gallardo. 
Muchas prosperidades le deseamos 
á la nueva Directiva. 
Una reina que desafía á un monarca. 
Margarita, viuda de I laquin ó Ha-
kon I I , regente de Dinamarca y reina 
de Noruega, dirigió al rey de Suecia, 
Alberto I I de Mecklemburgo, un car-
tel de desafío, al que el monarca dió 
respuesta enviando á Margarita una 
piedra muy larga para que afilase 
las agujas. 
Como es de suponer esta irónica 
contestación precipi tó los aconteci-
mientos, haciendo que empezase una 
campaña en la que el soberano sueco 
salió derrotado. 
Se conoce que Margarita supo agu-
zar bien sus armas en la piedra de 
afilar. 
L a buena educación hace 1800 años 
Hace próx imamente 1800 años, que 
una señora china llamada Tsa Tai 
Ku, publicó un libro titulado " Ins -
trucciones para señoras y s e ñ o r i t a s , " 
en el que da á sus compatriotas con-
sejos que i o mismo pudieran servir 
para nuestras señori tas de hoy día. 
En un capítulo dedicado á la 
práct ica de la v i r tud , recomienda 
á las jóvenes que: 
En el paseo, miren siempre hacia 
el frente, sin volver j amás la cabe-
za. 
A l hablar, no deben esforzar la 
voz porque es de mal tono hablar 
á voces. 
Sentadas, no deben mover las ro-
dillas (una falta muy común entre 
los hombres de aquel tiempo.) 
•Cuando estén de pie, deben tener 
completamente quietas las faldas. 
Aconseja á las jóvenes que reciban 
oortesmente á las visitas, y' que ago-
ten la cortesía al despedirlas. 
Cuando estén de huéspedas, no de-
ben pedir nada. Cuando tengan ami-
gas en calidad de "huéspedas, deben 
excederse en amable hospitalidad. 
Que cuando estén convidadas no 
beban, sino que se l imiten á tocar 
el vino con los labios. 
Que los palillos de comer, no de-
ben cruzarse sobre el plato, sino que 
de'ben colocarse convenientemente y 
con gracia. 
la policía de la oncena estación al 
señor juez correccinal del segundo 
distr i to. 
T E m O A L B I S Ü 
Foy 7 de Febrero, función por tandas 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
Todos s o m o s u n o . 
L o s f a l s o s D i o s e s , 
C a s t a y J h . i r a 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vigilante número 474, fué 
detenida y presentada ante el señor 
juez correciconal del primer distrito, 
la parda Antonia Gómez, que se en-
contraba reclamada por dicho juz-
gado. 
A la detenida se le sigue causa 
por maltrato de obras. 
Cumpliendo órdenes del señor 
juez de' instrucción del Oeste, fué 
detenido por la policía de la .oncena 
•estación, Manuel Alvarez Viña, de 
oficio carpintero y vecino de Jesús 
del Monte 655. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido don Carlos Méndez Ve-
ga, vecino de Zanja 131, de la frac-
tura deL fémur izquierdo y luxación 
en la rodilla derecha. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
se de una escalera en su domici-
lio. 
Ingresó en la casa de salud " L a 
Covadonga" para atender á su cura-
ción. 
La menor Josefa García López, ve-
cina de Zanja 137, fué asistida en el 
segundo centro de socorros de que-
maduras de primero y segundo gra-
do en el lado derecho del cuello, 
hombro y brazo, de carác te r grave, 
las que se causó al volcársele una 
cazuela de agua hirviendo. 
asesinato de su padre v W * . 
dice además que le 4 . ^ 7 1 , 
la ceremonia de los í S S í ^ " 
miñan ni" be efectuarse 
Tontí. 
es que n 
SOLAMENTE HASTA 
Madrid, Febrero L 7 _r?0XTí:i 
5 su esposa é hiin ^ _ J0111! 
E l pardo Juan Valdés Gutiérrez, 
vecino de Marina 66, se causó lesio-
nes leves al carese del muro del Ma-
lecón. 
Pedro Navarro y Navarro, vecino 
de San Salvador número 10, fué sor-
prendido en unión de otros jugando 
á la charada. 
wmmi m e l c í e l e 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
L A H U I D A D E FRANCO 
Madrid, Febrero 7.—Ayer llegó 
esta Corte el señor Franco, causan 
te de la crisis portuguesa que cul- ^ — " « ^ u a ¿a aten ^ 
minó en el asesinato del Rey y el sacf a los boktos solameate v ^ 
Príncipe Heredero. , la frontera. ^ h a ^ 
E l aspecto que presentaba el se- i P R E P A R A T I V O S DE S U T 
ñor Franco era el de un hombre1 Punta Arenas, (Tierra d i 
abrumado por los cuidados que so- Fibrero 7.—La' escuadra l̂l.ê 0)» 
bre él pesan. | ha terminado todos sus r)-aiIleriCailJ 
Tra tó de mantener el incógnito y para zarpar esta, noche áY?30^0» 
las únicas personas que le han visto E l dia de hoy se ¿ v e r ? °DC2, 
fueron el Ministro de Portugal y el despedidas oficiales y partí11^! en ^ 
Gobernador Civi l de Madrid. | Anoche te des los b u q u ¿ d ^ 
Los periódicos aseguran que la ve- ' cuadra estaban eléctricamentí ^ 
nida de Franco no es otra cosa que nados. J ^ 
una huida. | Prevalece entre la oficialía 
La policía tomó precauciones para tripulaciones el mejor espíritu y 
proteger al señor Franco hasta que : fecta salud. ^ P«. 
llegase á la frontera, pues anoche V E X T i DE VATÍAT? 
salió para Francia. Nueva ^ Feb URES 
AMENAZAS D E M U E R T E | jueves> se vendieron en la ¿ 7 Áy* 
Lisboa, Febrero 7.—Asegúrase aquí Valores de esta plaza, 40 i30oL 
le la huida de Franco se debió á y acciones de las principales 
sas que radican en ios EstadcTüjj 
que 
haber recibido varias cartas en que 
lo amenazaban con matarle. 
Los ministros Carvalho y Abren, 
que compartieron el poder con Fran-
co, han desaparecido junto con és-
te. 
E L REY M A N U E L SE CAPTA LAS 
SIMPATIAS POPULARES 
do 
H O Y , Viernes, 7. 
Debut! Debut! de ios Poik and Poli, _ 1 
nal acto acrobático, único ea ca • 0n«i-
notable troupe ciclista FranzT c^nero'~» 
, . n F r - n z . — E l s impát i co y siemorB i11»»* 
E l anuncio h e c h o p o r e l nUeVO Trio S o l a . - L a cada dia más apilu5[da„cl_0̂  
monarca de que no hará uso de nin- Eng^Es^^^^^^ 
l 
• En el segundo centro de socorros gull0 de los ̂ .^303 de que dispone cososT 
! 1 sin la sanción del Parlamento, ha : p J i f ^ Si'lb&do beneficio del cuerpo a, fué asistido el menor de tres años 
gemente Cruz,^ vecino de Maloja | ̂ s ado "eTceíentT"impresión" 
L a libertad concedida á varios D i 176, de quemaduras graves en el 
cuello, al volcársele encima un ja-
rro de agua caliente. 
Bomberos. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butaca,. 
Anoche ocurr ió un principio de in -
cendio en una habitación alta de la 
casa calle Estrella 125. 
A l apearse de un coche en la calle 
de Colón esquina á Crespo don Juan 
Miramonte se dió una caída frac-
turándose la rodil la izquierda. 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros, siendo su estado cali-
ficado de grave. 
Por el doctor Hevia fué asistido 
Apokmio Bertes, de siete años, de 
una herida contusa en el labio su-
perior, la que se produjo aj caerse 
en su domicilio, Barreto número 15. 
Su esrtado es menos grave. 
En el domicilio de don José S. 
Cabrera Merced 19, fué sorprendido, 
escondido debajo de una cama, José 
Brizuela González, de 41 años de 
oficio albañil y vecino de Luz 35. 
Dicho individuo fué detenido 7 
presentado -en la primera estación 
de policía por el -vigilante número 
425. 
Brizuela dice que se hab ía escondi-
do por dar una broma á la familia 
del señor Cabrera. 
Santiago Mart ínez y José Calvo, 
se causaron lesiones, al sostener una 
reyerta en la calle de Monserrate es-
quina á Obispo, 
A Francisco Espino - y Bernardo 
Díaz, les hurtaron de la casa en cons-
trucción Virtudes y Manrique, al p r i -
mero una camisa y tres pesos plata 
y al segundo un sombrero de j i p i -
japa que estima en cuatro pesos. 
E l vigilante 354, presentó en la 
segunda estación de policía á los 
blancos Bald omero Rodríguez y Jo-
sé Gutiérrez González, á los que de-
tuvo en el café de Teniente Rey 
y Monserrate á petición del menor 
Elias Allende y Cueto, vecino de la 
posada " L a Mata" , el que los acusa 
de haber pretendido hace varios días 
de timarle, valiéndose para ello de 
unos billetes del Banco Español de 
la Isla de Cuba de la emisión del 
año de 1896. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac á disposición del juez corres-
pondiente. 
En la lechería situada en la calle 
de Picota 46 le robaron al dueño 
de la misma don Agust ín Denis y 
Monte de Oca, de un baúl donde la 
guardaba, la cantidad de $1,500 pla-
ta española. 3 centenes y 4 pesos me-
neda americana. 
Se ignora quien sea . el autor de 
este robo. 
E l vigilante n ú m e r o 642, ar res tó 
á los blancos José García Suárez, de-
pendiente, vecino de F número 5 y á 
Alfredo Morales Pluma, de 64 años, 
vecino de 11 y 19, por haberlos sor-
prendido haciendo apuntaciones del 
Jai-Alai. 
A l primero se le ocuparon 14 lis-
tines con distintas apuntaciones, un 
luis, 3 pesos plata española y seis 
centavos calderilla y al segundo cin-
co listas con varias apuntaciones 
y 75 centavos plata española. 
Dichos individuos ingresaron en 
el vivac á disposición del juez co-
rreccional del segundo distrito. 
putados y otros republicanos distin-
grifíos no ha dado motivo para dis-
turbio alguno. 
M O T I V O DE L A S A L I D A 
DE FRANCO 
E l 
A N U N C I O S V A R I O S 
DON J O S E Fernández M i ^ F a l i i -
de Madrid y dependiente del "Café'f 
Neptuno y Zulueta, desea saber el i 
Diario Ilustrado," órgano del ?eeŝ eh\TcaentieAmnpt0on̂ s-fdeerneánnKfa 
E l t r anv ía número 32 de la línea 
de Jesús del Monte y el carretón- nú-
mero 6557, chocaron ayer, resultan-
do ambos con averías. 
Don Rafael Oliva, vecino de De-
licias número 5 recibió por correo 
un anónimo en el que se le insulta 
y amenaza. 
De este hecho se dió cuenta por 
En la casa de salud de la ̂ Asocia-
ción Canaria," foié asistido por el 
médico de guardia, Jesús J iménez 
León, de una contusión en la región 
parietal izquierda con fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Dichas lesiones1 se las causó el pa-
ciente al caerse de un árbol en el po-
blado de Corral Falso, al estar cor-
tando ramas en el domicilio d e su 
hermano. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
Trabajando en una máquina en la 
Estación del Oeste, se causó heridas 
graves Jacinto Oarr ión, vecino de 
Omoa número 26. 
F u é asistido en el tercer (íentro 
do socorros. 
POLICÍA D E L PUERTO 
H E R I D O GRAVE 
E l palero del vapor americano " M o -
rro Castle," Francisco Calvo, se cau-
só esta mañana una contusión en la re-
gión parietal derecha, presentando fe-
UÓmenos de conmoción cerebral. 
Dicho individuo se dió una caida de 
la cubierta á la bodega, causándose las 
lesiones que presentaba. 
Despirés de efectuada la primera cu-
ra en el primer centro de socorro, fué 
trasladado al hospital Mercedes. 
T Á R T Í D 0 3 J O L I T I C 3 S 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores Delegados para la junta 
ordinaria que s»3 ha de celebrar el 
lunes 10 de los corrientes en los sa-
lones del Círculo Liberal, Neptuno 2 
B (altos). 
Habana, 7 de Febrero de 1908.— 
Dr. Matías Duque, Secretario de co-
rre spondrencia. 
ex-jefe del gabinete Franco, dice que 
éste salió de Portugal por habérselo 
pedido el gobierno. 
L A R E I N A A ^ I E L I A 
Asegurase qué tan/ pronto como 
la situación política mejore y &e res-
tablezca la tranquilidad, la reina 
Amelia se irá á España ó á Inglate-
rra. Esto, dícese, dará á los comien-
zos del reinado de Manuel I I carác-
ter de neutralidad, porque la reina, 
que es ferviente católica, era muy 
criticada por los anticlericales que 
la acusaban de restringir demasiado 
sus obras de caridad, encaminadas 
siempre á obtener algún fin favorable 
para dicha religión. 
GENERAL H E T I R A B O 
CON ASCENSO 
Washington, Febrero 7 .—El Sena-
do aprobó hoy una proposición para 
que pase á situación de retiro el ge-
neral O. O. Howard, con el grado de 
teniente general 
L A V E N D E T T A KENTUOKIANA. 
Jackson, Kentucky, Febrero 7.— 
E l juez James Hargis, una de las prin 
A. 
. U 
S E S O L I C I T A un mecanógrafo 6 mee¡I¡3 
grata, con oonocimiemo perfecto del Intuí 
y español , para una casa imporudora am. 
ricana. Se prefiere taquigrafiara. Dineir«. 
Apartado 654. ' 
2Q1^ 3t-7-3m7 
S E A L Q U I L A un elegante y fresco deoar. 
lamento para corta familia en Monte '211 
L a llave é informes en el número 234 
1918 4t-5-4m-« 
1 G i L M mu 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r ü i d a d . - V e n é r e o , - - S i 
f i l i s v H e r n i a s ó Que-
b r a d u r a s . 
Consuitas da 11 & 1 y a« 3 a s, 
C. 509 
i B K l B 
Un Verascope Kichard, con objetivos 
de Jena. 
Una cámara Grafiex de 4 por 5, objetlv» 
Tessar, Zeiss, Jena. . 
cipales figmras de las ludias entre dis- \ jet^0a f0bier\SsDtSl4eo4GP^rrs5, 
tintas familias que desde hace WM- \ dio'nSeC v e ' n d c n ^ ^ S a n yj^quÍínP78A 
chCS añOS han agitado el OondadO de • del puente de Agua Dulce. Horas de 
Brciathitt, fué muerto á tiros ayer por j ^ ^ s T ' 2t-6-«m-
un hijo de Beach Hargis. j _ -—r 
APEOBAOION D E L 
CONVENIO COMERCIAL 
París, Febrero 7.—La Cámara de 
Diputados aprobó en su sesión de 
AVISOS R E L I 6 
J H S 
a ^ ^ e n i o comercial f^nco-1 J ^ g J ^ ] ) £ ^ 
EXCOMUNION D E U N | C o % r ^ 6 ^ ^ L l T t A J X * 
CATEDRATICO i Ta^^^eTa mafiana comuni6n f « 
Munich, Febrero 7 . - S . S. el P a p a ^ ^ v a 8 d T s a S 
ha excomungado á un Catedrático I A- M. D. o. 
de la Universidad local, M . Schnit- i 2043 
f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ H P M f f l T á REAL Y M I i W ^ i í 
nismo. • i ChICOFRADIA DE M U 
L A U D A B L E ACUERDO SíMA DE LOS ü E S ^ P A R i 
T»- T • T, -i. K M . E l doraineo 9. segundo del prei 
R l O J e n e i r O , Febrero 7.—Se ha ' á. Jas IO de la mañana, se celebrai 
acordado aplicar á la creación de xm M S Í T l a S m a 1 de1 fci^veszm-
PARTIDO L I B E R A L MIGUELISTA 
Comité de la Punta 
Se cita por este medio i los afilia-
dos al Comité para la junta que se ce-
ebrará el día 8 del actual y á laa ocho 
de la noche en Colón 13. 
Habana, Febrero 6 do 1908.—L. M. 
Kndríguez, Secretaria. » 
sanatorio para tuberculosos, al que se 
pondrá el nombre de * 'Reina Amelia ' \ 
los fondos que se habían recolectado 
para los festejos en honor del rey 
Cárlos, cuando viniera al Brasil. 
CARTA AUTOGRAFA D E L PAPA 
Roma, Febrero 7.—S. S. el Papa ha 
enviado al Rey Manuel de Portugal 
una carta autógrafa en la cual le ma-
nifiesta en términos muy cariñosos 
el sentimiento que le ha producido el 
jega a ios aves, nei""*-'— nft 
Habana 7 de Febrero de l ^ ^ ^ 
Mayordomo^ ̂  
2044 " t " 
I G L E S I A 
m i ) i m f , . , , . 
E l próximo domingo dI* ^^dfca^ á.? 
- celebrara la fiesta anual deâ  a_ e 
1 runcisco de Sales. A ""predio^ ' 
Irá lugar la misa solemne ^ ^o* 
ella el Rdo. P. José Anto¿j0Mayord«>«,,9-,.i 
i l f l P L A í L 
I I A F A L L E C I D O 
sábado, á 1^ T dispuesto su entierro para el día de mafíana, - — 
ocho de la misma, los que suscriben, padre, hermanos, tio y 
se sir^au familiares suplican á las personas de su amistad que 
pañar el cadáver al Cementerio desde la calle 9, núm. 69, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 7 de Febrero de 1908. 
Dr. Juan Miguel Plá-Juan A. y Miguel Angel Plá-Dr. FraDC1b9rC(̂  
-Ldo. Gerardo Moré-Dr. Eicardo Gutiérrez Lee-Dr. Francisco " 
.pl» 
ved ra. 2047 tl-7 
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ECOS L A MODA 
ESCR].OS EXPRESAMENTE 
para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 18 de Enero de 1908. 
•p preferible, á muchas mognificen-
. v gantuoáidadess, la originalidad 
fourrcau de raso rosa, velado, 
^ ¿ r e n t e ve:ado, por otra falda, va-
falda, de tul color violeta; tra-
• ue adem'is os ten ta, ó debe ostentar, 
£i-:on de cuentas (labes) del mis-
^Pueso á ustedes que mediten un ins-
. en la novedad de esas robes du-
> de tonos obscuros;- el violeta, de 
ftul-noche y el gris-humo, qne tanto 
van: sin qn-? es lo quiera di ir que 
«o se estilen también ios colores Uama-
tiv,-s como el verde-luz, el azul-rey, el 
kató, el rubio ardiente" y oíros así, 
ueén no lejano tiempo hubieran pare-
A:do dij5parata^cs J11'1110 á las claras ar-
toonías del azul-páddo, del verde-rosa, 
Aei blanco, que antes eran los obliga-
dos para soirée. Ruego á todas, sí, que 
mediten y me hagan saber qué tonos 
«refieren. Dken tanto estas predilec-
ciones ! 
Pero volviendo a lo que hablaba, si 
«jal no recuerdo, en uno de mis últi-
E¡6 Ecos, es decir, á las ' ' notas teatra-
j ^ " , citaré un admirable abrigo de zi-
Ihelina. que daba su chande caresse á 
• precioso traje fourreau, de terció-
l o "rubio", y cuyo plegado corpino 
no ostenta otro adorno que solapas de 
terciopelo verde. Se ha comentado tan-
to la magnificencia de dicho abrigo, del 
dineral que ha costado y de la elegan-
cia de su hechura, que por esto lo se-
ñalo como una d e las novedades más 
alebradas; y digo que las mangas exis-
ten por obra y gracia de la misma am-
plirua que ambos lados tiene el abrigo. 
Con éste va. y va muy bien, una toqui-
ta de zibeiina aigretfce de verde, unida 
*1 matiz claro y alegre de una phima 
blanca cayendo por detrás. Por cierto 
que estas toques de piel hállanse hoy 
en día dispuestas á luchar de igual á 
igual frente á los grandes sombreros-
ia tcquita favorece que es una delicia-
solo_tiene una exigencia: que la señora 
6 señorita tocada" vaya peinada per-
fectamente; sólo tiene un defecto- el 
peso si la piel no es legítima. Así que 
no debe hacerse sino de zibeiina, de 
címohida, de armiño sumamente fino ó 
(novísimo capricho) de cisne. Este 
blanco duvet, reservado, por regla ge-
neral, a los niños, se ve hoy solicitado 
por las madres - y si éstas disfrutan to-
davía de juventud y belleza, resultan 
oien, monísimas. 
Uno de los más bonitos vestidos que 
he admirado recientemente es de ama-
ruienío tul iigeramente cubierto de 
lentejuelas, guarnecido con quillas de 
escalonados lazos de raso-rosa. El cor-
pino queda "drapeado" sobre una tela 
ideal de oro y nácar, y descubre ade-
mas primoroso camisolín de tul blanco 
encintado de rosa. 
Otro traje también he visto, no me-
nos precioso, de mnselina de seda color 
• crema, con toda la parte inferior de 
, la falda convertida en una red de seda, 
| en la que van bordados racimos de 
i uvas; también esta red, que es una pre-
| ciosidad, se abre sobre un camisolín, el 
' cuavqueda cerrado por un cordón' de 
i oro, que termina en sendas bolitas de 
j oro y perlas. 
| _ Asimismo estotra toüértte llamó oon 
justicia la atención: es de crespón de 
China "meteoro", tejido más fuerte y 
más blando al mismo tiempo que el 
crespón de China conocido hasta aho-
ra, de un color que está haciendo fu-
ror, el llamado "tabaco de España"; 
hechura túnica, guarnecida con mo-
tivos" sueltos; falda lisa, orlada de zi-
beiina; el corpiño ablusado y hs man-
gas japonesas; el camisolín, de tul; 
gran sombrero de raso liso, igual tono 
que el traje, pero más obscuro, muy 
bien colocado en él un hermoso pájaro, 
acompañado de aigrettes. 
Las echarpes vienen á ser el obliga-
do complemento de los trajes de no-
che. Entre hs más bonitas, están ias 
de gasa ó crespón celeste, bordadas con 
plata. 
¿ Nuevas tendencias ? Las hay, y bien 
marcadas y artísticas, por cierto; hay 
la draperie á la griega, derivada de 
modo natural y encantador, de las mo-
das Imperio; las nacaradas transpa-
rencias de las irisad-s muselinas de ee-
da; los adiamantados bordados y los 
tubes de cristal; éstos sustituyendo á 
las lisas lentejuelas; las hay. y en bue-
na hora lo digamos, en las toques muy 
reducidas; las hay en las levitas y par-
dessws de encaje ó de tul bordados, pa-
ra toilettes de teatro; las hay en las 
aplicaciones y bordados de oro, de ná-
car y de perlas; en los talles cortos de 
las chaquetas que sirven para traje de 
calle; en el borde, no ya de trencilla, 
como hasta ahora, sino de terciopelo; 
en la forma "aureola" para sombrero; 
en la "algretie coronel" verde Impe-
rio ; y. en fin, en que priva toda la ga-
ma, toda la lira, toda la poesía de los 
más lindos matices. 
Trajes que luce la actriz Rosario Pi-
no en ia obra La famosa Teodora, re-
presentada con éxito en el teatro Es-
pañol. El del pri¡mer acto es de lana 
color violeta; la falda va guarnecida 
con terciopelo del mismo tono; pero no 
así el corpiño. cuyo adorno es de matiz 
más claro y de tela bordada, que forma 
anchos tirantes, los cuales caen sobre 
bonito pechero de encaje blanco, orla-
do de galón de oro; de éste son también 
unas primorosas estrellitas, que no só-
lo hermosean aun más el cuerpo, sino 
también la falda, de la que por cierto 
no he dicho que es de hechura prince-
sa ; ancho cinturón de terciopelo ¡ cor-
to el talle por detrás; las mangas has-
ta el codo y con vueltas de encaje blan-
co. Sombrero toca, de tul marrón, os-
tentando dos cuchilles de este mismo 
tono, sujetos por una hebilla de acero; 
espléndido y amplio abrigo de piel de 
marta forrado de armiño. 
La toilette del segundo acto es la 
misma, que luego cambia por una bata 
preciosa de blanco crespón de China, 
suelta y descotada, cuyas mangas son 
de encaje y cuyo cuello-pelerina, de la 
' misma tela, hace precioso efecto; el de-
lantero es de gasa, cruzado por dos 
| cintas de raso, que ostentan al final 
sendas moñas, también de raso, y lu-
josos botones de strasi. 
SALOME XUÑEZ Y TOPETE. 
E N T I E R N A A Z T E C A 
Ya en la capital... 
Para desayunarnos hemos pasado 
al vagón restaurant del tren que 
es por cierto sumamente inadecuado 
é incómodo. Entre las pequeñas me-
sas donde nos sirven el refrigerio 
cobrado á precies exorbitantes y los 
asientos que ocupamos apenas hay 
•lugar para un cuarto de persona 
de escasas dimensiones y si á más 
de esto se añade que reglamentaria-
mente hay que sentarse por pareja 
en los reducidos espacios resulta la 
tarea de buscar lugar cuestión di-
fícil, peliaguda y seria. 
Al lado de un risueño joven ame-
ricano tomo asiento, si así puede 
llamarse á este tremendo aeuñamien-
to humano, y enfrente se acomoda la 
"Bella Carmela" que gracias á su 
proverbial agilidad ha podido desli-
zarse por entre la tabla de la mesi-
lla y el diván correspondiente. Cuan-
do creíamos obviadas todas estas insu 
perables dificultades se nos presenta 
otra de índole diversa y atentatoria 
á nuestro buen tomar del desayuno 
pedido. No habíamos contado con 
la falta de muelles de estos carros 
que atenuaran algo los naturales 
efectos de la circulación ferroviaria. 
Al tiempo de servirnos los manjares 
pedidos, Eugenia Torres desde una 
mesa contigua, nos dá atenta la voz 
de precaución contra las pesadas 
bromas del vaivén incesante. En efec-
to, sino acudimos rápidos se desa-
yunan ante nuestras ropas que nues-
tros ya débiles estómagos. Se hace 
preciso todo un curso de mecánica 
racional para sostener el estable equi-
librio de los manjares que saltan y 
rebotan como si de goma fueran. 
El esoeetáculo es para los demás 
divertidísimo, no para nosotros que 
pasamos un suplicio angustioso mien-
tras nos ocupamos en yantar lo ser-
vido. Y gracias que el afable joven 
americano nos ayudó eficazmente, 
servicio inapreciable de los que siem-
pre se conservan gratos recuerdos... 
Terminada la ligera colación el jo-
ven americano comienza á interro-
gar á la "Bella Carmela" sobre sus 
trabajos artísticos que á él dice 
le entusiasman sobre manera. En su 
torpe jerga española ŝ : "apresa pin-
torescamente, diciendo cada atroci-
dad realmente deliciosa. Estamos lle-
gando á la capital. 
Acabamos de abanó: ̂ r la esta-
ción más cercana y ahora se empie-
zan á ver los suburbios de Méjico 
que nos son en verdad muy atracti-
vos, al menos por esta parte de en-
trada ferrocarrilera. Todos nos po-
nemos en movimiento arreglando los 
bártulos de viaje. Los obtinados y 
diligentes empleados de los hoteles 
ya nos esperan en el andén próxi-
mo dispuestos á emularse en compe-
tencia infatigable para ganarnos ho-
teleramente. v 
El tren va detenéndose poco á po-
co. La estación rebosa de perso-
nas que á la llegada del convoy acu-
den con ánimo de realizar cada 
quién el logro de sus empeños. Tan 
pronto el tren ha detenido su mar-
cha saltamos al andén y nos abri-
mos vía á través de infinitos vocea-
dores que nos aturden con su pregón 
incesante. Estamos acostumbrados 
al espectáculo, hechos al cuadro 
siempre idéntico de toda llegada de 
viajeros á una gran capital. Pronto 
se convencen de ello los importunos 
dejándonos franco el paso hacia la 
cercana salida en donde abordamos 
un coche que cómodamente nos lle-
va á lo largo de las calles de esta 
vasta, populosa y monumental ciu-
dad. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Diciembre de 1908. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R DBL» R I O 
ECOS DE DIMAS. 
Febrero 4 de 1908. 
Desde el día Io. del mes actual con-
tamos con el correo diario desde este 
puerto y próspero pueblo al de Mán-
tuaí Perfectamente estamos con la co-
rrespondencia que del resto de la Re-
úbiiea viene á este lugar y que desde 
aquí dirigimios á los diversos puntos de 
la isla. Ei señor Antonio OIivepa; co-
rreo entre ambos pueblos, se está ha-
ciendo acreedor al continuo elogio de 
todos nuestros vecinos, por la pericia 
que demuestra en el desempeño de su 
cargo. 
La nueva casa de correos es de lo 
mejor que se puede pedir ̂  espaciosa, 
ventilada é independiente de algún 
otro establecimiento. Cualidades con 
que no contaba la anterior. 
Solo nos falta, para estar perfecta-
mente, eíj lo que se refiere al departa-
mento de comunicaciones, el telégra-
fo, que, como ya he dicho en anteriores 
escritos, pronto lo tendremos. Se hace 
cada día más necesario, dado el aumen-
to de población que se deja ver en to-
das estas comarcas. Así lo ha entendido 
el señor Charles Hernández, probo y 
celoso funcionario. 
Doctor J o s é T . A g u í r r e 
Medico-Ciruiaao. 
Enfermedades de la boca y Cirajía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato iisfaitlvx 
Consulla d i a r i a de ^ á 4. 
I S T c s j 3 t " 0 . r i 0 3*7'. 
c 403 * tF 3 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO toE LA UNIVERSIDAD 
Bnfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GARGA-NTA 
NARIZ Y OIDOS 
Xeptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 451 26-1F 
D r . J , h m m F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CuKauUai en Pssa» Xtís~ 
C. 464 CMt*C« de VUlaanrTa. 
26-1F 
aplicado cieuiiüt-auieuie cura o alivia 
enlermedadeb nerviosas, las de es-
tomago é in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
JÍEPTÜNO 5, 
Dr. T R I P E L S 
C. 421 
de l á 3. 
26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
ConsuUaa de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-¡íono 1126. v C. 428 26-1F 
CliCIONfie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase "•La Nueva Ciencia", revista ve-íeiariana. MANRIQUE 140. £ C- 426 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
CouipoBtela 71 altos, de 1 a 4. Habnan 
L 1693 26-2F 
fe. S A E X Z D E C A L A H O R R A 
. Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
: Compra y vende' fincas rústicas y urba-
nas tonia y tí A dinero en hipotecas. 
¡ PROGRESO 28 TELÉFONO S2S 
• C- 391 25-1F 
C. 414 
DR. JDÁN JESUS YÁLDJES 
B .. Cirujano Dentista 
O* 8 4 le y d« 
12 t 4, 
UAXJANO l l \ 
26-1F 
Dr. Francisco Suárez 
^-peciallsta en afecciones do la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro S6 y 88. üe 2 á, cuatro 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíaloar. 
Coosultaa de .2 á ^ (Ciimioa) $i la inscrip-
ción ai mes.—-i-aí tic mares de ü a 4. 
Manrique 73, 
C. 455 
•a'ciê oao 1334. 
26-1F 
Pelavo (jarcia y Santiap, Notario pilleo. 
Pelayo Sarcia y Orestes ferrara; ateaaos. 
De 8 a 11 a- m. y de 1 a e p. rx 
C. 416 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a S a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Baaoo Nacional de Cuba. .Número 2-15 
1445 26-29E 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 79. sso 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Üspeciaiistr. en las vías armarlas 
_ Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
C. 452 26-1F 
Br. ABEAHAM PEREZ MJ-EO 
, MJSDICO CIRUJANO 
wedrfitlco por opcslciAn 
d* la ¿iscuela da Medlcl-aa. 
8aa Uicafl IhiU alto*. 
o"-' ae consulta: da 3 a «».—Teléfono iffi't i c- 46o 26-1F 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
¿IKlUCU-CLtCi; J AN O 
Especialista en las enfermedades del es. tómaso, ¿ligado, bazo é Inteatinos. Consultan de 1 a «i, en su domicilio, Santa Clara 26, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves tic 3 2 a L C. 461 2Í-1F 
3 3 1 * . X j c n x x o t l l o 
De la Escuela de París. Oculista. Garg-an-ta. Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-mo, bizquera sin intervención quirúrgica. Consultas: Clínica de 12 a 2. Particulares üe 2 á 4, Virtudes 30. 
1365 26-28E 
Especiausia en 
tílFHJS 1 VENEREO 
Cura rápida y raaiuu. Ei enxermo puede continuar en siu ocupactone«, duraata el tratamiento. La blenorragia se cura en 13 días, por procedimiento» uropios y especiales. De 12 a 2. Kntermeoade: mujer, de 2 á C S BM 26-1F 
ÍS propias de ia AGLU.AU 126 
J E S U S R O M E ü 
ABOGADO. 
Galiano 7Í>. Agruila 91, altos. 
C. 418 26-1F 
D r . C . E . F i n t a v 
E»peciaiiata en ealcroiraaiiea ue ios ajo» 
y de lúa «ItVes. 
Gabinete, Nectuno 4».—Teléfono 1306. Consultas d*. 1 a 4. 
Domicilio: 7a JCalzadal 66-Vedado-Telf. ma 
C. 447 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M.édico-Cirujaao-t>enusia 
SALUD 4S ÍÍÍÜVÍÜAXSA A X*ltiA¿TAD. 
C. 412 26-1F 
D R . J O S E A . P R E S M O 
Catedrático pur oposición de ia rac.ultad de Medicina.—Cirujano d<sl Hospital Num. 1.—Conbuuas de 1 a 3. AlIISTAD 67. TELEFONO 1130 
C. 458 26-1F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 a 3 p. m. Teiftfono 1987. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-res. 
C. 417 26-1F 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo a Reina, de 12 a 2.—Teléiono 183> C. 463 Ü6-1F 
DR. E N R I Q U E P E R D 0 I 0 
Vías ur:jaxu».s. TDstrochez do la orina. Vo-néreo. SífiiJ'̂ , hldrordle. Teléfono 287. De 12 a 3. Jesüs M.aría numero 33. C. 444 26-1F 
3 
del Dr. Emilio Alamilla 
TraiamieuLo ae ias uiileruieuaaca ae la plei y tumores por m üaectriciaau, xtayos X, llayoa nnsen, »,tc.—.farausis periféricas, deuinuad general, raquiusuio, casp&pbias y enlunnedaacs de señoras, pur 'a Electrici-dad Estática. Galvánica y laradica.—Exa-men por ios Kayos X. y Radiografías, de vuuus ciabttfc. 
CONSUETAS DE 1214 & 1-
i-.vr-KOKAUC 73. Teléfono SIM 
957 . 78-12E 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
APLICACIONES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéutica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Afecciones de las señoras. Es-tados hemorragicos. Enfermedades de la piel, hígado y ríñones. EXTKESl-MiE.NTO» K«pecfflco. üe 1 a 3. Perseverancia 20. 540 26-11E 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria. Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 a 10 ñocha. C. 419 26-1F 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69. entre Obis-po y Obrapla, Teléfeno número 790. Habana. 19973 78.10D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESORiíS do ARMAS 
Prado 93-A, altos de Payret. 
235 26-15E 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en síülls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
- C. 510 26-1F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campanario 77, A guiar 3. 
A. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E 3 
OENTliáTA 
Especialidad en deniadnras postizas, puentes y coronas de oro. j.».iia ÍO 103. as-quina a San José. C. 504 26-1P 
DR. G01TZAL0 AROSTE^UI 
.itumcu de la Caas te 
ItoaeJteeaeia y Materaldod. 
Especialista en las enfermedades do lea mnoe, aécUcas y qmrarKicac. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUZAR lOJífc. TEEEFONO 8? 4. C. 453 26-1F 
S.Gancio Bel lo y A rango 
ABOGA L> 1). HABANA 53 
TELEFONO 793 
C. 422 26-1F 
D r . K . Cliomat. 
Tratamierto especial do Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1? a S — Teléfono 354. 
fcSulJJU A L Al. ' i valtaa) 
C. 446 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina A 3an jtaiaal, alt3s. 
TJLLEFONO Ibü. 
C. 457 26-1F 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Kspec:alisra en enxermedadea de señoras, ci-
mji» <*t general y partos, consultas de 12 á 
2. Kiopedrado ó2. Teié£&aQ lOC. 
C. 440 26-1F 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morfinomanla y del Alco-holismo. (Prado 105.) 1173 26-24E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
v̂ irL'jauu ue la ¿acuiLau ae r'ari.-Especiansu. on enierineuaaes del estó-mago e iiiLeutlnub, sr.̂ un e' procedimienin de los proies>ores doctores t̂ ayem y Winter de París por al análisis del ûgo gástrico CONi ULTAS Dü 1 a 3. PltADO 54 C. 415 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO ÍADO Y NOTAKIO 
Banco .Naciuuiil de Cuba, JSum. 2-15 
üOTóS 26-1E 
D R . E R A S T U 5 W I L ^ O N 
Médico-t irujano-LU'nti.sta 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de los dentistas de la Habana. Dientes posti-zos a precios módicos. 859 26-1-E 
DR. ADOLFO R i Y ^ í i 
Jblulermedndes del ¡¡¡Blóma^ro 
é imestiiios exclusivamente 
Dlagrnóstico por ei análisis del conLenido •rSluruacai. yruceUimieULu «¿ue mpiea CM pro-tc-ur tiayeui aei Muapuai üe £>an Auiun>j de París, y por el análisis de ia orina, acu-rre y mi jroa'.opico. Consultas Je 1 a 3 de !a tarrtf. —LA.mpi-,-rllia. :< *-,.ioa. — Teléiono 874. C. 456 26.1F 
C L I N I C A D E N T A L 
i m m i JÍ í s p u a á Sai Nicolás 
Montada a la altura de sus similares que existen en los países mas adelántanos y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de los Trabajo* 
Aplicación de cauterios. . . . . . . $0.25 Una extracción ^ . ,. ... ,,0.50 Una id. sin dolor * • A ..0.75 Una limnieza .. ». ... .« ,.1.50 Una empastadura. . . ., .. .. . H ..l-OO Una id. porcelana. . . * M át K * .1-50 Un diente espiga • • A • „3.u0 Orificaciones desde $1.50 a. * « . .,8.00 Una corona Oro 22 kis .,4.24 Una dentadura de 1 a 3 piezas. . . ,3.00 Una id. de 4 a 6 id ,.5.00 Una 1*: de 7 a 10 m S.00 Una iü. do 11 á 14 id. . . . . , .12.00 Los puentes en Oro a razón de $4.̂ 4 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche a la perfección. Aviso a los forasteros que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de ^ 1 10 de 12 a 3 y de 6 y media a 8 y media. C. 429 26-1F 
I D r - J F L O T D O I I T O . 
PIE-U. Sll<'li-J.O. OA_lN ÜltiJi 
Citaciones rapiuas >̂or sittunas moderní-simos. Jenún María SL. C. 445 2S-1F 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C1KUJ1A QE.NElt̂ L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás núm. 2. Teléfono 1132. 
C. 448 28-1F 
DR. H. ÁLVARSZ ÁRT1S 
ENFEKttEDADJCS DS LA GAKU^VTA. NA-ttiZ ' OilX)3 




D r . J . E . F e r r á n 
Catetlrftlico de la Kscuela de Mediclaa Neptuno 48 Teléfono 6028 Consultas de 1 a 2. Gratis, lunes y miércoles 3H7 26-9E 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas, fviuier dentista ue las Asocia-ciones de Repuiiers y Ue la Prensa. Consul-tas de 7 & l i a. m. en ia quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. COnsUtaa particulares en Teniente Key 84 bajos ue i¿ a 5 p. m. TeK-fono 3137 Habana. 
C. 442 2«-lF 
D r . P a i a c i o . 
Lníermedaxiea de tteaaras.—VIAÓ Urina-rias.—Cirujia en general.—Consultas ae 12 a i.—oaji LAzaro 24t.—Teléfono 1242.—. C. 4«0 26-1F 
P ü l f i Y BÜSTAMANTfi 
ABOGADO» 
8an Ignacio 4G, praL Tel. 839, de 14 4. 
C. 423 26-1F 




üabaiu . De 11 á 1. 
26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
O o s A cL O . 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 454 26-1F 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
AcTBlar t i , Baaea m.*mm*mu prta«f»aL 
Teléiono 3314. 
C. 520 52-1F 
DR. FRANCISCO J . DE YELA3C0 
lünlermeuaaea del Cvruxou, i'uiaî aea, Nerrlasaa, Piel y \ eaérc»-siJilltlcaa.-Coikaal-ias de 12 a Z.—Diaa feativua. ua l t k l . - - • Trocaaeru 14.—Teléfono 469. C. 443 26-1F 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
l̂ aooraturio Urolóerico del Dr. VUdosoia 
(Fnadadu ea 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Coiupostela U7, eatxe Uuralia y i euien(« Rey 
C. 413 26-1F 
J . 3 S . Z O O 1 3 
CIRUJANO DU î'lTSTA Beraaaa aáju. Jtf, entrckuclwa. C. 441 26-1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOOADOI 
Ean Ignacio 50 de 1 a 6. Teléfono 179. 
C. 439 26-1F 
JOAQUIN FERNANDEZ deVELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléfono 666. 
19165 52-E16 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MCDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnotice del Al-
conoiismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las entermedades nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
C U R A G B O N 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-tor Acosta, (Prado 105). 1173 6̂-24B 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIL) 
ABOGADO Y NOTARIO % Estudio: .Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. i Teléfono 1.374 
I C. 427 26-lF 
lillíLhlU UL UMli id 
ÍNOVIIJLADE A. MATTHbY 
Iraducida del francéi 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
ta noveia pubil-aaa por la casa edltorlii »arnis Hermanos. París, se encuentra ae « uta en la librería de Wilson Obispo 62. — Habana 
icoimHUÁi 
•L'a nodriza se había incorporado en 
f* meridiana, y sus obscuros ojot», de 
'mirar, como -o son generalmente 
j - . ; ^ la^ bretcnas, miraban con expre-
¡L1.03 ̂ e sorpresa, manifestando que ha-
\ ^obrado la inteligencia. 
mos' ™ querida Eudoxia,—ex-
- .̂uo Emnia, cogiéndola" las manos,— 
j ' **ik usted bien y fuera de peligro 
/ va usted á poder bablar. 
L rc(c¿a^ ^a pasado, señora?—cont-es-
W ,udüxia-~-¿He estado mala? ¿Por 
üay aciuí tailta gente? ¿Ha sucedi-
aT?^a desgracia? 
|v ^^^a desgracia. ¡Ah! ¿Pero no sa-
¿ ^ m ^ í nada?—dijo la baronesa con 
^«esto / i ^ ^ P e r a o i ó n haciendo tm 
I ^ p . f desanimación, 
ôete i?1^6 señora, —dijo el 
Ür i r ^noii'i-—-Eudoxia acaba de sa-
'Pned ^ ^ar°0 ^ profundo sueño y no 
^ ciL Sa!3er io ^ 113 P3^0 durante 
puesto que estaba insensible 
á fcodo cuanto pasaba á su lado y casi 
muerta. 
—Es verdad — respondió la joven 
madre. — Eudoxia, escúcheme usted 
bien y entiéndame. ¿Quién ha robado 
á mi hija? 
—j Ah! | Dios mío!—contestó la no-
driza queriéndose levaníi-r oomp.eta-
mente, pero cayendo otra vez falta de 
fuerzas.—¿Han robado á Ana? ¿Có-
mo? ¿Quién? 
El comisario de policía intervino, di-
ciendo con dulzura: 
—.Precisamente para saberlo es por 
lo que se la pregunta. 
Pero como la nodriza miraba con 
asombro á esta persona extraña, en la 
cual no había reparado, éste añadió: 
—Soy el comisario de po.icía. Esta 
noche, y en un memento que usted sola 
puede precisar, alguien hta entrado en 
este cuarto y se ha ll¡pv;ido una de las 
niñas -que dormían en esas dos cunas. 
La aldeana, que experimentó cierto 
asombro al ver -que estaba en presencia 
del comisario de policía, porque todas 
las gentes del pueblo tienen un miedo 
cerval á todo lo que se relaciona con la 
justicia, trató de levantarse otra vez, 
sin poderlo conseguir, poniéndose muy 
pálida. 
—¡ Ah! ¡ Dios mío! ¿ De qué se me 
acusa? 
—De nada, querida mía,—dijo Beau-
vais con mucha más dulzura, cotoipren-
| diendo lo que pasaba eu su interior.— 
Busco quién es el autor del rapto para 
devolver la niña á su ama de usted, á 
quien usted ouiere mucho, ¿no es ver-
dad? 
.—¡ La señora es tan buena!—contes-
tó la bretona con acento verdadera-
mente sincero,—todo el mundo la quie-
—Mny bien. Haga usted el favor de 
reunir sus recuerdos y decirnos lo que 
sepa hasta que llegó el momento de 
quedarse dormida. 
—Sí, mi querida/ Eudoxia,—añadió 
Erama con trémula voz.—Hable usted. 
Xo olvide nada. ¿Ha hablado usted 
aquí con alguien? 
—Espere usted, espere usted—dijo 
Eudoxia tranquilizándose;—tengo aun 
trastornada la cabeza. 
—Yo la ayudaré á usted—dijo la ba-
ronesa.—'Cuando yo la dejé á usted so-
l a , . . ¿Se acuerda usted de esto? 
—Sí, sí; al principio de la noche, 
durante el baile... 
—Eso es. Yo la dejé á usted sola... 
y mis dos hijas dormían a h í . . . una 
cerca de otra. 
—Es verdad, señora. . . y usted me 
dijo que Luisa iba á subirme un bo-
cado. 
—í Ah! Ya va usted recordando. 
—Efectivamente, Luisa tardó m x j 
poco en v^nir cen pasteles y ponche. 
A..uí estuvo un Ntto. . . Comimos y 
bebimos juntas y d¿¿puás me dejó para 
irse al guardarropa. 
— Es verdad — dijo Luisa,, que se-
guía aquella escena con verdadero in-
terés, casi tan grande como e. del ban-
quero, en el cual nadie, á excepción del 
médico, había estudiado su semblante 
lívido y convulso, 
—En ese momento—dijo el comisa-
rio—sabemos que eran las cuatro de la 
mañana.—¿En dónde estaban las ni-
ñas? 
—¿Está usted segura? 
—Sí. 
—¿Las dos?—preguntó Emma. 
— L i s ios, seguramente. Me acerqué 
á ellas, y dormían tranquilamente... 
Las tapé los brazos, qué tenían fuera 
del embozo, porque la señora sabe que 
las dos tienen el mismo sueño y hacen, 
por decirlo así, los mismos movimien-
tos, como si estuviesen unidas por un 
lazo invisible. 
Un sollozo ahogó la respuesta de la 
madre. 
—¿Y qué ha hecho usted después? 
—preguntó el comisario. 
—¿Qué he hecho? 
Eudoxia vaciló, pareciendo hacer un 
esfuerzo en buscar, iluminándose de 
repente su semblante y diciendo: 
- -Ya me acuerdo. 
Todo el mundo se acercó insíintiva-
msn:e hacia olla, quedando suspensos 
de sus labios, de donde iban á salir 
grandes revelaciones, 
—H-.b.e usted—dijo la baronesa. 
—¿Ha entrado alguien? 
—¿ Alguien ? Sí, ahora me acuerdo 
—¿Le conocía usted? — preguntó 
Beauvals. 
—Xo. 
—¿Hombre ó mujer?—'preguntó el 
banquero con ronca voz. 
—Una mujer. 
—¿Xo la había visto usted nunca? 
—Xunca. 
—¿Está segura de ello? 
Emaia y su marido J i'áieron inte-
rrogarla, cuando el con -nrio de poli-
cía levantó la vez diciendo: 
—Háganme ustedes e1 tmo t de de-
jarme continuar el inic.TOgatorio, es 
mi deber y además dará mejor resul-
tado. 
E l señor y la señora de Rivadarcos 
se callaron, comprendiendo que la san» 
gre fría les faltaba y que era mucho 
mejor que el magistrado, por razón de 
su oficio, hiciera las preguntas. 
—¿Es decir—continuó el comisario, 
midiendo lentamente sus palabras,'— 
que una mujer extraña que no ha vis-
to usted nunca en casa de sus amos ni 
i en ninguna pi-rte, ha entrado 
¡cuando estaba usted sola? aquí 
-, hacía muy 
que aquí es-
—Sí, señor. 
—¿A qué hora? 
—Xo lo sé exactam 
—Esté usted tranqu 
toy yo. 
Pero interiormente pensaba: 
—^Ocúpate de tus cosas, que yo me 
ocuparé de las mías. 
E l viejo Moses se sentó delante de 
su escritorio, y solo, descontento, con 
la mirada sombría y amenazadora, in-
terrogaba al presente y al porvenir. 
Uno y otro le inspiraban exclusiva-
mente temores. 
¡Aquella Benedetta! X'o le era posi-
ble triunfar de ella, y sin embargo, ca-
da día que pasaba, sus deseos iban 
siendo más intolerables; se exaspera-
ha su pasión .ante los obstáculos que la 
•virtud de la joven levantaba. 
; Aquel Dantenac también había que-
rido encadenarle como tantos otros, y 
se había equi mocado! 
Aquel campesino se había converti-
do en una preocupioión, una amenaza, 
un enemigo que poseía algunos de sus 
secretos, 
¡Y Matilde, su hija! ¿Qué decidiría 
ahora que estaba enterada de todo? 
¿Cuál sería su comportamiento con 
él? 
ÍContinuará.) . 
D I A R I O D E L A MARIHiV—Ed ICil .le.—Febrero 
Después .le haber p .sadu algunos 
días en esa capital, ese eueueníra nueva-
niiente entre nosotros el muy estimado 
y querido señor Emeterio Santovenia. 
Sea bienvenido. 
E l vapor "Antolín del Collado 
que debía haber llegado ayer aquí, de 
su viaje de retorno para esa capital, no 
lo hizo hasta hoy por la miañana. Fué 
el motivo de su retraso el haber espe-
rado un día más en el puerto de Arro-
yos, con el íin de conducir los tripu-
lantes del buque alemán que en estes 
•días pasados ha naufragado on los 
arme i fes de los Colora'dos. 
Nuevamente empezamos á sufrir la 
sequíia, que tanto daño va haciendo á 
las plantaciones de tabaco. 
Progresan bastante las obras del 
puente sobre el río "Diego". 
Como pronto se sacará á subasta el 
puente que sobre el río "Maeurijes" 
ha de construirse, creemos que antes 
de un año ya contaremos con él. Es su-
mamente necesario. 
.1/. Tn-io. 
Bejucal, Fébrerc 4. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración : 
E n esta ciudad se han celebrado 
en los días 1 y 2 del presente, los 
cultas que anualmente se tributan 
á la Virgen María bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Candelaria; 
tamto la parte religiosa, como la pro-
fana, han quedado muy lucidas; prin-
cipalmente la religiosa, porque ade-
más de estar muy concurrida la pa-
rroquia, los cultos fueron ameniza-
dos por la melodiosa orquesta del sim-
pático señor Cárdenas. Ocupó la 
cátedra del Espíritu Santo el pá-
rroco señor Lobato, que con fácil pa-
labra y , sus vastos conocimientos de 
Historia Sagrada explicó á los fieles 
congregados en el templo, como se 
verificó la purificación de la Vir-
ííen Marííi. Con mucha atención 
oían los fieles al panegirista, porque 
es indudable que este es un pueblo 
religioso; tal vez á este sentimiento 
se deba el u-den y la armonía que rei-
na entre sus moradores. 
L a Religión Católica bien entendi-
da y bien administrada, no decaerá 
jamás, porque fué la que nos inculca-
ron en la aurora de nuestra vida y 
en el hogar de nuestros mayores; por 
cuyo motivo no es fácil que se ol-
vide ni qnr sé posponga por otras 
cwen :ias. 
Candelario. 
San Nicolás Febrero 4. 
Siempre el DIARIO se ha ocupado 
de este pueblo con gran interés y no 
es extrajo que permita publicar es-
tas líneas que escribo, sino bien hil-
vanadas, muy llenas de sinceridad; 
yo se lo agradeceré. 
Quejac de corresponsales 
Los que suscriben, los correspon-
sales de este pueblo, sobre todo, mi 
amigo querido el señor Alfredo Gro-
vas de " E l Mundo", quéjanse .del 
abandono de los políticos y de los 
hombres de gran valía en aquella lo-
ra! i dad que nada hacen por San Ni-
colás en obsequio de su progreso; y 
entienden que como en otras localida-
des tienen sus procuradores, este pue-
blo no los tiene, no obstante de lo 
que pesa en el concierto de los me- ¡ 
jores. Ello se explica. Allí las gen-
tes no viven ni medran con la po- : 
lítica; sólo viven del trabajo honrado, 
de ese trabajo por la vida y entien-
dea que viven mejor. Además creen 
eme la labor suya consiste en doblar 
el lomo, y permítase la frase vulgar, ! 
para obtener la censideración de los 
gobiernos, pues, si esto es una razón 
de gran peso en el orden moral, no 
es menos cierto, en el orden mate-
rial existente, que dados los gobiernos 
que nos gastamos, resulta contrapro- , 
ducente. Según las corrientes de los 
tiempos, lo que necesitaría San Ni-
colás sería armar hulla, celebrar mu- : 
chos mitins; festejar con música, \ 
bombos y comilones á los políticos y , 
pedirles hasta la ropa que llevan j 
puesta y ya verían los trabajadores : 
de San Nicolás como todos se dispu-
taban sus favores. Claro es que sí, 
¿pues qué vale, dicen los que aspiran, 
que un pueblo no se ocupe de polí-
tica? Pues es un pueblo muerto. 
Antes que trabajar con el arado y la 
guataca, mejor es mentar eii la ye-
guitá á buscar votos para los que 
pretendan postularse, porque des-
pués éstos se ocuparán de satisfacer 
las necesidades de famélicos y aban-
donadas familias, y así tendremos 
que la suspirada carretera de Güines 
•d San Nicolás, se terminará en segui-
Cv, que tendremos calles, higiene y 
agü mucha agua. /.Quién lo duda? 
J iL-iongañémonos, hoy los pueblos, 
al decir de los logreros, los que no vi-
ven de la política están muertos, y 
tan muertos, que cuando de ellos se 
habla no se sabe si existen. 
Por tanto, es preciso que San Ni-
colás se mueva dentro de su esfera 
especial, con sus grandes elementos 
de acción si quiere vivir, pero en-
tendiendo que á su valer se corres-
pcaida si no non. 
El* cloroformo que se les quiere dar 
á. nuestros trabajadores no puede ad-
ministrársele sino por hábiles ciru-
janos. Es una verdad tan grande y 
de un alcance tan trascenden-
tal que aunque duele, la operacioai 
con la gran intensidad de los gran-
des dolores es una necesidad y 
hay que cortar por lo sano. 
Lloremos dada esta situación de 
ambiciones por lo que á la patria 
incumbe y lloren los trabajadores de 
San Nk-olás, si dejan su arado por 
la yeguita electoral. 
Desengaños muy grandes he su-
frido en esta labor política y como | 
práctico digo á mis amigos de San 
Nicolás que no se dejen ]levar por 
cantos de sirena y canten: 
Para alcanzar el cielo, se necesita 
muy buena intención, mejor corres-
pon Jencia y una escalera grande y 
otra rhiuuita." 
Paz-Yura. 
He de hacer presente que en los 
momentos en que el señor Cendoya 
concluyó su discurso, el señor Ro-
sendo Campos Marquetti, tabaquero 
que trabaja en la fábrica del señor 
Castañeda, pidió la palabra á dicho 
señor con objeto do explicarle los mo-
tivos por el cual él y demás compa-
ñeros entendían que debían trabajar; 
pero Cendoya le dijo que no po-
día concedérsela, pues traía orden 
del Comité de no concedérsela á na-
die. 
Por cuyo incidente, el pueblo en 
masa protesta por no haber podido 
oír. al señor Campos descartándose de 
las acusaciones y amenazas que hace 
el referido Comité á los que tra-
bajan en dicha fábrica. 
Tal parece que si triunfan, se mo-
rirán de hambre esos obreros que hoy 
buscan el pam para sus hijos en el 
taller del señor Castañeda. 
E l Corresponsal. 
^ A N T A G I J P R A 
Cienfuegos. Febrero 4 de 1908. 
Después que el telégrafo funcionó de 
firme sobre lo que se diera en ü'.amar 
"fiebre fumigatoria," habrá que decir 
algo en prosa vil á manera de epílogo 
pues creo que sobre tal asunto ni queda 
ya más nada que decir y lo que es 
mejor: tampoco habrá motivos para 
seguir diciendo... por ahora, siempre 
que no se vuelva á agotar la paciencia 
de este pueblo al cual pusiéronsela á 
prueba en los ocho meses que funcionó 
esta delegación especial de Sanidad 
con todas srus cohortes de brigadas y 
capatacitos á la cabeza. 
E s increíble lo que este pueblo so-
portó obedeciendo á las frases que tan-
tas veces le repetían de que 
Sadus populi, suprema lex. 
Pero todo se acaba en este mundo 
inc'luso la paciencia y para el pueblo 
se fué desvirtuando tan sabia senten-
cia, pues tras de tantos vejámenes y 
de abusos -tantos, de todo había, menos 
salus populi, viendo además el fracaso 
de la Sanidad y hasta un si es no es 
dudosa, la teoría del mosquito. 
Al quizar. Febrero 6. 
Anoche se celebró un mitin obrero 
en ésta, hablando los conocidos orado-
re1;-; del ramo señores Manduley Ace-
val y Manuel Cendoya. 
Como en mi otra les decía, vinieron 
en comisión del Comité Federativo 
de esa capital. 
Los oradores estuvieron muy elo-
cuentes, pero como quiera que el pue-
blo sensato de aquí ha visto que la 
huelga que en la actualidad sostie-
nen los tabaqueros no tiene razón 
de ser, no concurrieron al acto. Los 
aplausos que alcanzaron eran de ele-
mentos importados de otras localida-
des. 
L a Sanidad creyendo bobería la cor-
dura del pueblo extremó sus fieras 
prácticas; surgió la protesta como sór-
dido huracán y el pedesM al parecer 
inconmovible en que se encaramaba y 
creía seguro un César, vino al suelo con 
el más estrepitoso de las ruidos, mos-
trando de paso en su caída algo que 
por el pueblo se susurraba y que es la 
moda del día; . 
A l "satlus populi, suprema lex" su-
cedióle ya que latines gastamos, el 
"Vox populi, vox Dei." 
Las f'iimdgacienes han sido suspendi-
das; los tres casos, de fiebre amari'lla 
qxie parecían permanentes, diéronse de 
alta cerno por encanto y ya, ¡oh dicha! 
el stegamia fasciata ha desaparecido.... 
horrorizado sin duda. i 
Y a no habrá f u migaciones; ya no ve-
remos aquellos espectácuilos bochorno-
sos -que presentaban como zambras del 
Averno las brigadas engreídas respal-
dadas como estaban por la omnipotente 
é inviolable institución sanitaria. 
Y a no presenciaremos los asaltas y 
atropellcs á lias humildes casitas habi-
tadas por seres más humildes aun, ni 
veremos sacar de ellas sin consideración 
alguna á pobres paralíticos, ancianos 
idiotas ó infelices parturientas. 
Y a no veremos á esas mismas pobres 
gentes dormir al raso porque su pobre 
tugurio se hallaba infundado por el 
único motivo de que un caso sospecho- j 
so había pernoctado hacía más de 30 
días en un fonducho cercano, viendo 
.n'\> t^rde que se des había 'destrozado 
el techo en nombre del salux populi. 
etc.- etc. 
Ya no veremos á esos capataces de 
sartenes amenazar con la duplicación 
del azufre ai infeliz que se atreviera á 
hacer una observación de que su casa 
ó sus géneros iban á perjudicarse con 
aquella barbaridad. 
Ya no veremos echar á cajas destom-
pladas ó recibir con sourisitas burlo-. 
ñas. al industrial que iba á hs oficinas 
del Pretor á pedir prcíección para sus 
intereses. 
Y a no veremos, en fin, á ese mismo 
Pretor reírse satisfecho en medio de la 
"juerga" que armaban sus subditos 
cnap.do. acabada una fumigación y en 
medio de un campo de tejas rotas, tie-
rra, barriles de engrudo vertidos por 
el suelo y gatos muertos por el azufre, 
se obstruía el tránsito público con los 
telones miientras que el humo del súl-
furo salía por puertas y ventanas .de 
toda una manzana y los habitantes de 
ella en el arroyo, con las manos en la 
cabeza, contemplaban atontados, el 
grave ultraje que se infería á la civili-
zación con semejante espectáculo. 
Y a no se echará más petróleo en los 
tanques del acueducto; ya no se come-
terán más atropellos. 
Así lo ha prometido el major Kean 
y así hay que/creerío. 
Dios se lo pague á ese señor y él 
tenga piedad de aquel que. creyéndose 
•tanto como él no se cansó de agraviar 
á este noble pueblo: y hoy. viéndole 
caído, le ha perdonado ya todas sus fal-
tas. 
Del asunto "fumigación" no quedan 
•más que, una lección de cosas que habrá 
que tener presente en toda ocasión y. 
un Aleallde municipal •que sabe ser po-
pular y sabe ser Alcalde. 
Me refiero al señor Rodríguez del 
Roy. digno Alcalde de Cienfuegos. 
Pazos. 
O R I E N T E 
G'uantánamo, Febrero 3 de 1908. 
Acabo de ver en la revista " L a Ins-
trucción Primaria," publicada por la 
Secretaría de Instrucción Pública, que 
dirige el señor Lincoln de Zayas, Se-
cretario de Instrucción Pública, una 
comiunicación que dice:—Señor Alber-
to Rojas, Placetas. Señor: Como resul-
tado de su escrito de 5 de Septiembre 
último, en que, protestaba usted de la 
destitución del director escolar de ese 
distrito, señor Juan Martínez Armas, 
propuesta á este Centro por el señor 
Superintendente de esta Provincia, 
por infracción del artículo 56 de la 
Ley Escolar, tengo el honor de infor-
mar á usted, que, habiendo ordenado 
al señor Pablo M. Esplugas, inspector 
especial de escuelas que girase una vi-
sita á ese distrito, con .objeto de hacer 
investigación de los hechos, ha sido com 
probado por dicho Inspector que el re-
ferido señor Juan Martínez Armas, no 
e.s hermano, sino primo hermiano de la 
conserje R<Ka González Armas, sub-
sistiendo en tai virtud la infracción del 
mencionado artículo de la Ley Esco-
lar, por cuyo motivo, el Secretario que 
suscribe resuelve confirmar la resolu-
ción de esta Secretaría de fecha 28 de 
Agnsto, por la cual fué destituido el 
referido director escolar señor Juan 
Martínez Armas.—De usted atenta-
mente. Lincoln df Zagas. Secretario 
interino de Instrucción Pública. 
Al copiar este escrito es mi intención 
demostrar de una manera evidente, la 
razón qm-'tenía para protestar en mi 
correspondencia desde Helguín, donde 
exponía lo siguiente: "que el presi-
dente tiene colocadas como maestra á 
una hija y á una hermana, con la agra-
vante de'ser el director -jue certifica 
les servicios de ambas." 
Ahora bien: entonces llamaba la 
atención al señor Secretario de Instruc-
ción Pública, transcurriendo los días 
sin que nada se haya resuelto para po-
ner fin á tamaña inmoralidad: pero, 
vista la referida comunicación del se-
ñor Secretario de Instrucción, en que 
por nrotives menos importantes fué des-
tituido el director escolar de Placetas, 
sólo me cabe hacer una pregunta: Se-
ñor Zayas: ¿ No cree usl ed de más gra-
vedad el caso—mejor dicho, los casos 
—en que se encuentran el presidente y 
algunos de los miemibros de' la Junta 
de Educación de la histórica ciudad de 
Ilólguín ? 
Otra: Si el señor Juan Martínez Ar-
mas lo destituyó usted por ser primo 
hermano de la conserje Rosa González 
Armas, bajándose en el artículo 56 de 
la Ley Escolar, ¿en qué artículo de 
esa ley están comprendidos ese padre y 
hermano de maestras y los demás 
miembros de la Junta de Holguín de 
que dejo hecha mención ? 
He aquí la ocasión que se le presen-
ta al señor Lincc'ln de Zayas para de-
mostrar ante el pueblo su espíritu .jus-
ticiero; pues si como otras veces deja 
pasar por alto este asunto, no habrá 
más remedio que exclamiar: ¡Si hay 
justicia en la tierra, que venga Dios y 
lo vea! -
Oscar G. Purnaricga. Corresponsal. 
Cárcel, Gervasio. Escobar T 
iVrs^vrramna. Campanario **** 
números de pa^es é ininaro* ' sPa< 
Limpieza de 1.S0O 
de zanjas en la Z metros aiíja Real d 
ton. tondos de la T e n e r í a ^ 
lio. Domiciliaria y estanei 
Señora del Pilar." a 
Un eal* 
xtZZZf~- "í̂ »-
l¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
(ITERO ÍIOLOMIMS y f ! 
es una garantía. 
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S A N I D A D 
Durante el día de ayer, y por las 
brigadas especiale-s, se han efectuado, 
los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tuberculosis 2 
Por difteria 1 
Por saneamiento 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Recogida, é inutilización de 3,612 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
Primera. Tercera, Quinta, Séptima y 
Novena de G, 12, 2, 4, 6, 8 y 10 de 9 
Mar, 12 de Mar á 27, Cantera-^ Terre-
nos de Hamel, Litoral del Vedado, E l 
Torreón, calle 25, Infanta, carbonería 
de Infanta número 38, Milagros al fi-
nal seis pocetas en el solar de Santa 
1 Catalina, una furnia en el mismo, 9 
i pocetas y un pantano en los terrenos 
del Progreso al final de San Mariano, 
Príncipe de Asurias y San Mariano. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Ensenada, Acierto. Vi-
Uanueva. cazada de Concha. Atares. 
Luco. Fábrica, Municipio. Rodríguez. 
Pérez, Santa Ana. Fomento. Santa Fe-
licia, Herrera, Delicias. Pamplona. M. 
de la Torre, Santa Emilia. S.mto.s S'.r'i-
rez. Enamorados, San Leonardo. In-
dalecio, San Benigno, Dolores, Repar-
| to de Tamarindo, Ancha del Norte, 
i i - :Bellas Art*. 
Llega a nosotros el prin^. ^ 
'-••Pndlas A r t e s a á V e ^ n e ^ 
sorprendido gratamente i 4 a í ^ 
qunu-enal que con factura tan el ^ 
se da á la publicidad. le?ant| 
Mucho gusto en l , f . 
magníficos grabados, papel s r * ^ 
inmejorable y un terto cuva ha^Si 
lidad está acreditada por las fi ^ 
que lo autorizan, hacen de ' ^ ¿ ^ 
Artes" una publicación exeelpS?! 
puede augurarse á la nueva R • ^ 
una vida larga y próspera. ^ 
Los señores (iuillrrnio M To • 
V: .•Han:» doi./ález. Direetor ^ í l 
ministrador, respectivamente s¿n Í3 
garantía más al nuevo coi ^r/AUn4 
mo la brillante Red ie,.¡,-in0de f1 ^ 
forman parte plumas tan vc.l¡,)So-,qtw 
mo la de los señores J p ^ 
villa. Rafael Pastor. Mniesto P]!^* 
cía. Fernando Carniepr, Mio-uel 
Mendoza. Felipe Pedrell, Itfenrr iS 
Pimk, J . J . Nin. Gustavo S a e ^ M 
Rafael Blanco. a r J 
Fi) -•alndM par,-) ''Bellas Artes"! 
nuestra felicitación par:; sus fun^«iiJ 
res. * 
A L B U M D E B L U S A S 
; ( ' i ; ¿ ] es el pilme;- periódico dJ 
moda-;.' " E l Album de Blnsas"iCl3 
la ca.̂ íi que primero i > êeibo? u 
casa de WUson. pues é -lia llegó vi 
ayer el número 21 eorrespondientel 
éste año. ' i 
Detallar en enumeración completií 
los múltiples grabados que trae, dedi. 
cadas unos á sombreros, otros á bk 
sas, á peinados, abrigos, batas etej 
! etc. sería tarca prolija y casi mpa 
\ sible. 
| ^Vayan nuestras damas á Obisd 
número 52, h casa que más y mejoJ 
res modas recibe, y á Santo ó á s3 
i Hozo,pídanles ese " Album" sin igual 
i indispensable en todos los hogareg/l 
Con el ••Album de Blusas," haal 
i llegado también todos los periódieoí 
• de España, Francia y Estados Unidua 
U E N 
I 'entíírieo garantiza la buena con-
servación de la deutadura* 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
L EL MÍSMO AUTOR, 
ivücioso enjinigatorio de la boca. 
Cajas, y irascos de varios tama-
ño-. 
En todas las ] ) rogueríaj, perfu-
nn.TÍas v Hotieas de ia isla. 
ciOe tF 3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la CiipaÉ 
AírTOKIO LOPES Y Ca 
lUL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitáa Oyarbido 
ealdrá para V E R A C R U Z sobra el 17 do F e -
ro llevando la correspondencia pública. 
Aiuulte curca 7 ymaujeroa pare uicku puerto 
LÍOS b í n e l e s de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se ürmaran po»' el 
Consizr.atano antes ao correrlas, d a cuyo 
requiuiro serán nuias. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el dia 15. 
ur, VAPOF. 
U e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n Fernandez 
ttlCrí para 
CORÍJNÁ Y SANTANDER 
el 10 de Febrero á l a s cuatro d é l a larde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, calé j cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, ( i i jón, .Bilbao y Pasajes. 
l.of billetes de pasaje solo serán expedido) 
basta las diez del día de salida. 
l,as pólizas de carga se Armarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
biiu serán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque 
toasta ei a.a 1S y la carga a bordo basta el 
c ía 19. 
1.a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración a« Correos. 
Lilamam^s la ateucldn de ios s eñores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Kcgiameuto 
«ic pasajeros y dei orden y r é c i m e n interior 
0« los vaporea de esta Compañía, ei cual 
uice asi; 
•Jbos pasajbi-os deberán escribir soore to-
dos los bultos do SJ equipaje, su nomerfe y 
el puerto de destino, coc tocios sus letras y 
con la mayor claridad-" 
.Fundándose eu esta uisnosictCn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que CP l lev« claramente estampaao el nom-
bre y apellida tic su duobo. así como ei del 
puerto de destino. 
F a r a cumplir el Ji D. del Gobierno de Es-
pafiS, feeba ~2 de Agosto último, no se admi-
•.ira en el vaper más equipaje quo ei declara-
>!o por ei pasajero en el-momento de sacar su 
.<ií'leíe i;a.sn '. onsignr.taria. — Informara 
i ara iniorni' 1 . rieirse á su consignatario 
fcA£ü£¿ O T A S H J Y 
OFJCIOB S , HABANA. 
C . 135 78-1B 
V a p o r ^ i l ^ O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
F e b r e r o s - 1 2 - - 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á v 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo Í21. l l ábana 
C. 478 26-1F 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
j J U E V E S tcon e x c e p c i ó n del último 
Jueves de cada mes; á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n -.e 
V i l l anueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
' C A T A L I N A D E G U A N E 
jCon trasbordo) 
• . y C O R T E S 
eaiiondo de esto ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó Jos d ías siguientes al amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a má'fe informes a c ú d a s o á la Com-
p a ñ í a en 
J Z Ü L U E T A 10 (bajos) 
C. 156 TSJE 
C M w s l e Géiiér* I m a M ü p s 
V a p o r HABANA. 
O Abado 22 á la-j 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Jjarao^a, Guan^áuaniu 
(solo á la ida) y Saiitiaff*> de Cuba. 
Vapor M i R I i H E R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara ¡Hiiyari, Baracoa, Guantánamo 
isolo á la ida) y Santiago do Cuba. 
Vapor mm DE B E R R E R A 
todos los mirtos u las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caioarión, 
recibiendo carga en commnación coa el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Eaperan^a, 
S a m a C l a r a y .Rouas. 
tí AJO COfsTKATü POSXAii 
CON E L GOBDáKNO F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
( aoitán DÜCAU 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t R i a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur . 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores informará su cousig-
SOBRINOS DE E 5 R P J M 
f. en C 
d u r a n t e el mes de F e b r e r o de 190S. 
naiano: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
C. 36i 
Teléfono 115. 
Vapor MARÍA M I R E R i 
Sábado S á los J de la &arl3. 
Para Nuevicas, Paerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guauráuaiuo 
(solo a la idai y Saaiia.^jdo (J i iá,. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 12 á las 5 ae la tarde. 
Para Gioara, Vita, Baues, >Iayan, 
Sajíua «te Táiiaiuu, Baracoa, Guan-
táliamo y ¡santiago de Cuu.i r e t o » 
naudo por Baracoa. 8ag:ua de Táua-
mo, Mü.varí, C r i n a r a , Bañes. Vita, 
Gibara mievaiiieute y Habana. 
NOTA:- Ksfe buque no recibir i carca 
en este puerto para Mayan'. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 15 á la* ó da la r.ir la. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari. Baracoa, Guautáuamo 
(solo a la ida) y Santiago de 'Juba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a fea^ua y G a i b a r i e n , 
De Habana á Sa jua y vice vara i. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OKO A M E R I C A N O . ) 
E e Habana í Caibari ia y vicsv. jni . 
Pasaje en primera f 10-00 
en tercera f 5-30 
I Víverch, íerretería y loza | 0-3J 
i Mu; cadenas | 0-50 
•.ORO A M h i R I C A N O i 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua A Habana, '23 ceatavoi 
tercio (oro americano; 
(Kl carburo pa ja o n > aiD.-Ji.i i . t 
t'arfra jieueral a Hete corridr» 
Para Pala?ira J ü-5í 
„ L'aguagas 0-57 
., L iuc t s y l.a;as 0-bI 
„ hla. Clara, y Roda3 II-7.D 
IÜRO AMBRIQAXOi 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiento-i, el contenido de los bul-
tos, peso y valoJ, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la, Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número líJ 
de la Secretar ía dc Hacienda de fecha 3 do 
Junio úl t imo. 
Hacemos público, pa.-a general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero dc 1908. 
Sobrinos dc Herrera, S. en C. 
C. 158 78-IK 
HIJOS DE E. ARGÜSU DE 
BAXQÜKKOS 
E L N U E V O V A P O R 
A ¡Li A V A 
Capitán Crtubj 
saldrá de este puerro loa m i é r c j l e s á 
las c i n c o de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
* A K M A D O I t E S 
Bernianos í í m l i y S i t ó , Gín n í i í l 
íEi 3i 1ÍABAN41 
' Te ie íono núiu. 70. Cables: ••RanioBaríB 
D e p ó s i t o s y Cuentas »;•': i lentes.— .D4 
itos do valores, hac iéndose r̂̂ 0tpreses 
i bro y R e m i s i ó n IÍC dividendos e inier jr 
i F r é s t a m o s 'y P i g n o r a c i ó n de v:ilor. nAlic 
tos.— Compra y venta de val0{e ietr 
je induKiriales — Compra. : v^nta oe ^ 
i de cambios. — Cobro «le i •nv.̂ . .f"1 "i'̂ rirn 
i por cuenta agona. — GN' ^ .«obre ¿"^ 
pales pia/.as y l a m b i é n .sobre l0.? fzJjftt 
Espuma. Islas Hab ares y C a n a n a » 
• por Uibles y Carlas de Creduo. .-6ioc 
C. 2221 tzZ • 
258 26-22E 
G r I K O S D E L E T J I A S 
8. O ' K E i L L Y , i . 
KSQU1NA A MUKUCADEÍ6ES 
deH^dnitoaS0S POr el cable- Facil i la-" eart^a 
G u a n letras sobre Londres. Xcw y o r k . 
V v- or l . -ans Ali ián. T u r í n Uotóa . V-cnJcia 
tar H!CV?.',M £?^ef- L , s b ^ . Oporto. GibruN 
lar. B izmen , aau .burgo , j.Juna, i í a v r á .van-
tes, burueus, Marsella , Cádiz, Lyon Méj ico 
rtti-acrusc ban Juan ue Puerto uico. etc. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
IOÍ». AG-5J1AK i 03 , esquin$| 
A A.VIAKÜÜBA 
Hacen pa-oápor elcaule. ui'-iUt*11 
cartas.de ere i u» y yr^attí9ltxm^ 
•Á curta y iar^avir: ^ 
bre Nueva York . Isuev.i Ol'1?a5ico. I*9' 
cruz, Méjico, San Juan do i J-.1/" *„8i 0*»' 
i'.iris. i;ur.leu5, 1-'-v"i'-.. •l'(.*noV8. X**' 
burgo, Konia 2<kpv.- ~ ' V Wulnii? 
sella, Havre, J. .liciai 'i'u f 
... Tolouse, V.Ü'.H l ' " ' 1 j a s C» 
! ¡o. etc. u-:i c-nno soolw t^u 
pitulea y provincias de -
I'Sl'ANA i: ISLAS A.N.VUI|^|^ 
Casia or l s ina l iKcntc esu: -u lodoí ffl 
Giran letras á la vlstü •,Jijl JoS PWf 
Bancos Nacionales de lo^ • m 
v dan espacial a t enc ión . i-, i ! l íS 
/ . A L D O 1 (^Le 
>í O T A S . 
CAU4Í.V D E CABCÍAJfc. 
Se reciba raa t» i a j ir»,.* de i« ttiráé QOI din ' 
de tiaUda. 
• :. • • A UK Tf^AVkSSlA. 
Soiainento se rauioira a a ü i l i s a 19 k it.* l i | 
dal cua 4. 
. . . . u-.- en GLiAíiTArí^VJkSCJ. 
I IJOS vapore* do ;OJ d ú j i , 8. 15 y 29, atraca- i 
ráu ui m u e ü e ÜJ C a i u j i a j / * y nj i . ¡ , diai 1 
5, '.2 y Í;-: ai ae iSOQaaréa. 
AVISOS 
i Se sup.ica á los s e ñ o r e s cargadores pon- | 
. gau especial cuidado para «¿ue todos u,n ' 
buitos sean mareados con toca clanuac: y 
búa* «J puuto ue residencia d^i receptoi. To 
4u6 b&raij tamoieu cocstar en ipe i.oni.—i-
mientos; puesto que, habiendo en vanas fo-
l aüttades del inturior dc ios puertuj uonue 
se iiace la descarga a i s t i n i á s eniiUaCeM y 
col( eiividades con ia misma razOn social, ia 
iSitlpr«sa declina en los rcmlténWK «.o-ja r«3-
puiisabnidad do los pei-..meio.s que puedan 
sobrevenir por la taita CÚnipiluilutUv ue 
sobre todas las capitales 
- .n ía tic -ilaiiorcu. loisa. 
- i oa de Teni iífe. 
y puertos sobre 
Manon y Ka uta 
¡n o Matanzas, C á r d e n a s , nstnedios Santa 
i.;.xra. e.aiouiiei., oagua .a KMáaiXV, 'x'tútf 
i:4•''/-.V''"''i:ueSJs' ^"«H s p i n t u j Bariilairo de Cuija. ClkgOyüe A \ i la . J lan^anuio °i . . . . . iw.o. ( j i oá ra . Paerto Principa y ' S u u ' . l í a s . i ^ •> - "t-
C. 157 i u-
L Í t mi 
Hacen pagos por 
... y \-+Í O& \ i--ia 
sobre New l o r j i , *1 
oan i-rancisco. i-1 
l iarcyiuna ' y dema 
• .a i i ies de ios i 
vuropa. aSM como so 
Espaua y cap í ta,] y i 
cumbiuacion 
H o i i l l l ele. Co. . 
ucties y a i a la «-oi.ip 
a je iunej eotniabies v 
iau, cuya;: cutizacio: 
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i lacen i^agos por el cable y g i ran letras 
a corta v larga vis ta 8obr« New ' Y o l a 
sonare*, i ' ans y soore todas las eai>i ¡i . j 
y pueblos -̂e uspaha é is.as Baieareu v 
^ananas. 
Agentes de la C o m o a ñ í a de Seguros con-t ra incendioa. 
J . A . h&íim 
ü B b F O l á >' 
Hace pagos P01^^^0^] 
. i» 
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( ¡OHIDILLA 
ê nuestros mayores goces es la 
^ ;óa del pasado. Si el pasado 
P ? ^ 8 tnrcso revivimos en el pensa-
foé ^nuestra ventura; si el pasado 
^ T s t e cozamos con intensidad el 
füé tr^lie0 recuerdo del dolor ido y 
*^t idumbre del bienestar presente. 
somos tangibles; hemos 
dos 
casero; nada nos duele; he-








.̂-03 ü u u i f • "f^, ^ me fué la pluma). Se puede Mqui ^ 
^ r e s dolores—el primero en la fren-
1 i se?undo en los hígado y ei terce-
el hueso palomínico—me tum-
cama. Y ^asa un día y el do-
ST'Trrepia; ^ P^a otro día y sigue 
Lci&nlo y l>?a el terCCT0 0011 teroe-
- de á ochavo y clamo al cielo y 
r ^ y vovrae á c.isa de García Mon; 
•Pĵ Qj'o.a!.'. • Tanto bueno por acá . . . ! 
^.Tanto malo, doctor!... 
^Yeamos: 
l - ^ e n g o . . . 
^Si iue lo dice usted, pocas gracias 
i m í . - - Tiene usted. . .— ( ¡Saca la 
jínm/fl, Bartolo!) Tiene usted fuertes 
Lores en la cabeza, en los ríñones, 
a , , Torpeza en las piernas... 
^Justamente! 
^Decaimiento... tos, relajación de 
ejí&n^go cuando tose... . 
^-Extrangulación de estómago, por 
jo menos, doctor!... 
i —^Además... 
^-Eso! 
_jpues cataTro-gástrico-intest. . . . 
(Y tiró de Recipe). Váyase á la cama, 
.(•uítte^ 7 no mdonée. 
En las de holanda me esconu,!, man-
dé por los recipes y "sea lo que Dios 
quiera " ! . . . Se alborotó el vecindario 
Ver»' 
y a la puerta de la cámara ardiente 
formase coro de s e ñ o r a s . . .— " E s t á 
©alo"... —" M a l í s i m o ! . . . —Llama-
mos?... —Decimos algo?.. . Toque 
«sted, toque usted! 
JJna vecina:—Sr. Riverooo I..«g 
Voz gimiente:—^Ay!!... 
Otra vecina:—^Se puede ? . . , ; 
La misma gimiente:—Ay!.. . 
Una vecina decidida:—Adentro.... 
Este hombre se está muriendo sólito!.,. 
(Invasión general. Doña Petra, doña 
María, doña Agustina, doña Duisa, don 
Enrique, don Gabriel, don Ramón, don 
Alejandro y Pedru, el servidor de to-
dos, penetran resueltamente en la fú-
nebre estancia. Ellos graves, ellas cu-
riosasM 
Dios se lo pague!... Me pulsaron, 
me auscultaron, tomaron mi tempera-
tura, me recomendaron quietud, áni-
mo, valor para tomar las pócimas y 
buen diente en la convalescencia. 
¡I --Qué le duele á usted? 
—Aquí en la frente, en las cejas.. . 
—Siempre fué usted hombre de mu-
cha ceja, y no digamos nada de la pes-
taña... Como que tiene usted acredi-
tado el quinq-ué y la pupila.. . Y diga 
usted, en ".as narices /.no le duele na-
da?... Es milagro! Qué más le duele? 
' —Yo—escamadísimo. — Los riño-
íies.., 
I —•'Claro, los tiene usted salteados... 
jY qué más? 
— E l huesecillo este de la pierna.. . 
| —Ya! Un esparabán que le ha salido 
A usted por meter la pata. . . Deje ios 
ba-pelillos y tome como preparativo un 
jamón todo magro... 
I — E s choteo ? . . . 
IT—¿Cómo, choteo?... Un jamón 
^empre es una cosa seria, casi una per-
Btma seria. . . Tome usted un jamón, 
dése un baño de anís del mono, pónga-
se un traje de bayeta verde, adhiérase 
ina mosca de Milán " en las narices, 
píntese de yodo el perendengue de la 
oreja izquierda, aféitese á máquina ce-
^-cero, lea la Biblia, escriba un soneto 
^n pata forzada, compre un güiro. 
p. á v iv i l ! . . . 
—'Señoras... señores . . . ¡ que me 
P̂ toy muriendo!... 
Ah, ge mucre!... E l pobre!... 
0l?a!... Llévese el jamón para el ea-
^no!! . . . Y no se muera en cuares-
f 1 * porque los gusanos no tienen bula y 
^ va haber quien le hinque á usted el 
^ate!. . . Quiere usted que le traiga-
^ un fonógrafo?. . . 
—Por el padre y el h i jo ! . . . Que la 
J^a va do veras! Que me están uste-
asesinando!... 
—Asesinando!!... El hombre deli-
- Sr. Rivero. señor Riverooo! 
•^«ta usté aquí ó en el Purgatorio... 
L.T" ^ retro, ánimas; va-de r e t ro . . . 
Porosas ánimas ! ! . . . 
veo en pleno delirio qiie el vecin-
no se va, llevándose los panales, las 
«^eticas, les semanarios ilustrados, 
es p v -tas. una corbata, un lápiz tin-
y unas tijeras de aseo... Aún se 
^roa á mí doña Petra . . . —"Anima; 
*^ tug pecadas y en nombre de Dios 
• « o n j n r o . . . " Haz testamento, y dé-
caK'a ^0S^ a^°0 m ŝ sustancioso que el 
h a ^ ^ * ^u^rete pronto, no dés qué 
í j ^ r â  las rocinas.. . Confiesa: ¿fuis-
h anima, quien se comió el bistéq 
sio, megórese. . . Está un poco árdi-
g o . . . Megórese y cobre el guicio v me-
gorara.. . Por estas cruces lo guro que 
megorara aunque esté el mal en la me-
guilla o en el guanete... Megórese! 
Y por complacer á Gosé fuime con 
el cuento García Mon. . . 
—Doctor... 
—Sopicaldos ahora, yemitas..^ 
—'Dios se lo pague!... 
• Y ,crrerál1 Bá» vecinas que les debo 
ia salud, la tranquilidad, la bienandan-
z a . . . A3Sá vayas, rayo! . . . Como no 
les pase la cuenta de los panales y de 
las galletas!... A ver . . . ¡mis tijere-
tas de aseo!... L a que las hubiere por 
detracción déjelas distraídamente so-
bre mi mesita de noche... Así habrá 
paz y carne de la olla. 
Y héteme hecho un brigada! 
ATAN ASIO R I V E R O . 
T e m p o r a i i a F r a n c i s c o F u e n t e s 
"VIDA Y DULZURA" 
Esta comedia, que no es, como anun-
cian los carteles, traducida por Martí-
nez Sierra del catalán, sino escrita por 
éste en colaboración con el literato-
pintor, autor de "Pati blau," tiene 
origen en un pensamiento igual al que 
sirvió de eje á " E l genio alegre" de 
los hermanos Alvarez-Quintero y á 
"Les Buhos" de Jacinto Benavente. Y 
pocas ocasiones como esta, para señalar 
las desemejanzas de procedimiento en 
dramaturgos que mas significación tie-
nen en la generación literaria actual. 
Del modo esencialmente cómico del 
gran saínete—que esto es " E l genio 
alegre" á pesar de la denominación de 
algunos críticos y de la voluntad de los 
autores—á los trazos sombríamente so-
brios que dibujan el drama de Bena-
vente y al modo plácido resultante de 
esta colaboración de los autores de "Le 
poblé gris" y de "Almas ausentes," 
hay las distancias que separan persona 
11 dad es constituidas por temperamen 
No hay que decir que los periodistas 
fuerou obsequiados espléndidamente 
por los señores Benson y Muñoz, y 
que se bebió "Tívol i" en abundan-
cia. 
Los sports en las fiestas de 1908 
Dadas las modernas costumbres, 
que hoy se imponen, es indiscutible, j 
que no pueden organizarse fiestas sin 
que en el programa de las mismas se • 
intercalen, avalorándolas, uno ó más 
números dedicados á deportes, los 
más generalizados en el día. 
El Comité de Festejos, así lo ha 
comprendido y por eso, con muy buen 
acuerdo, ha sido pródigo en propor-
cionar, á los turistas de la Isla y de 
fuera, el goce de ese buen conjunto 
de juegos al aire libre y á los aficiona-
dos la ocasión, tomando parte en ellos, 
de lucir y acreditar su destreza y agi-
lidad. Repetimos que: en el Progra-
ma oficial los sports tienen sitio dis-
tinguido y para probarlo ordenamos 
estas líneas. 
El primer festejo deportivo que 
romperá la marcha es el dedicado á 
las regatas y cuya organización se 
ha dejado á personalidades tan en-
tendidas en la materia como los seño-
res Morales Coello, Capitán <M Puer-
to y C. Carbonell, Comodoro del Ha-
bana Yacht Club quienes tienen ade-
lantados sus trabajos encaminados al 
mayor lucimiento del festejo que se 
les encomendó. 
Sa en un principio se pensó que las 
regatas fueran de yates á vela y de 
canoas automóviles, más tarde, ante 
razones de peso, y en vista del poco 
tiempo de que se disponía para que 
vinieran del extranjero barcos y ca-
noas que en esta época están engagées 
en Meetings importantes, se desistió 
de llevarlas á cabo, concretándose á 
utilizar los elementos de casa que no 
son pocos y que si no en tan grande 
escala, tendrán iguales atractivos y 
sabemos no defraudarán las es-
Ahora se nos ocurre para con-
cluir y á guisa de resumen hacer al-
gunas observaciones. 
, ¿La-s .pruebas deportivas que en-
grosan el programa de las fiestas de 
1908 se han organizado con demasia-
da rapidez este año y es preciso pro-
curar no suceda lo mismo en las futu-
ras en el supuesto de que estas fiestas 
se reanudarán cada año. Y habrá 
que buscarse para ellas una fecha que 
no coincida con otras del Calendario 
sportivo mundial á fin de lograr el 
mayor número de concurrentes de-
portivamente hablando. Detalle es 
este muy de trascendencia y que tie-
nen muy presente las comisiones que 
en otros países tienen á su cargo or-
ganizar fiestas. 
Permítasenos agregar, que: el 
Ayuntamiento, para que todo se haga 
con tiempo, debiera, al finalizar las 
próximas ¡fiestas, anunciar .ya lias 
venideras, asegurándoles en su pre-
supuesto las cantidades necesarias 
para su mayor lucimiento. 
Que de lo hecho quede algo y ese 
algo puede muy bien ser: las Fiestas 
ó festejos de 1909. 
De todos modos nos satisface lo 
realizado ó próximo á tener realiza-
ción, que se debe en mucha j>arte al 
digv.fiimo señor Ailcalde Municipaí 
doctor Julio de Cárdenas secundado 
á maravilla por el Secretario de la 
Comisión señor Cárlos de Salas. 
Y nos es muy grato reconocerlo 
así desde estas columnas. 
Manuel L . de Linares. 
Habana, 6 de Febrero de 1907. 
forma y se crece cada vez más y la 
temporada morirá con el ascenso no-
table de la mayor parte de los juga-
dores nuevos. Eloy triunfa. 
Y me alegro. 
F . RIVERO. 
B a s e - B a l I 
E l juego de ayer 
Aplazamos para la edición de ma-
ñana en la tarde el juicio del desafío 
de ayer, así como hablar del pitcher 
General Sagua y de varias modifica-
ciones que la Directiva del "Fe" va 
á llevar á cabo en el club. 
El acore del match es como sigue: 
A L J J E X D A R E S 
AB. C. H. SH. B. A. I . 
R. Valdés , I f . . . . . 3 2 1 0 1 
Cabañas, 2b, . , ^ , 3 1 2 O 1 
Almeida, 3b. . . . . . 4 1 1 0 1 
González, c . . . . , . 4 1 1 0 7 
Hidalgo,- c f 4 0 « O 0 
Marsans, I b . , . , . . 4 0 0 O 11 
¡Cabrera, ss 4 0 0 0 0 
! Santa Cruz, r f . ., . . . 3 0 0 0 4 
' Koyer, p. . . . . . . . k 2 0 0 9 
A. Méndez, p. 
Totales, 
0 0 0 0 0 0 0 
32 7 6 0 27 lí 
FB 
tos y por culturas diferentes. Y por es 
ta vez, las entidades dualísticas han peranzas del público que correrá á 
sido vencidas por el ingenio unipereo- j presenciar las regatas como siempre, 
nal del que es por derecho propio rey en espacias 'labres que bordean las 
de la española dramaturgia y príncipe proximidades del Canal que va desde 
—tal vez heredero—de la del mundo, Ia ^ca del Puerto á su Capitanía, 
En "Vida y Doilzura," como en las En una palabra: la Comisión no 
otras dos obras citadas, fué preciso \ descuida detalle y ahí va nuestro 
apelar á un contraste que tal vez re- j aplauso entusiasta, 
sultó demasiado rápido y discrepante ^a fecha que se indica en el Pro-
en sus dos términos, para en el corto grama oficial para esas pruebas es el 
espacio de tiempo que llena una repre- i 24 de Febrero. 
sentación teatral hacer vivir á varios I ^1^ concurso de automóviles ha si-
personajes en un ambiente de angus-1 ¿o siempre en todas partes una fiesta 
tiosa seriedad, de moñótono y afectado i agradable y aquí por demás, simpá-
existir, que la llegada de una mujer ' tica> Que disfrutaremos el martes 3 
que ríe. que se alegra, que ve en las flo- ¡ ^e Marzo, 
res y en las cosas algo más que un ob-
jeto de vivisección y estudio, y que sa-
be del Amor y del cromático bien de la 
risa, que es casta y que es fuerte, revo-
luciona y transforma hasta, llegar á 
cambiar por una corriente de alegría el 
En la actualidad forman legión 
los amateurs del automovilismo en la 
Habana, cuyo número se aumentará 
con la infinidad de coches movidos 
por motor que ruedan por nuestras 
calles, paseos y carreteras, traídos 
aire enrarecido y hacer vivir á todos i por las familias norte-americanas que 
la verdadera vida, que es risa, que es 1 invernan desde principios de mes en 
optimismo y que es un poco de salva- j la capital de Cuba, 
dora despreocupación, fundiendo las El Concurso de automóviles resul-
pasadas afectaciones de gélida serie-; f a^á un corso flevuie para el que se 
dad, como en una mañana de invierno | concederán buenos premios, y de ele-
un rayo de Sol va fundiendo la nieve gancia, pues le darán extraordinario 
poco á poco... ¡realce nuestras bellas d-amas que to-
El primer acto es una cancatura de- j marán sitio en los carruajes, 
liciosa de esas gentes que tienen una | Para el sábado 7 de Marzo y por 
fórmnila .matemática para definir las j 'la tarde se celebrarán los campeona-
bellas cosas indefinibles dei sentimien- < tos de Lawn-Tennjs y de Foot-BaJl y 
to, de esos graves é ignorantes docto-! nadie ignora que esos deportes cuen-
res, que en fuej-za de analizar la muer- i tan con verdaderos apasionados de 
te y las enfermedades que nos corroen • 'ambos sexos. Las courts del Vedado 
y nos amenazan, dijérase que mueren j Tennis-Club son buena prueba de lo 
desde el momento en que adquirieron | que decimos. ¡Fué tan lucido el úl-
su sabiduría, que por ser teórica, vería- i timo torneo! 
se comprometida ante cualquier aconte- j Del Foot-Ball . . . .reciente están en 
cimiento sencillo: un niño que llora; la memoria de todos los últimos par-
una tristeza inmotivada á la calda de tidos. 
una tarde nublosa; el alma milenaria 
de un jardín trocando en olfato todos 
nuestros sentidos; la triunfante espe-
ranza de una mañana asoleada... 
Y justo es decir que Rusiñol y Mar-
tínez Sierra han conseguido su propó-
sito, pues sobre la gracia ática de to-
da la obra flota una filosofía conso-
ladora y optimista. Porque han escrito 
escenas insuperables en humana inten-
sidad, y sobre todo, 'porque han canta-
do á la risa y se han atrevido á decir 
que en los catálogos científicos están 
las papeletea de defunción de todas 
las bellas ficciones. Y si no fuera como 
es "Vida y Dulzura" una deliciosa co-
media, yo siempre elogiaría la lafoor fi-
losófica de sus autores, que en estos 
tiempos de románticos atavismos, re-
cuerdan que Satán tentaba por la me 
Días pasados izó su bandera en su 
nuevo terreno 'la Cuban Racing Asso-
ciation, cuya inauguración, anuncia 
el programa oficial .para el jueves 12 
de Marzo, 
El 'acto resultó solemne y á él asis-
tió la directiva en pleno y un grupo 
distinguido, de la prensa habanera. 
Posteriormente se nos dice, que de 
un momento á otro, se emplazarán 
las tribunas, se concluirá la pista, 
ya indicada, como tuvieron ocasión 
de ver los que el domingo asistieron 
á los campos de allende el Almenda-
res. 
Los premios serán importantes y á 
las cuadras que en esas carreras to-
mailíln parte, ues acompaña cierta 
nombradla. 
Merecen plácemes la Cuban Racing 
lancolía á los cenobiarcas y cantan á Assosiation por su esfuerzo al dotar 
la alegría de vivir, cantan á Nuestra 
Señora la Risa, que es sana, que es 
casta y que es fuerte... 
ALFONSO HERNAxNDEZ CATA. 
dor 
afierno. 
mon? Escríbenos desde 
Hueles á pez! Puaff!. 
^ í ^ d é solo, en la espantosa sole-
^ una estancia sepulcral el alma 
lado ^ •r.^üríuracl3. el cuerpo aniqui-
oom' revuelfa. «I pensamiento 
' « l e V ? - * 2 0 ^ ' ^ iutención en vina-
Ven' a nie- avizorando ocasiones de en-
éui¿°fm'ento; todo yo rabioso, y con 
cidíír y dlsculpa de cometer un vecini-
^cruen to . 
c - _os cuatro días volví en mí, y topé 
n̂a ] 0\e que' eQtre vocablos, se llevó 
3o á l ^ br i zos que había escapa-
C o n M r . B e n s o n 
Aceptando una delicada invitación 
que nos dirigió el amable é insustitui-
ble administrador de la "Casa Blan-
ca" Mr, Benson, por conducto del 
apreciable agente de la Prensa de 
dicho Parque, nuestro estimado com-
pañero "el Sr. Muñoz, fuimos anoche 
varios periodistas á Palatino. 
El objeto d'e la visita fué el ver en 
una película cimmaatográfica de in-
mensa duración y perfecta claridad, 
reproducidas con exactitud pasmosa, 
varios saltos ejecutados por el "Dia-
blo Schereyr" en Londres, Alemania, 
Francia y en los Estados Unidos. El 
mismo salto que mañana por la noche 
y el domingo' por la tarde realizará 
detrás de la Montaña Rusa, y que de-
talladamente se explica en otro lugar 
de este periódico. 
voracidad de doña Petra, doña 
doña Agustina, doña Luisa, don 
le. den Ramón don Alejandro y 
r<ibié... 
•-No crea en brugas, don Atana-
á ia Habana do un Hipódromo y la 
"Comisión para el fomento de «la Es-
tación Invernal" por haber incluido 
en su programa ese sport de tanta 
frecuentación en el extranjero y tan 
olvidado aquí desde larga fecha. 
Perteneciente al ramo de los sports 
atléticos el que más boga ha alcanza-
do en ^Cuba es sin disputa el Base 
Ball y teniéndolo muy en cuenta la 
Comisión, no lo ha olvidado en las 
fiestas de Febrero y Marzo. 
El Concurso Internacional de Ba-
se Ball se efectuará el dia 14 de 
Marzo y el 21 del mismo mes por la 
tarde es el marcado para el Concurso 
Internacional de carreras á pie (an-
darines) y las carreras en bicicletas. 
Seguirán números de tanto atrac-
tivo como el del martes 24 de Marzo 
"Certamen internacional de tiro al 
blanco y de tiro de Pichón" con la 
cooperación de las Sociedades de Ca-
zadores, que reunirán muchos prosé-
litos; y para terminar el 28 de Mar-
zo por la tarde se jugará un Campeo-
nato de polo y Gimkhanas, con cuyo 
festejo no terminarán (Las anunciadas 
AB, c. t a I i f, 
M o v i m i e n t D m a r í t i m o 
EL "JAMES D A L Y " 
Va;vdo en la loca de Cárd-enas 
A la entrada del puerto de Cárdenas 
se encuentra varado el bergantín goleta 
de nacionalidad inglesa James Daly. 
Dicho buque se dirijía á ese puerto 
procedente de Weymouth (N. E.) de 
donde había salido el día 4 de Enero 
próximo pasado. 
Su porte es de lfi2 toneladas y se en-
cuentra al mando del capitán Stevens. 
Este bergantín fué construido en el 
año de 1884. 
EL LUGANO 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de L i -
verpool, con carga y 40 pasajeros. • 
EL HYLAS 
Procedente de Buenos Aires fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés Hylas, con 
carga general. 
EL HALIFAX 
Hoy entró en puerto, rindiendo el 
primer viaje de su nuevo itinerario, el 
vapor inglés "Halifax," procedente 
de Kuights-Key, en lastre y 94 pasaje-
ros. 
F . Moi&n. If 8 
C. Moran, rf 3 
Govantes, Sb 4 
M. Prats. cf 4 
Pedroso, 2b. p, . . , 4 
Parpetti, Ib 3 
Quiveiro. c 3 
Lagruardla, ss 3 
Rodrfsruez, p. . . . 2 
0 0 10 1 
0 5 0 
0 1 3 
0* 0 4 
R. Hernández , 2b. . 
Totales. 
1 0 0 0 0 1 0 
30 1 3 1 24 13 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: , . 0 0 2 0 0 2 3 0 X — 7 
F e ; l o o o o o o o o — i 
R F . S U M S N 
Stolen bases: Cabañas, F . Mor&n y Qui-
veiro, 
Thre© bag:g:er: G. González. 
Struck outs: por Rodr íguez 3; Hidalgo, 
Santa Cruz y Royer, por Royer 3; Govantes, 
Pedroso y Rodríguez , por Méndez 2; C. Mo-
r&n y Pedroso. 
Called balls: por Rodr íguez 2; á R . V a l -
dés y Cabañas; por Royer t; 4 F . Morán. 
Passed balls: Quiveiro 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y Pérez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
Desafios 
Mañana volverá el "Matanzas" á 
d "Habana' 
F e " y "Ha-
M J A í - A L A l 
Anoche comenzamos la faena con 
un partmo ae superior calmad; mi 
partiuo cruenuj, auauo, Ueuu ue emo-
ciones í u e n e s que a las genidi tuvie-
ron en pie uuraute touo su transcur-
so. E u pie y apiauaienao de conti-
nuo. Lo uispiaarun a urazo partido, 
a mano itiuitma ius üiancos jCiScuna-
za, delanteru de impeiu salvaje, y 
AlKdieiena, zaguero ue üuen ver y de 
mejor pegar, cuntía los azulea el ne-
ne ae -bioar, ueiautero (¿ue auura pa-
dece mieditis y don iVioaestu zaguero 
severo como un general de ios tiern- eaPltal á luchar con el " abana" 
pos del yo te tusuo porque me da ia E1 Jugarán " 
gana. . \ nada mejor para el catarro i ana" 
que sudar y ñaua mejor que este par-! _ _ 
tido para ia cura radical y total de 
un buen catarro. 
Y la pelea comenzó y murió en las 
mismas condiciones. Ambas parejas 
atacándose y defendiéndose con pe-
loteo tenaz, severo y movido entraron 
á la par, continuaron á ia par y en el 
tanto 24 comparecieron ai mismo 
tiempo. Fueron tantas las ovaciones 
como los tantos jugados con dignidad, 
con aplomo, con amor. 
E l tanto 25, tanto finís lo ganaron 
las azules. En esta pelea sobresalie-i ^a114<lenlít*(en orL?J v í? • j Billetes tínneo Es-ron por su bravura Esconaza y don | -
Modesté en todo y sobre todo. Don ; Qro amftn'«i*Q"ó**cón-
Modesto ya se puso en primer lugar ^ ow>tí»p»ftoL 
de la segunda fila y muy pronto en-
trará á formar parte de la fila pri-
mera. 
El tiempo será testigo. Eibar re-
gularote, miedoso y Pepito bien, 
bastante bien. 
L o n j a d e l C o s n r c i o 
á e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
42 pipas vino Torregrosa, 564.50 id. 
91|2 id . id. id. $66.00 las 2|2 
48|4 id. id. id. $67.50 id. 
119 cajas chocolate M. López, 530.00 caja. 
47 id. vino Adroit Imbert, 510.60 id. 
23 id. Licor E l Duque. 526.00 id. 
50|4 pipas vino Navarro Capricho. 566.00 
los 4|4. 
30|2 id. id. tinto Id. 564.00 id. 
20 id. id. id, 562.00 wüu 
k e r c a á o z n o n e i a n o 
Vaooras da g r a v a n ; 
S E E S P ERAJÍ 
F e b r e r o , 
M 9 — P . Oscar, Tampico y escalas 
» 1 0 — E s p e r a n z a . N . Y o r k . 
» 10—Monterey . V e r a c r u z . 
12—Saratoga. N . Y o r k . 
1 2 — Puerto Rico, Barce lona y es-
calas. 
1 3 — Segura. Amberes y escalas. 
„ 1 4 — L a Champagrie, V e r a c r u z . 
16—Montev ideo . Cádiz y escalas . 
1 6 — K . Cec i l i e . Tampico y Ve-
r a c r u z . , 
1 7 — Méx ico . N. Y o r k . 
H 1 7 — M é r i d a , Veracruz . 
1 8 — Progreso. Galveston. 
» 1 9—H a v a n a , N. Y o r k . 
M 1 9 —R e i n a M. Cris t ina . Veracruz . 
2 0 —V i v i r á . L iverpoo l . 
2 0 — Mars. Hamburgo. 
2 1 — Scotla. Amberes. 
2 2 — M é x i c o H a v r e y escalas. 
2 2 — L o u i s i a n e . Havre y escalas 
Marzo: 
CASAS D E CAMBIO 
Babana 7. Febrero de 190S 
A las 11 rt» la mañana. 
Plata esnañola... 9£ 
1C 
i 94 V. 
. 103 
8-
-Se jn i ra . Tampico. 
-Casilda. B . Aires , 
3' ' i 4 
109 á 109% P. 
á 15% P-
á 5.G1 en plata, 
á o.f>2 en niara. 
Uro amuncaoo con-
tra piara española... 
Centenes... , 
Id. en cantidades... 
Lmses á 4.48 en piara. 
Id. en canridariea... á 4.49 en plata. 
Ei peso americano 
en plata Empanóla., á 1.15% V. 
A juzgar por lo que viraos en el 
cine de Palatino, el espectáculo que \ sino las fiestas deportivas que hemos 
nos ha traído Mr. Benson, puede ca-1 comentado en este artículo y que co-
Mearse como el acto más sensacional rao habrá visto el amable lector cons-
que ha venido á la Habana y que de I tituyen una buena parte de jornadas 
seguro llevará mucho público al Par 
que. 
con las que se lia tratado de halagar 
todos los gutos. 
E l machacante chato, el bravo ma-
rinero Isidoro fué el que se llevó la 
primera quiniela de anoche, que tam-
bién fué una brillante quiniela. 
El gran Eloy nos casó el segundo 
de treinta con las de Cain. Como era 
de treinta tantos cuatro jugadores de 
categoría con alma y con agallas sa-
lieron á reñirlo. De blanco salió Isi-
doro protegiendo á Erdoza, el ma-
yor, y de azul salió Petit, mordiéndo-
se el dedo gordo y con el largo y qui-
jotesco Lizárraga. Las gentes duda-
ron sin saber á qué carta quedarse. 
Los americanos y las americanas, bo-
nitas americanas á verdad decir, se 
quedaron con Erdoza. Los america-
nos saben que Erdoza además de ser 
bachiller con don, fué un torero á 
quien una modesta vaca le quitó los 
moños. De este torero y de este ba-
chiller y de su odisea para llegar á 
zaguero de mayor cuantía os habla-
ré otro dia en tono solemne. 
Y con peloteo contundente, movido, 
arqueado y silbante los colores mar-
charon iguales hasta el tanto once. 
Sucedió así porque Isidoro pudo en-
trar poco hasta entonces y porque los 
dos azules se liaron con el mayor con 
rudo ataque de bilis; los azules no pu^ 
dieron con el mayor. 
Entró el marinero, crecióse el ba-
chiller y los dos llegaron á la apoteo-
sis derpeloteo gallardo, magestuoso, 
verdaderamente insuJrible, descon-
certador para la pareja de azul, que 
tras una defensa mortífera, desespe-
rante, no pudo pasar del tanto 21. 
La faena del bachiller fué una faena 
colosal, admirable, aplaudidísima, 
digna del gran Xavarrete; la faena 
del chato fué tremenda, crugiente, 
bárbara, arrogante, de acuerdo con 
sus facultades de delantero mons-
truo, sin ejemplo. 
La resistencia de la pareja de azul 
resultó la única resistencia posible al 
ataque furioso, indomable de -la pa-
reja blanca. 
Fué un partido que está diciendo: 
¡ Que se repita ! 
* • * 
Y Pepito Miche nos llevó la últi-
ma quiniela con elegancia y tal. Es-
tamo» ttví plácemes; el cuadro se con-
B i l l e t e s f a l s o s 
Leemos en "La P a t r i a d e Sagua, 
lo que sigue: 
"Desde hace días circulan en esta 
localidad billetes americanos falsos, 
dv? á cinco pesos cada uno. 
Dicho papel es nuevo, y muy fácil 
de ser aceptado por los que no tengan 
perspicacia-
Llamamos la atención del púbico, 
para que no se deje sorprender. 
¡Ojo al billete á cinco pesosT* 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l de g o m a 
La producción total de goma del 
mundo en el año de 1906, se calcula 
haber montado á 70,000 «toneladas, 
un 60 por ciento de cuya cantidad, 
ó sean 42,000 toneladas, coresponde 
á la producción de la América del 
Sur. De esta cantidad, 42,000, el 
Brasil produce 35,000 toenladas más 
ó menos, ó sea un 50 por ciento de 
toda la producción del mundo, y el 
valor de la producción del Brasil 
es poco más ó menos de £17,000,000 
(pesos 82.730,000), Casi todas las 
42,000 toneladas de Sur América 
son de goma de cultivo natural, y 
la mayor parte de las 35.000 tonela-
das son producto del Amazona y 
sus tributarios. 
Actualmente la producción de go-
ma de plantación es de cerca de 
1.000 toneladas por año, ó cerca de 
Ll |2 por ciento del total, en tanto 
que el Brasil proporciona un 50 por 
ciento del mismo total. No pueden 
compararse las dos producciones. 
Aun en el caso de que, con el tiem-
po, la goma cultivada llegara á 
20,000 toneladas, no es probable que 
el precio fuera afectado de una ma-
nera apreciable. El valor de la go-
ma de plantación está bajando en 
comparación con la goma fina de 
Pará, siendo los precios relativos de 
cerca de $1.23 la goma del Brasil, 
y de $1.32 á $1.34 la goma del 
Pará de buena calidad. Hace un 
año había una diferencia de 20 á 
25 centavos. La mayor parte de los 
manufactureros parecen preferir la 
goma de plantación en bloque, á la 
llamada "biscuit" ó en forma de ho-
ja, por tener aquella menos peligro 
de deterioro. 
F e b r e r o : 
„ 8 — H a v a n a , N . Y o r k . 
8—Proteus , N. Orleaas . 
„ 1 0 — E s p e r a n z a . Veravni;', 
1 0 — P . Oskar . Vlgo y cáca las . 
n 11—Monterey . N . T o í k 
10—Chalmette . N . Orloans. 
« 15—Saratoga . N. Y o r k . 
1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . 
1 7 — M é r i d a , Progreso y Veracruz 
„ 1 7 — K . Ceci l ie . C o r u ñ a y escalan 
1 7 — Montevideo, Veracruz . 
1 8 — Mér ida . N. Y o r k . 
2 0 — R f i n a M. Cris t ina . C o r u ñ a . 
2 3 —M é x i c o . Veracruz y escalas. 
Marzo. 
2—Segura, Canar ias y escalas, 
1 0 — C a s i l d a . Buenos Aires y cá-
calas. 
V A P O R E S COSTEEOS 
SALDKAV 
Cosme Herrera, do ia Eatitvr. Uiáas io» 
martes , á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a l b a r l é n . 
A l a v a I I , de l a Habana todos os m i é r c o l e s 
; ít las 5 d« ia tarde, para Saj^ü y 'Jaiba riéa, 
| regresaado los sábados por la macana - • Ao 
! «escacha á bordo. — Viuda dt Zulueta. 
P u s r t o de l a H a b i i u 
B U Q U E S DE, T í íAV :aL6 
E N T R A D A S 
Día 6: 
De Liverpool en 18 días vapor español R a -
món de Larrinapa, capitán Luzárraga, 
toneladas 2976 con carga & Galbán y Co, 
Día 7: 
De Liverpool y escalas en 27 días vapor In-
glén Lugano capi tán Knights, toneladas 
8593 con carga y 40 pasajeros k H . As -
torqul y comp. 
De Buenos Aires en 33 días vapor Inglés 
Hylas capi tán Henry toneladas'4233 con 
carga á Qucsada y comp. 
De Knights Key en 11 horas vapor Inglés 
alifax capi tán E l l i s , toneladas \VÍÍ en 
lastre y 94 pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
S A L I D A S 
Día <: 
Para Moblla vapor noruego Mau l 
Día 7: 
Para Veracruz vapor noruego Krist iania . 
Para Galveston vapor noruego Progreso. 
Para New York vapor americano Morro Ca«-
tle. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 7: 
Para New Y o r k vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Veracruz vapor noruego Kris t lanla por 
Galbán y comp. 
De tráns i to . 
E m p r e s a s S l c r e a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión de Cociaerjs" 
D E L A H A B A X A . 
E s t a sociedad facilita cocinero» a los 
Hoteles, Kestaurants y yonüaa de toda la 
Is la ; así como á las casas de Curneroio y 
particulares. L a iSocieuad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo doilüitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á dies 
«\e la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
y Belona. 
UO 26-4Q 
DIARIO D E L A MAEINA-
H a b a n e r a s 
GRAN BODA EN LA MERCED 
Innbel -María «le 7.aldo 
y 
1̂1 Marqués Du-Qumne. 
Boda tan suntuosa como la de ano-
che no podía por menos one celebrar-
se en la más aristocráticív de nuestras 
iglesias. 
Fué en la Merced, ep efecto, don-
de unieron sus destinos, con la glo-
ria de un juramento y la solemnidad 
de una bendición, la señorita Isabel 
María de Zaldo y el señor Pedro Du-
Quesne y Monta]vo. 
Hija única es la novia de un ma-
trimonio tan distinguido como la se-
ñora Caridad de Lámar, la espiritual 
y elegante dama, y el señor Carlos 
de Zaldo. el opulento caballero que 
es una de las personalidades más sa-
lientes de nuestra vida pública. 
Isabel María es una cubana con 
educación parisiense. 
E n el ambiente de París se formó 
el espíritu de esa fina madémoiselle 
que parece atesorar en su figura tan-
ta gracia, tanta delicadeza y tanta 
distinción. 
Un año liará de su vuelta. 
Presentada en sociedad, su apari-
ción en nuestros salones, saludada 
desde el primer instante con todas las 
simpatías, hizo evocar siempre el re-
cuerdo de algo exótico, algo lejano 
que era poesía y que era gloria. 
L a poesía y la gloria de una figu-
rita candida y soñadora que nos traía 
de París una expresión de suprema 
elegancia. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
interesante, á sus piés cayó, en la 
más sublime de las capitulaciones, un 
caballero que es un prestigio de la 
juventud cubana, el Marqués Du-
Quesne, título de ilustre abolengo en 
nnestra vieja' aristocracia. 
Allá, en la más linda quinta del 
Vedado, se han deslizado esos amo-
res que culminaron en la boda de 
anoche. 
Boda celebrada con una magnifi-
cencia que excede, en realidad, á to-
da ponderación. 
Espléndido el templo. 
Lucía sus mejoras galas y sus me-
jores ornamentos aquel altar donde 
Ía imagen de la dulce abogada de 
los cielos tenía por trono infinitas 
luces é infinitas flores. 
Cubiertas aparecían las columnas 
por cortinas de damasco y de lo alto 
de los arcos se desplegaban los fle-
cos de pomposos cortinajes. 
¡Qué elegancia y á la vez qué se-
veridad en todo! 
E n cada detalle podía advertirse. 
A las nueve y media—hora seña-
lada en las invitaciones—hizo su pre-
sentación en el templo la nupcial co-
mitiva saludada por las alegres notas 
de la Marcha de Esponsales. 
Al frente, y del brazo de su señor 
padre, resaltaba la figura de la novia. 
Fna fiansé adorable. 
Todo, en cualquier detalle de su 
toilette, ya el/velo de blondas, ya el 
traje de brocado, era de gran valor, 
gran riqueza y gran gusto. 
¡ Qué bien habrá de sentar allí don-
de anoche brillaba una diadema de 
azahares la corona de marquesa'! 
Se nace en un rango. 
Y la señorita Isabel María de Zal-
do parecía destinada á exornar su fi-
gura con timbres aristocráticos. 
Saludemos ya, en ella, á la Marque-
sita Du-Quesne. 
Del brillante séquito formaban par-
te, jun+o con las señoras Montalvo de 
Amblare! y Lámar de Zaldo. las se-
ñoritas de Du-Quesne, las hermanas 
Mercedes y Concha, tan bellas y tan 
distinguidas. 
Y entre los familiares del novio, el 
señor Miguel Valdés Montalvo y el 
señor Ramiro Cabreraj que completa-
ban, con los testigos de la boda, el 
cortége nupcial. 
Padrinos de la' boda fueron la 
distinguidísima señora Concepción 
Montalvo de Amblard y el ^señor Car-
los de Zaldo. suscribiendo el acta ma-
trimonial, en calidad de testigos, el 
señor Guillermo de Zaldo y el doctor 
Manuel Francisco Lámar. 
L a concurrencia. 
Imposible, poí* diversas . y explica-
bles causas, una relación completa. 
Me limitaré sólo á señalar, tal co-
mo las recuerdo, al azar é indistinta-
mente, las figuras principales, las 
más conocidas y las más salientes. 
Empezaré por las señora^. 
Una página del libro de oro de la 
alta distinción habanera. 
L a Marquesa de la Real Campiña. 
L a Marquesa de la Gratitud. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Herminia Saladrigas de Montoro, 
María Calvo de Giberga, Felicia Men-
doza de Aróstegni, Rosita Echarte de 
Cárdenas, Carlota Ponce de Zaldo, 
Mercedes Echarte de Díaz, Lolita Mo-
rales de del Valle, María Luisa Cueto 
de Menocal, Serafina Cada val de Al-
fonso, María Teresa Freyre de Men-
doza, Teresa Car rizosa de Robelín, 
Irene Pintó de Carrillo, Lola Roldan 
de Domínguez y María Antonia 
O'Farrill de Zayas. 
Un grupo de damas, todas jóvenes, 
todas elegantes, que parecía presidir 
idealmente, con su augusta hermosu-
ra. Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Grupo que formaban Hclcnc Herre-
ra de Cárdenas, Susanita de Cárde-
nas de Arango, Mariana de la Torre 
'!e Mendoza, Leonor Pérez de la Ri-
va de Angulo, Mañanita Enríquez de 
Lámar. Ernestina Ordóñez de Contre-
ras y Petronila del Valle de Arango. 
Xena Cotiart de Labarrere, Pauli-
na Dc-Beche de Placé y María Dufau 
d ^ Le, Mat formaban una trinidad 
donde todo era elegancia, refinamien-
to y esprit. 
Josefina Embil de Kohly. de negro, 
descollaba entre las figuras más inte-
resantes que se reunían en el aristo-
crático templo de la Merced. 
Lola Valcárcel de Echarte, como 
siempre, muy elegante. 
María Dolores 'Machín de Upmann, 
María Galarraga de Sánchez. María 
Goicoechea de Cárdenas. María Tere-
sa Sarrá de Yelazco, Marina Manra-
ra de Secades, Adolfina Longa de 
Delgado, María Castro de Portuondo, 
Loló Larrea de Sarrá, Margarita L a -
mar de Velasco, Lily Morales de Co-
roalles, Virginia Ojea de Ferrán y 
Loló Valdés Fauly de Ruz. 
Angelina Abreu viuda de Goicoe-
chea con una toilette de admirable 
gusto y alta distinción. 
María Josefa Montalvo de Mendo-
za, María Teresa Fernández Criado 
de Bances, Gertrudis Velazco viuda 
de Freyre, Enriqueta Guash de Az-
cárate, Isabed Ebra de Benítez, Ma-
ría González de la Vega de Alvarez 
Conchita Villasuso de Fernández y 
Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Muy interesante, María Arango, la 
bella y fina dama á quien acompaña-
ba su hija, linda comovsu nombre de 
Rosa. 
L a Condesa Eostia. 
Lolita Monteverde de Fernández, la 
amable señora, siempre tan distingui-
i da, siempre tan simpática y siempre 
tan elegante. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Ción 
Montalvo de Pedroso, Laura G. de 
Zayas Bazán, María Rosell de Az-
cárate, Teté García Montes de Giber-
ga, Nelia Carbonne de Lámar, Emeli-
na López Muñoz de Lliteras, Marga-
! rita Contreras de Beck, María Anto-
I nia Fernández Dominicis de García 
i Sola, Julia Du-Bouchet de Agui-
I rre, Lolita Carbonell de Baró, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro y una 
viudita adorable, la gentilísima Elvi -
rita de la Torre. 
Herminia Navarrete. 
Lola Tió, saludada siempre con tan-
ta simpatía, y su encantadora hija 
Patria Tió de Sánchez de Fuentes. 
Y la dama y cronista, tan estimada, 
y tan aplaudida, América Pintó de 
Chacón. 
Señoritas. 
La,relación parece interminable... 
Cristina Montoro, Luisa Carlota 
Párraga, Li ly Longa, María Luisa 
Delgado, Leonor Díaz Echarte, Micae-
la Mendoza, Aurelia Aróstegni, María 
Teresa Chacón, Adolfina Valdés Can-
tero, Margarita Párraga, Cioncita Pe-
droso, Margot de Cárdenas, María 
Montalvo Peñalver, Esther Cabrera, 
Cheita Aróstegni, Merceditas Mendo-
za, Henriette Vajdés Fauly, Cristina 
Fernández Gómez, Zeyda Cabrera, 
Mercedes Montalvo, Rosario Machín y 
la monísima Rosita Cadaval. 
Con las señoritas de Rivero. las 
lindas hermanitas Herminia y Teté, 
veíase á la graciosa Lolita Fernández 
Monteverde. 
Teté Bances, encantadora. 
Una trinidad deliciosa formaban 
María Luisa Menocal, Mercedes Ca'-
rrillo v Rosa Mendoza. 
Carlotica de Zaldo, una petiie de-
moiselle, muy bonita y muy celebrada. 
Y también muy celebradas las ni-
ñas de Angulo, Emma y Luisita, flo-
res de gracia, delicadeza y simpatía 
entre la distinción del conjunto. 
Encarnación Chacón, Irene Carri-
llo, Susana Zayas, Adriana Párraga, 
Rosita Lámar, Micaela Zayas, Zeyda 
Cabrera. Lydia del Monte, María 
de los Angeles Aballí, Celia María 
\nclreu, Gisela Cancio, Mercedes 
D'Costa, Emilia O'Xagthen, Emelina 
Andreu y María Luisa Lanza. 
Mica Mack, una bella americanita, 
alada y vaporosa como una estrofa de 
Musset. 
Y cerrando bellamente la relación, 
María Ursula Dueassi. la lindísima se-
ñorita cuya reaparición en sociedad 
parece deVolver á ésta una de sus me-
jores y más preeia'das ga'.as. 
La señorita Dueassi. de negro y con 
un airoso somibrero, dejó de su paso 
en la Merced la huella de una prince-
sita. 
Qué encantadora! 
Una relación de los caballeros que 
concurrieron á la boda imeplicaría pro-
longar estas Habaneras indefinida-
mente. 
, Haré solo mención, por esta circuns-
tancia, de un grupo distinguido. 
E l Conde de Romero. 
E l Marqués de la Gratitud. 
E l Marqués de Larrinaga. 
E l Conde de la Reuniün. 
E l Marqués de la Real Campiña. 
E l Alcalde de la Habana. 




Antonio Del Valle y Du-Quesne. 
Manuel Rafael Angulo. 
E l director de L a Discusión. 
Rosendo Fernández. 
•Claudio G. de Mendoza. 
Regino Truffin. 
Carlos Fonts y Sterling. 
E l doctor Aróstegni. 
Raimundo Cabrera. 
José García Montes. 
Héctor de Saavedra. 
Manuel Secades. 
E l director de E l Fígaro. 
Federico Kohly. 
Dionisio Velazco. 
Ramón Montalvo y Mantilla. 
Eduardo Azcárate. 
Fernando Sánchez de Fuentes. 
Ramón G. de Mendoza. 
Diego Fernández. 
Gabriel de Cárdenas. Pedro Arango. 
Gaspar Contreras, Manuel Coroalles, 
Franqois Ruz, Francisco B. del Cativo' 
Francisco Arango, el doctor- Robelín^ 
Ignacio Angulo, Ernesto Sarrá, Mar' 
cel Le Mat, H . Upmann, Juan Benítez, 
José Portuondo, el doctor Raimundo 
Castro, Ernesto Longa y Aguirre, Ma-
nuel Hierro y Masino, Alberto Ruz, el 
doctor Adolfo Lámar, Antolín Martí-
nez, Laureano Chacón, Juan A. Llite-
ras. Martín G. Solar, el doctor Zayas 
Bazán, Salvador Baró, Raoul Navarre-
te, Emilio Bacardí y Salvador Al-
varez. 
La crónica, en pleno. 
Allí estaban todos, Santi-Báñez, Mi-
guel Angel Mendoza, Florimel, Gusta-
vo de Cárdenas, Lorenzo Angulo 
Cúmpleme ya solo saludar á los sim-
páticos novios de anoche con los votos 
que desde aquí hago por su felicidad. 
^ Felicidad que ojalá quiera deparar el 
cielo eternamente en La gloria de ese 
nuevo hogar de paz, de juventud y de 
amor. 
ENRTQTJE F O N T A N I L L S 
N o o í i s s T e a l r a ] 8 3 
[ N a c i o n a l 
Con gran éxito se estrenó anoche la 
preciosa comedia *'Vida y Dulzura", 
donde Rusiñol y Martínez Sierra han 
hecho una donosa sátira de eso-s hom-
bres de ciencia que empleando su vi-
da en teorías y empirismos aislada-
mente inútiles, llegan á viejos sin sa-
ber nada práctiieo y lo que es peor 
aún, sin haber vivido. 
Al éxito grande no solo contribuyó 
' la esquisitez de la comedia, sino la 
• interpretación acertada en la cnal 
i por manera notable se distinguieron 
; la señorita Arévalo v el señor Fuen-
I tes. 
Para hoy se anuncia " L a loca de la 
oasa'' y mañana, beneficio de la sim-
pática Antonia Arévalo, con "Divor-
ciémonos." 
P O S T - H A B i M A S 
N O T A S 
Un saludo. 
E s para los Ricardos que celebran 
hoy sus días y entre los que recuerdo 
al doctor Ricardo Dolz. Ricardo Ar-
nautó. Ricardo de la Torriente, Ri-
cardo Farrés, Ricardo Narganes, Ri -
cardo Kohly, Ricardo Ponce, Ricardo 
I Perkins, Ricardo Lancís, Ricardo Dia-
go y el doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
Los días del doctor Gutiérrez Lee 
no se eelebrarán con la alegría de 
otros años. 
Hay duelo en el Vedado. 
Y duelo muy sensible por la. muer-
te, tras largo sufrir, de un hijo 
del doctor Plá. 
* * 
Se encuentra en esta ciudad, proce-
dente de Santiago de Cuba, la distin-
guida señora Rosa Ledón viuda de 
Insua. 
Viene á pasar breves días al lado 
de sus familiares, los esposos Tovar-
Ecay, en cuya casa de Ancha del 
Norte número 14 está alojada. 
Sea bienvenida. 
* * 
E n e\ Unión Club. 
Vencedores resultaron en ia poule 
de espada celebrada ayer los jóvenes y 
aventajados mwt-eurs José Ulmo y Pa-
blo Mí)liner. 
L a sala que dirige el profesor Alon-




L a función del Nacional con la co-
media L a loca la casa. 
Noche de moda en Albisu. 
E l concierto del Conservatorio Na-
cional para presentación del joven y 
notaible violinista Enrique Quinta ni Ha. 
Y el debut en AetualMadas de la cou-
pletista y bailarina Tasita Urrutia. 
Se haeen de ella muchos elogios. 
E . F . 
P a y r e t 
Un Heno colosal alcanzaron anoche 
las amenas y atrayentes tandas cine-
matográficas y varietés que ofreció 
anoche Frank Costa en Payret, siendo 
ocupados los palcos y lunetas por dis-
tinguidas damas, de esas que no se 
prodigan y que solo asisten á selectos 
espectáculos. 
Para hoy viernes se anuncia el de-
but de los "Polk and Polk", origi-
j nales acróbatas, únicos en su género 
que ejecutan el acto con el qu«e hacen 
; su presentación. Se estrenarán varias 
películas, sobresaliendo las tituladas 
" E l Torpe" y "Artista jocoso". 
E n las dos tandas figuran los Rho-
des and Engel. L a Malagueñita, la 
pareja Ash, los ciclistas Franz Cogs-
well Franz y el cada día más aplau-
dido Trio Sola. 
Mañana sábado función á beneficio 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Es dividida en tres tandas, rigiendo 
los mismas precios de costumbre, ó 
sean 20 centavos luneta y 5 la ter-
tulia. 
E l programa es extra, proyectán-
dose una película en la que se ha re-
producido fielmente una revista y si-
mulacro de bomberos. 
Para «¿1 domingo prepárase una 
gan matinee, con un programa repíe-
to de novedades. 
I mera y principal es la de que el bai-
1 le me parece ridículo, si no es un 
; prodigio quien baila; y los prodigios 
[de ese género escasean por aquí. 
L a segunda, es la de que está uno 
en un hilo con las bailarinas esas; 
á lo mejor se equivocan de baile, 
y nos salen eon una danza de todos 
los demonios. Y .los que vamos al 
teatro—casi todos los que vamos al 
teatro—vamos en busca de arte, y 
no de esas "cosas.. . raras." 
L a tercera, es que ya cansa tanto 
bailar y bailar. . . 
Y por eso. euando empresarios tan 
simpáticos y que entienden el nego-
cio tan bien como los de Martí, anun-
cian un espectáculo tan curioso y tan 
gracioso como el del transformista 
Toresky, creo que veo el cielo abier-
to. 
Y aplaudo. 
Toresky, como quien dice, está en 
camino; trae grandes novedades, y 
ha compuesto nuevas obras. 
Grandes son. pues, los llenos que 
se avecinan en el teatro de Martí. 
Y cuidado que los de ahora son 
magníficos. 
A l b i s u 
E l cinematógrafo gusta, y buena 
prueba de vilo es el hecho de haber 
pedido el público una sección entera 
exclusivaimente de aquel espectáculo. 
Aecediendo á ello la Em-presa de Al-
bisu, desde mañana sábado se empe-
zará á las siete de la noche una tanda 
cinematográfica á precios bien redu-
cid ra. 
i Esta noche, á primera hora, el úl-
timo estreno "Todos somos unos" de 
Jacinto Benavente, "Los falsos dio-
ses", revista que tanto viene gustando 
y el gracioso juguete "Casta y Pura" 
vn el que tanto se distinguen la Mos-
cat y la Sánchez, 
E n cada tanda continuarán exhi-
biéndose las películas de costumbre, 
habiendo para hoy varios estrenos. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de ' " L a fea del ole" y es el segundo 
de la semana. Albisu parece que no 
quiere abdicar de sus fueros y á fuer-
za de pi»3sentar obras nuevas y de 
buscar la mayor variedad en el es-
pectáculo, sostiene el pabellón de su 
público sin que las compañías que ac-
tuaron y actúan en otros teatros ha-
gan la mella más mínima en las filas 
de sus continuos favorecedores. Así se 
lucha. 
A c t u a l i d a d e s 
L a primera bailarina de rango es-
pañol, Tasita Urrutia, llegada en el 
vapor María Cristina" contratada por 
esta Empresa, debuta esta noche al 
final de la primera tanda. Hasta aquí 
lo que anuncia el programa. 
Ahora añadiremos por nuestra cuen-
ta que Tasita Umutia, es una buena 
moza, simpática y que según " E l feo" 
(léasie Morales) marca bien los pasos 
en el baile y promete. 
No es el debut de Tasita Urrutia 
la única novedad que trae el cartel, 
pues se anuncian también varios es-
trenos de películas, sobresaliendo las 
tituladas "Ratones en casa", " E l 
Rancho" y "Los gansos de Mateo". 
Las americanas bailan bien, pero so-
bretodo "Carola es demasiado seria, 
"'too stiff" en las tablas. Vaya un 
consejo en inglés: "Smile and yon 
will win". 
A N A R Q U B S M o 
Ríanse ustedes del terror 
sanios anarquistas entre] ^ ^ 
tos de orden: el nombre de 7 ^ 
es peor que una bomba c n ^ L ^ . 
nuncia entre los colegas de ]a " prfj 
casa de neptuno y san nicolás POP,llar 
Decir la fil0fi0fía> . 
ellos á decir: ¡¡Cuándo eSta N 
cierre ustedes venderán al?n 
tre tanto, NONES:! Per0eo. 
M a r t í 
Confieso con franqueza, acaso ru-
da, que no puedo ver á las bailari-
nas; tengo para ello razones: la pri-
S a l a - R o e a s 
Rosas ha tenido la gran idea de 
enviar á cada cronista un block de 
tikes, numerados, entregando un ) 
de los cuales puede pasar el dadoT y 
los que de su familia, le acompañen. 
Es una gran idea, repetimos, porque 
evita toda clase de explicaciones, 
detenciones y presentaciones á la 
puerta, aun cuando es verdad que 
los porteros del precitado salón son 
modelos correctísimos de urbanidad 
y finura. Y es también una gran 
idea, que creo debieran seguir toctós 
los demás teatros, porque siendo los 
tikes nominales, de ese modo se im-
pide que entren en el local como 
periodistas unos cuantos de esos fres-
cos que hoy abundan de un modo 
extraordinario, que se titulan perio-
distas á la puerta de un teatro sola-
mente, y que merecen el título tan 
sólo de la manera que se lo mei*ecia 




—Sí, señor . . . ¡Vendo ; . i . . . 1: 1 
Así, pues, quien al Salón I Elosaá 
llega con el 'block, lo présenla, arran-
ca un tike. se lo dá al portero, y 
pasa; xm aoomodador muy amable, 
y muy servicial, le busca asiento y no 
tiene que esperar á más que á que 
empiece el espectáculo. 
Y á que la orquesta toque las be-
llísimas piezas que tocó en la no-
che de ayer. 
E n el Frontón Jai-Alai .^ 
Partidos y quinielas que* ̂  M 
mañana sábado, 8 á las A ^ ^ á i i 
noche en el Frontón Ja i - l l a f0 de í 
Primer partido á 2o t^V 
blancos y azules. tos 
Secundo partido, á treinta + I 
enire blancos y azules ^toi] 
Ai final de cada partido « 
una quiniela. ^ ^garj 
No se darán contraseña ,^ 
del edificio. ' I,ara ssü, 
Una vez jugados los 15 • Ü 
primer partido no se devoT^ d¡*' 
entrada si por cualquier causa ^ 
A^ISO 
E l sábado habrá función 
diñaría, xtraor, 
A los .señores abonados ^ i 
servarán sus localidades haŝ a r l 
cuatro de la tarde del mismo di. 
Habana, 6 de Febrero de inog 
" E l Administrador. | 
Yo, voto.— 
Aquel que quiera mi y 
para ir á la Presidencia | 
me tiene que dar cigarros j 
pedrales L a Eminencia. 
L a nota final.— 
— E s decir, que no cree usted en 1J 
frenología, 11. 
—No, señor; figúrese usted que W 
vez entregué á un frenólogo veinS 
poset;is para me reconociera v 
después de estar una hora midién'dí 
me él cerebro sólo supo decirme qw 
desconozeo el valor del dinero. 
TEATRO NACIONAL. M 
Compañía 1 >;•.. :iV:icn de Francisco 
Fuentes. 
s" Pu)K'r<1 i • • • • ] # comedia 
titulad" J.-r !<:(•• ,!,, • ..;, ;> (ie p¿ 
rez Galdós. 
TEATRO PAYRIST.— 
Ultimas creacio-ies cinematográficas 
y Compañía do Variedades. .0 
. Empresa Frank Costa. : 
Los eiclistas Vva.i-/. Cütrswell and 
Fran^, el Trío Sni pareja Ash. 
TEATRO ALÍ.ÍSI;.-—fompañía de Zar-
zu.e]a. 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de dos pM 
Líenlas y la zarzuela Todos somos 
unos. 
A las nueve: vista i-ineaiatoffriw 
dri 
fk-as la za rzue falsos dio-
A P R O V E C H E S E U S T E D 
1000 lotes de retazos á $1 . Chales Pa-
latino de seda floreados, desde 90 centa-
vos . 
1 Gran liquidación de abrigos de paño 
para señoras y niñas desde $2. 
Sayas de paño y etamina desde $2 . 
Trajes de casimir para niños y caballe-
— ^ : ros desde $3 . 
Campoanior y la Havana Central i Liquidación de boas, mantas y frazadas 
¡con 40 por 100 de rebaja. 
Refajos de todos colores desde $2. 
Creas finas, anchas á $4 y medio. _ 
Bretañas anchas desde $2 con 30 varas. 
"OIGA" Vea las gangas en sombreros. 
M M aiiíomóTite á r m w 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R. R. C." capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
plumas, flores y formas para Señoras, ni-
ñas y bebes, con 50 por 100 rebaja. 
Abrigos, gorras y medias de estambre. 
10,000 varas casimires negros y colores 
de fantasía, con 40 por 100 de rebaja en 
su verdadero valor. 
Gran surtido de trajes hechos, de casi-
mires, gergas. alpacas y vicuñas á precios 
nunca vistos. 
Hacemos toda clase de trajes para Se-
ñoras, caballeros y niños, por medida. 
Vean las cintas de fantasía. 
Peinetas y cinturones de piel desde 40 
centavos. . 
Verdadera quemazón. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1-00 moneda 
americana por pasajero. 
G r r a t x x c l e s r e g í a l o s 
E D E N P A R I S 
NEPTUNO Y ZULÜETA- TELEFONO 966. PARQUE C S N T R i l 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C 1 B I B UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S Ó R I D K 1'-
LOS D E E S T E M E T A L Q L E E S T A N M U Y E N BOGA E N E U R O P A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S . Q U E V E N D E -
MOS A L INFIMO P R E C I O D E $2 Y $3.50 cada una. 
SEGUIMOS L I Q U I D A N D O MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, POINT D' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R Y A 
MENOS. 
¿ V C o r r e o d e t P a r t s , O ó i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A OASA D E L O S R E G A L O S y los COItóBTS E L E G A N T E S . 
473 26-1F 
Realización de Invierno 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E L I Q U I D A N : , 
C A P A S , M O N T E - C A R L O S , A B R I G O S L A R G O S , A L T A 
N O V E D A D , B O A S D E T O D A S C L A S E S , 
L A N A S P A R A V E S T I D O S Y F R A Z A D A S D E L A N A 
Y D E A L G O D O N E N 
ses.. | 
-\ las diez: nuevas películas y 1 
obra Casia y Pura. 
TKATKO MARTÍ.—Cinematógrafo i 
Variedades.—Empresa Adot y CompaJ 
nía. Función por tandas desde Uf 
.' iete en adelante y los uomingos 
tinée. 
Hoy nuevos bailes y eoijplets póf 
la Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemato.' 
grafo y Variedades.—Función pflj 
tandas y los domingos matinees. Baía 
les y couplets por Miguel Morales. Luí-
sa Marqués, Aurelia la S-villanita, ¡ 
Lola la Serrana, Miss Cariía y Misa 
Carola. Pilar Monterde y la niña ffl 
larcita. 
Debut de la bailarina Tasita Ürr« 
tia. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—í n0' 
ción diaria. 
Romanzas por Consuelo Baillo | 
el tenor Pedro del Fonte. v 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de v 
muerte chiquita. . 4 
A las nueve y media la niis 
obra. 
PARQUE PALATINQ.— . ^ 
Abierto los sábados y do^7e¿ 
Habrá Montaña — Rusa. — 
Humana. — Cinematógrafo. ^ 
eio de los monos. — Templo^ * | 
sa. — Mobilis inmobilis. """^^¿¿ftí 
— Estrella giratoria. — ^ P 0 ^ 
Imperial. —Tiro al blanco. 7- ^ 
americanos, franceses y espan^del 
Palacio del centavo. — Fotograi 
ninuto. — CoLgreso Zoológico. 
L A S I R E N A 
R o o a y S e d e r í a 
E 1 I M I AHUEIES 
T e l é f o n o 1 2 4 9 
CIA TRO TANDAS ^ ^ . ^ y ^ 
Ksíronc.H todua la« noches y 'f*^ 
plets nuevo» i.or 1« bella -MO"' r»^1* f 
Marque», ol iiiae:.(rt> Mornle». ' _VJ,J,«H» ^ 
Carita, y I« pareja Aurelia, 
Lola la Serrana. 
H O Y D E B U T 
Tasita Urrutia, primera v ^ T 
! del género español. -r 
PRONTO LLEGARA EL CELEIS 
T I P - T O P 
Aaombroso artista, earicat» 
I 'inltador. 
i ÉLGRAN'REGAL^f lTA^e r i 
de Jos almaeenf.s de ropa } 
L A CASA GRANDE, ' ' ^ J ^ t f f 
centro de mesa de cri&ta ^¿s, K3-' 
eú á la señora Matilde 31 
número 37, Haba] 
co*VXe 
t4-31 
(W Teniente Key y » 
